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T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
— « — 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E O - R A M - A - S D E A N O C H E . 
Madrid, 27 de julio. 
E l m i n i s t r o de l a G - o b e r n a c i ó n , S r . 
G o n z á l e z , h a s a l i d o p a r a P a n t i c o s a , 
e n c a r g á n d o s e i n t e r i n a m e n t e de di-
c h a c a r t e r a e l de G-rac ia y J u i s t i c i a , 
S r . H u i z C a p d e p ó n . 
H a t e r m i n a d o h o y e n e l C o n g r e s o 
l a d i s c u s i ó n de los p r e s u p u e s t o s ge-
n e r a l e s de l E s t a d o , c o m e n z a n d o l a 
de los de l a I s l a de C u b a . 
C o n s u m i ó e l p r i m e r turno e n con-
tra e l S r . S e r r a n o y D i e z , e l c u a l s e 
q u e j ó e n s u d i s c u r s o de que los pre-
s u p u e s t o s g e n e r a l e s de l E s t a d o no 
prote jen l o s productos de l a s A n t i -
l l a s . E l diputado por J a r u c o no h a 
h e c h o m á s que c o n s i d e r a r d i chos 
p r e s u p u e s t o s bajo puntos de v i s t a 
g e n e r a l e s . 
Londres, 27 de jul io . 
A n u n c i a n de S e r v i a que e x i s t e n 
g r a v e s d e s i d e n c i a s en tre l o s m i e m -
bros d e l G-abinete, y que e s i n m i -
nente l a c r i s i s . 
Londres y 27 de ju l io . 
T e l e g r a f í a n de iMIalta que e l T r i -
b u n a l e n c a r g a d o de l a c a u s a i n i c i a -
da con m o t i v o de l a p é r d i d a de l aco-
razado i n g l é s V i c t o r i a e n l a s a g u a s 
de T r í p o l i , h a absue l to a l c a p i t á n 
B o u r k e . 
Londresj 21 de ju l io . 
S e g ú n l a P o l i M a l í G a z e t t e . p u e d e n 
darse por z a n j a d a s l a s d i f i cu l tades 
entre S i a m y F r a n c i a . 
E s t a , ariado e l c i tado p e r i ó d i c o , h a 
determinado a c e p t a r l a s propos ic io -
nes del gobierno s i a m é s , y d e s i s t e 
de s u s p r e t e n s i o n e s s o b r e e l terr i to-
rio comprendido en tre l o s p a r a l e l o s 
18 y 2 3 . 
Nueva York, 27 de ju l io . 
H a n s u s p e n d i d o s u s pagos ocho 
B a n c o s m á s de l o s E s t a d o s de l 
Oeste. 
Londres, 27 de ju l io . 
S e g ú n l o s ú l t i m o s d e s p a c h o s r e c i -
bidos de Mialta, e l T r i b u n a l h a de-
Clarado, que, de todasf las i n v e s t i g a -
c iones p r a c t i c a d a s sobre e l a s u n t o 
de l a c o r a z a d o V i c t o r i a , r e s u l t a que 
l a s d e s a c e r t a d a s ó r d e n e s d a d a s por 
e l a l m i r a n t e S i r Gr. T r y o n , fueron 
l a ú n i c a causa d e l c h o q u e entre di-
cho b u q u e y e l Catnpérdowii . 
TELEGRAIRAS COUCBRCLALÍKÍ*. 
N u e v a - for/^, j u l i o d l a * 
C*h d e l a t a r d e 
OeBtomM, a $4.85* 
De'oiU'Hto papel c o i ñ o r f i i a l , 60 d j Y . , «lo 8 & 
CamWftHsoíjro Londres» (JO dfv. (baruineros'', 
Idam sobre P.irts, í>(> d(v. (bantjaóros), á 5 
ft-HlkfcOs 20|. 
IÍOÍIOS rcgíslrftdos de los Esíados-üniáosj 4 
par ciento, á l í O , ex-intor^s, 
Ceatrffnsri», n. 10, pol. fítí, & 31. 
R ^ u l a r fi bmen reíiuo, <le 3i íl 3f, 
A/<ícar «le ml«!, de 23 á 8. 
Mióles de Cuba, en Loroycp, nomiuaU 
Eí mejraadoj con tendencia íí la bnja. 
VEfíDIPOS? 2,(500 sacos <le aKílcrtr, 
1(1OUÍ: 875 bocoyes de azúcar. 
ittantecH (WÜcox), en tercerolas, de Sf9,})0 
A nominal* 
Hárfpúi pateut jinnnc^otn, $4.45. 
L o n d r e a , j u l i o 2 f f . 
Azflcar de remolftcba, á X o f i i . 
Axñc t í r é e & l r í f n g a , pol . Uñ, 5 10(3. 
ádo»! regoÍAr refliío, & 15|. 
ConsolidíiiioH, íí 0S}9 éx-lnterén. 
Dohxíiieatí), Banco «le In^saíerra, 2J ¡jor 100. 
Cuatro por ciento eapañol, & (>2J, ex-hjtí 
rés, 
P a r í s , j u l i o 2 0 . 
Reíita, S por 1.00, Á 07 .'raiícox 57J ct^, m -
Jutertís. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al orí (culo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.J 
MERCADO D E AZÍJCARES. 
Julio 27 de 1893. 
La situación general de uiie«tro mer-
cado azucarero en nada ha variado 
respecto de imeatros últómos avisos.— 
N i las flucfcuíicioues ocurridas en el 
mercado de Londres, cuyos móviles 
son bien conocidos, ni algunas opera-
cioues de escasísima importancia eíec-
timdas probablemente bajo la presión 
de necesidades perentorias, han logra-
do debilitar la firmeza de estos tene-
dores, quienes siguen ab r igándo la ín-
tima convicción de que disminuyendo 
ráp idameute las existencias en los 
grandes centros consumidores, se acer-
ca el momento de que la imperiosa ley 
de la necesidad de reponer aquellas, 
determine la demanda que por tanto 
tiempo y con tañía habilidad han con-
tenido los compradores. 
Las noticias que nos comunican de 
los Estados Unidos convienen en que 
á pesar de la baja de Londres, leg ser ía 
de todo punto imposible á los relina 
dores americanos conseguir en Europa 
60,000 toneladas á precios de actual 
cotización y que las entregas no po-
dían ser tan ráp idas como las necesi-
dades exigen y todo esto demuestra 
claramente que de la firme actitud de 
los tenedores de Cuba sigue depen-




OOLEGUO D E COBREDOXiJBS 
C a m b i o s . 
8 ü 11 p.g D. 
INH LOTERICA 
•1 eepaDipíI, según pla-za, fecha y c. 
ALEMAWLá., 
¡ 
1 20¡ á 21 p . g P., oro 
' 1 ospañol, íí 60 djv 
l 
r 
OENTumiGAS DE OtTA.HA.FO. 
Polarización 96.—Sacos á 1,094 de $ en oro por l l i 
kilogramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÜCA.B DIO HIEL. 
Polarización 88.~A 0'Sií de $ en oro por l l i k i -
ógramos, según envase. 
AZOOAS MAS0Í3ADO. 
Común á regalar refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Melitón López Cuervo. 
D E FRUTOS.—D. Jaime Santacana. 
Es copia. Habana, 27 da Julio do 1893.—El 
Wndioo Presidente interino. Jacoho Patterton. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 27 de Julio de 1893. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




miento «le la Habana, 
2? emisión 32 
Idem id. Ia emisión Par 
3 á 4 p g D, oro 
33 pS 
á 1 p< 
¡I), oro 




Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idam del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos déla 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compafiía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
vioana Consolidada.,.. 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Conipaüta do Gas 
de la l lábana 
Oa'mpafilá.del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Cambios de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cieufuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.. . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guautánamo. . . . 
Idem de San Cayetano i. 
Vinales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
8 á 9 p g P. oro 
5 á 6 p g D . oro 
Ex-d? 
6 á 7 p g P. oro 
9 á l O p g P. or. 
8 á 9 p g D. oro 
9 á 10 p § P. ore 
1 á 2 p g P. oro 
2 á 3 p g P. oro 
o O á S l p g D . oro 
1 á 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril d« Cieníneafos y 
Villaeiara, 1? emisión 
al 8 por 100 
ídem idem de 2''? ídem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Cou-
qolidada 
Como complemento de la anterior disposición, rei-
tero el extricto cumplimiento de los artículos 88 y 89, 
tratado 59, título 79 de las Ordenanzas de la Armada, 
que á la letra dicen: 
ARTICULO 88. 
Numerará los barcos, en cuya proa se pondrá el 
nombro eon letras grandes y sil número en la popa, 
sin dejar de llevar de tinta en la vela y con presencia 
de los quintales de cabida, hará señalar en cada uno 
su línea de calado máximo, de que nadie pueda pasar 
en sus cargas por pretexto alguno. 
ARTÍCULO 89. 
Para evitar las alteraciones de la malicia en la línea 
de calado máximo, deberá éste fijarse en un taladro 
de barreno de tres á cuatro líneas eu roda y codaste, 
chirlatando aquella y éste por cada parte con un dado 
de dos ó tres pulgadas de superficie en cuadro con 
grosor correspondiente, cuyo centro agujereado caiga 
sobre el taladro do la pieza de firme: tapándole con 
un espiche en uso de perno, igualando la superficie 
de las chirlatadasá la de la pieza y pintándolas con un 
círculo de almagre y un punto negro de centro sobre 
el espiche, tirando finalmente una línea negra de pul-
gada de ancho que se haga bien perceptible con la 
subilla del cebo ó betún á mayor altura, ó al contra-
rio, bianca la línea si el betún fuese obscuro. Y el 
Capitán del Puerto hará examinar con la frecuencia 
conveniente los espiches magistrales, el arreglo de la 
línea á ellos ó si están duplicados; privándole para 
siempre de ejercicio de patronía al que se cojiere en 
semejante ilegalidad. 
Para el debido cumplimiento de los anteriores ar-
tículos, doy orden al Maestro Mayor de esta Coman-
dancia, á fin do que desde luego proceda á estampar 
las marcas á que dichos artículos se refieren, dando á 
los dueños y patrones el plazo de quince días, que 
habrán de contarse desde la publicación de esta or-
den en los periódicos de la localidad. 
Habana, 5 de Julio de 1893.—-Jacoho Alemán. 
15-12 
CAPITANIA D E L P U E R T O Y AYUDANTIA 
D E MARINA l>E CARDENAS. 
Vacante por remmeia del que la servía, una plaza 
de práctico de número de este puerto, y dispuesto por 
la Superioridad del Apostadero se cubra la vacante 
con arreglo á lo que preceptúan las bases 4^ á la 10^ 
de las comprendidas en la Roal Orden de 11 de Mar-
zo de 1886, se publica por este medio, á fin de que, los 
que reuniendo los requisitos prevenidos en dicha 
Real Orden, deséen obtener la vacante, presenten en 
esta dependencia sus instancias documentadas, con 
la anticipación debida, señalándose para el acto del 
exámen el día seis de Agosto próximo, á la una de la 
tarde. 
Cárdenas, Julio 6 de 1893.—Eduardo Albacete. 
15-13 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A PROVINCIA Y 
P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l sargento licenciado del Cuerpo de Ingenieros 
de esta Isla, Cristóbal Sous Baguer, que según noti-
cias tenía su domicilio en osía capital, casa do co-
mercio de los Sres. Pona y Comp., y en la actualidad 
se ignora, se servirá presentarse en el Gobierno M i l i -
tar de esta Plaza, para enterarle de un asunto que le 
interesa. 
Habana. 26 de Julio de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mar t i n . 3-28 
Ex-d9 
Ex-d? 
NOTICIAS DB Y ALORES» 
El recluía fie la Zona Militar de Monibrte, Agustín 
Rodríguez Mosquera, ivjsidenf.e en esta ciudad, cuyo 
domicilio se ignora, se servirá présentayas eu el Go-
bierno Militar de la Plaza, para enterarle de un asun-
to que le interesa. 
Habana, 22 de Julio de 1893,—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mart í . 3-25 
P L A T A 
N A C I O N A L . 
Abrió de 90g á 90J. 
Cerró de 904- á 90|. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig, Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento... . . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y A l 
macenes de Regla . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcar-» 
Compañía Cuida de los Ferro-
rriles do Caibarién 
Compañía de Camiuos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sugua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieufuegos á Villaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
(Sómpafifo del Ferrocarril del Oes-
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Cas 
Bonos Hipotecarios <ie la Compa-
ñía de Gai Consolidada 
Compañía do Gas Hispano-Ame-.', 
ricana Consolidádá jl 
Compañía de Almacenes de Santa,'! 
Catalina j 
Relitiería de Azúcar de Cárdenas.!' 
Compañía de Almacenes lie Ha-¡ : 
ceudado? |( 
Eiiipiesü de Fomento y Navega-1 
ción del Sur j 
Compañía de Almacenes de De- ' 
jósit'» de la Habana . 
Obligrtcioiie-5 Hipotecarias de' 
Ciciifuegos y Villaclara I| 
Red Tcdefónipa de la Habana ¡j 
Crédito Tcnitoi ial Hipotecario 
dé la Isla de Cuba • 
Compañía Lonja «le Vívere? ¡! 
FeiTociur.l de Gibara y Holgaín: i 
Acciones ii 
Obligaciones jl 
















































Habana, 27 de Julio de 1893. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S U C C I O N C E N T R A L D E E A V I E N D A . 
Negociado de Tlmln-e y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 28 del corriente mes de Julio, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex-
ceientísimo Sr." Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los números y de las 787 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario ?iúmpro 1,445. 
El sábado 29, á las siete en punto de su mañana 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndose Boguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los ruatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon 
dientes al sorteo ordinario náraero 1,446; en la inte 
Ugenoia de que pasado dicho término, se dispóitdr 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conocí 
m ento. 
ílaliana, 20 de Julio de 1893. E l Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebast ián Acosta 
Quintana.—Vto. Bno.-r-El Jete de la Sección Cen 
í «l ile Hacienda, Francisco FontaiwJs. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
SECCION C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería, 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billetes do que so compono el sorteo 
ordinario número 1,416, que se ha de celebrar á las 
siete de 1», mañana del día 8 del entrante mes d 
Agosto, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor to 
tal en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada uno.. . $ 30d.000 
Cuarta parte para la Hacienda , 75.000 
Quedan para distribuir $ 225.OOO 
PREMIOS A REPARTIR. 
EDICTO.—D. MANUEL OSRIEA Y EXPÓSITO, A l -
férez de Infantería de Marina con destino en la 
Brigada de Depósito, y Fiscal de la sumaria ins-
truida contra el marinero de segunda clase San-
tiago Romero Vázquez, del Depósito eventual de 
la Escuadra en este Apostadero, por el delito de 
segunda deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas de la Armada, por este mi tercer 
edicto, cito, llamo y emplazo al referido marinero de 
segunda Santiago Romero Vázquez, para que en el 
término de diez días, contados desde el de la fecha, 
se presente on esta Fiscalía, sita en los Pabellones 
de Oñciales de Infantería de Marina en el Arsenal; 
en la inteligencia, que de no verificarlo, será juzgado 
en rebeldía. 
Habana. 7 de Julio de 1893.—El Alférez Fiscal, 
Manuel Oseira. 3-13 
Ayudan t í a de M a r i n a de Bah ía -Honda .—Don Jo-
sé Contreras Guiral, Alférez de Navio de la Arma-
da, Ayudante de Marina del Distrito de Bahía 
Honda y Fiscal de una sumaria. 
Hago saber: que habiendo desaparecido en el viaje 
de la Habana á San Cayetano, por caída al mar, el 
patrón CiriacT Estrader, dé la lancha "Nueva Auro-
ra", cuyo hecho ocurrió en aguas de este Distrito, el 
día.20 del pasado mes, y por el cual iustruvo la co-
rrespondiente sumaria, en uso de las facultadej que 
la Ley me concede, cito y llamo á todas las personas 
que teniendo conocimiento de la causa del hecho, se 
presenten eu esta Fiscalía, á manifestar lo que sepan, 
para la pronta y buena administración de justicia. A -
símismo cito y llamo á los familiares del citado pa-
trón que tengan derecho á los bienes dejados por el 
mismo para que con las pruebas necestrias puedan 
ser reconocidos en su oportunidad. Y para conoci-
miento general y de los interesados, expido el presen-
te edicto por el término de quince días para su pre-
sentación en ésta. 
Bahía-Honda yjuho 10 de 1893.—El Pispal, J b ^ 
Contreras. 3-14 
Y A F 0 E 1 S B E Tii.iYBSÍ.A-. 
S E ESPEHA'N. 
Julio 28 City of Wasbington: Vcracruz y escalas. 
28 C. de Santander: Veracruz y escalas. 
. . 29 Panamá: Colón v escalas. 
i , 29 Mascotte: Tanipa y Cayo-Hueso. 
8Í Carolina: Liverpool y escalas. 
Agt? 2 Bavaria: üamburgo y escalas. 
3 Alfonso X I I I : Santander. 
4 Habana: Nueva-York. 
. . . 4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
6 Gallego: Liverpool y escalas. 
14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
15 Saturnina: Liverpool y escalas. 
17 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 18 Miguel M. Piuillos: Barcelona y escalas. 
S A L B I I A N . 
Julio 28 Australia: Hamburgo y escalas. 
29 City of Washington: Nueva York. 
, . 29 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
30 Panamá: Nueva-York. 
. . 30 Reina M!l Cristina: Santander. 
ÍU M. L Villavorde: Puerto-Rico y esoalaa. 
Agt0 2 Bavaria: Veracruz y escalas 
5 Jtian Porgas: Coruña v escalas, 
tí Hahanr,: Colón y esoaia». 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico v eícalas. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escala". 
Premios. Pesos oro. 
1 de 
1 de 
5 de "$ í, óoó".'.".".'.!!!"."'"."!!".'. 
469 de „ 200.. 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
]-riiner premio 
2 aproximaciones de $200 para el 










El entero $2j oro; el cua-
181 premios 
Precio de los billetes 
dragés-imo 50 cls. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 20 de Julio de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebast ián Acosta 
Quintana.—Vto, lino.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fonlanah. 
Hnfilr 
6J i 7 ú.g P., or 
^pañol, á S djv 
54 á 6 p. 
ospañol, 3^. 
ESTADOS-UNI DOf ! 10Í l l i p .g P., oro ujpiaiol, ,í 3 djv, 
DESCUENTO M!Sít«>A v_• C u . -„ 
AZÜCAKHS l>r> GADOS. 
Blanco, trenes de Derosde y i 
Kiliieaux, bajo á regular... 
Idem, idem, ideen, idam. bnt»-
no á superior 
Idem, idem, idení, id., florete. 
Co-rueLo. iaferiiM á rognlai. 
..rircoro 8 4 » (T í l . ; . . . . 
Idem, bueno á superio". nú-
mero 10 á i r l i f e m . . . . . . 
Quebrado, infemi á regala;, 
uácudro 12 ;i I I , i d e m . . . . . . 
Ido.a bueno, n9 15 a K). i d . . . 
Jdem superior, n'? 17 i 18, i d . 
Hemflorít?, n, 1 H 2 0 , l d . f . J 
Sin operaciones. 
GOJUANUANCIA GENEItATj DE "UAIÍlNA IVIil 
Al 'OSTADEKO i>E LA HABANA. 
JDNTA ECONÓMICA. 
Secretaria. 
Desierta la cuarta subasta celebrada en 20 del ac-
tual para tratar ue adjudicar las obras de construc-
ción fie un almncca eu los Tolvorines de Punta Blan-
ca, para depósito de algodón pólvora, la Excma. 
J v n t i Económica del Apostadero en sesión de la pro-
pia lecha -iconló repetirla en los mismos términos. 
E.e tal virtud para cumplir diebo acuerdo, se ba fija-
do cst:i nui va licitación para ol dia 4 de agosto pró-
ximo vt'nide7-o á ta una de la tarde Lo que se anuncia 
por este medio para conocimiento del público y á fin 
de que lo* que en ella se interesen, acudan con sus 
proposiaiones: en el CMicepto de que el pliego do 
c.mdieiones, presupue>to importo de $3,l.í{l'¿8 y pla-
no, se hahan de eaaiiiliesto en esta Secreta!ía todos 
LH días hábile-' d^ once de la mañana ádos de la tar-
de 
Habana, 22 de Julio de 1893 —Fernando Lozano, 
4-23 
COJttANDANCIA « E N E i í A L DE i*! AHINA D E L 
APOsíTAIJERO l>K LA H A RANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secretaria. 
Desierta la cuarta subasta celebrada en 20 del ac-
tual para tratar de adjudicar la construcción de 94 
caj is con destino al envase de algodón pólvóra, la 
Excma. Junta Económica del Apostadero acordó en 
sesión de la propia fecba repetirla en los mismos t é r -
minos. En tal virtud, pa a cumplir dicho acuerdo, 
se ha lijadn esta nueva licitación para el dia 4 de a-
gosto próximo venidero á la una de la tarde. Lo que 
so anuncia por este medio para conocimiento del pú -
blico á lin de que los que en ella se interesen, acudan 
con sus proposiciones, en el concepto de que el plie-
go de condiciones, presupuesto importe de $1,410'80 
y planes, se hallan de manifiesto en esta Secretaría 
todos los días hábiles de once do la mañana á dos de 
la tarde. 
Habana, 23 de Julio de 1893.—Fernando Lozano. 
-1-23 
COMANDANCIA M I L I T A R DE M A R I N A 
Y CAPITANIA DBIí PUERI O DE L A HA DANA. 
DON JACOHO AI.KMÍN Y GONZÁLEZ, Capitán de 
navio de primera clase, Segundo Jefe del Apos-
tadero, Comandante de Marina de esta provincia 
y Capitán de esto Puerto. 
Hago saber: Que habiendo observado I \ U Í Í las dife-
rentes embarracioues dedicadas al trífieo interior de 
este puerto, se sobrecargan en demasía con manifiesto 
peligro, tanto de la c^rga como de los tripulantes, 
coutravinienao con este proceder las diferentes órde-
nes-circulares que sobre tan interesante particular 
habían promulgado mis anteeíssores, me veo en el 
caso Je hacer saber á los dueños y p .trenes de dichas 
embarcacionos que toda coi'itravención que los depen-
dientes de mi autoridad me denuncien respecto á este 
particular, será castigada con la mulla de cinco á diez 
pesos oro, por primera vez, según el porte de la em-
barcación; y dejando fuer» del tráficp g s r u m a c a á 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
CiBCEL. 
De orden del Excmo. Sr. Alcalde .Municip 1 se ha 
transferido la subasta do la Barbería do la Cárcel, 
durante el año económico de 189.1 á 91, para el veinte 
y seis del entrante mes de Agosto, á las dos de la tar-
de, ante la ^omisión respectiva, cuyo acto estaba 
ic-;ignado para el veinte y ocho del "corriente en la 
misma hora. 
Lo que se hace público por este medio para general 
co'iocimiento. 
Habana, 22 de Julio de 1893.—El Secretario, P. 
S., Manuel J. Pulido. 4-25 
Orden de la Plaza fleJ <íía 27 de jíili®. 
SERVICIO PARA E L D I A 28. 
Jefe de día: El Conmedaute del 1er. batallón de 
Ligeros Voluntarios, D. Francisco Fernández. 
Visita de Hosint»!: Hatailón mixto de Ingenieros 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: ler. batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería do la Reina: Artillería de Ejército, 
(Jastillo del Principe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem. El IV de la misma, D. Carlos 
Jústiz. 
El Coronel Sargento Mavor, Félix o'el Castillo. 
Crucer.» I t t favtá Isabel.—Comisión Fiscal—DON 
VICKNTE FUEVUE v MAGAKISO, Alférez de r-a-
vío de la Armada. Fiscal de la sumaria que se 
sigue contra el marinero de segunda clase Seve-
rino Mattmez Pedrosa, por el delito de primera 
deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi segundo edicto, cito, 
llamo y emplazo al referido marinero, para que en el 
término de veinte días, á contar desdo su publica-
ción, se presente en est i Fiscalía; y de no hacerlo así, 
se le seBuirá la causa y sentenciará en rebeldía. 
Abordo. Habana. 20 de Julio de 1893.—El Fiscal, 
Vicente Freyre. 3-28 
r A P O S E S C O S T E E O S 
SE E S P E R A N 
Agt? 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
14 Ramón de Herrera; do Cuba y esealas. 
Julio 30 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cntz, Jácaro, Tunas, Trini 
dad y Cienfoegoa. 
. . 31 Manuel h. Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
Agt? 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara. 
Baracoa, Cuba y escalas. 
JÜLIA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
á las cinco de la tarde. 
ADELA.—De la Ha!>ana para Saguay Caibanoa to 
doa ¡oh viorne^ \ ius t> de la tarde, y llegará á esta 
puerto 'os miércoles. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á 'aa 1 di& la tarde, reteruando el vier-
nes por ía maiiaMa. 
l'RrxpN.—De la HabAc» para Sabia Honda, «¡o 
Blanco. 'San Cayetano y Míalas Aguas, todos los sá-
bados, ÍÜÍP 10 de la iu>¿he. rearrolflando Inu miércolf-B 
PKJLMIO MnKiAS.—De la liaban» para Sagú)* T 
Ciibarién tudí'8 lo» etbtujíiB ¿ !aa 6 •ií» v.\ t.ai d^, re-
tornando de Caibarién y S^gua, llegará & este puerto 
los juevaa. 
ALAVA.—De la Habana le? miércolei' á l a s 6 u e l » 
tarde p¡s.ra. Sagua y Caibarién, vegresaudo lo» lunes. 
PKAVIANO.—De !a Habana para Los Arroyo?, LA 
Fo y Graadlana. los sábados, regresando los lunos. 
GTrANiocASioo.—De la Habana para los Arroyo», 
La Pe v GuadiMna. ios días 10, 20 y 80 á las 5 de la 
tarde 
GENEK.U. LER« tmm.—De Batabanó para Pauta 
de Garra», iii-.iién y Cortés lo-.-, jueves, regresando los 
laneH ¡, or la mañana a Ratabanó 
NUEVO CunANo.—De Batabanó loo domingos prl-
m e m de cada me» para Nueva Gerona y Santa Fe 
r icornandó los raié^edes. 
' Ík-HTÍÍ D E L 4 S i A 
ENTRADAS. 
Día 27: 
De Matanzas, en i h horas, vap. amer. City of Ale-
xandria, cap. Heffmann, tor.s. 1,956, con carga 
de tráiiídto, á Hidalgo y Comp. 
Barcelona y escalas, en 30 días, vap. esp. Espa-
ña, cap. Carreras, tons. 1,836, con carga, á M. 
Calvo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 27: 
Para Cárdenas, vapor inglés Amethyst, cap. lír^mer. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Alemany. 
Nucva-l'ork, vap. amer. City of Alexandría ca-
pitán HolFmann, 




D a a p a c h a d , © ^ de cabotaje. 
Oía V7: 
No hubo. 
B u q u e s eon resgrisíro a-teii&rfco. 
Para Santander, vap. correo esp. Reina María Cris-
tina, cap. Venero, por M. <'alvo y Gp. 
Progreso y Veracruz, vap. correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Alemany, por M. Calvo y Cp. 
-Nueva York, vap amer. City of Alexandría, ca-
pitán Hoffman, por Hidalgo y Cp. 
-Delaware B. W., vap. ing. Irtington, cap. Rey-
nolds, por Dussaq y Cp, 
-Buenos Aires, berg. esp. Galeoto, capitán Vila, 
por J. Balcells y Cp. 
Br».q.vi«fía qi-tte a® lasa.» daspackiado. 
Para Barcelona y esealas. vapor esp. Martin Saenz, 
cap. Terol, por Loychate, Saenz y Cp.: con 1 a-
lado, 4 cajas, 3 barriles y 38íj sacos azúcar; 80,191 
tabacos torcidos; 11,780 cajetillas cigarros; 319 
kilos'picadura; 21 cascos aguardiente y efe. to . 
-Nueva York y escala1*, vap. amer. Saratoga, ca-
piíáu Deighton. por Hidalgo y Cp.; do tránsito, 
-gjaia'jzas, vapor esp. Eú.-k»ro, cap. Z ibala, por 
C. Blauch y Cp.: de tránsito. 
ayer 
Para Nueva Orleans, vap. ara. Whitñey, cap. Sta-
ples, por Gu bán, l ' io y C? 
P. Rico y esealas, vap. esp. M. L . Villaverde, 
cap. Castellá, por M. Calvo y Cp. 
-Nueva York, vap. esp. PanaimS, cap. Riycra, 
por M. Calvo y Cp. 
-Sevilla, vi;i Mobilf», boa. esp. Juan J. Murga, 
cap. Linares, por Ga'bán, Rio y Cp. 
iPoliisa,* corridas» e.1 d ía 






•Kis:tracto do la car^a dtís buqti^t? 
despacbadea. 
A y n d a n t í a M i l i t a r de Marina y Capitaniu del 
Puerto de Manzanillo.—DON FKANCISCO UK 
PAUEA RIVERA Y LÓPEZ, Teniente de n»vío de 
primera clase «tela Armada, Ayudante de Marina 
y Capitán de Puerto del mismo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Juan To-
más Tellez, natural de Manzanillo, hij de Incógnito 
y de Csridad, fóho 3 de 1891, de este Distrito, con-
cediéndole para su presentación un plazo de noventa 
días, por haberle correspondido ingresar en el servi-
cio en el llamamiento de 4 de Julio de 1892. 
Lo quo se publica para conocimiento del interesado 
y noticia de sus familiares. 
Manzanillo, 6 de Julio de 1893.—Francisco H i -
vera. 30- 1C 
EDICTO.—D. FRANCISCO DE AeJs Y RODRÍGUEZ 
Y TRUJIM.O, Capitán de Infantería de Marina y 
Fiscal de la sumaria que se sigue, contra el ma-
rinero de segunda clase José Gualberto Briguan, 
por el delito de segunda deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi primer edicto, cito, 
llamo y emplazo al referido marinero, para qug en el 
térraido de treinta días, á contar desde la publicación 
eu los periódicos oficiales, se presente en esta Fisca-
lía, sita en el Arsenal; y de no hacerlo así, se le se-
guirá la causa y sentenciará en rebeldía. 

















L O N J A D E y i Y E E E S . 
Ventas efectuadas el día. 27 de Julio. 
700 cuñetf s aceitunas manzanillas, 3̂  rs. uno. 
150 idem idem idem, 4 rs. uno. 
llf if l barriles idem idem, 4 rs. uno. 
377 canastos cebobas gallegas, 17 rs. qtl. 
2 0 tabales bacalao, $6 qtl. 
575 s. frijoles negros, l l | rs. ar. 
200 c. bacalao Escocia seperior, $7^ c. 
500 c. jabón Rocamora, $5' c. 
50i) c. idem idem. $5^ c. 
500 idem idem, $5 c. 
100 c. pasas en grano, 13 rs. c. 
23i canastos papas gallegas, 17 rs. qtl. 
moies t u m 
PARA CIENFUEGOS, T R I N I D A D , TUNAS y Manzanillo.—Saldrá á l a mayor brevedad el pai-
lebot MASCOTA: recibe carga por el muelle de Pau-
la. Informarán á bordo de diebo buque. 
8987 4a-26 4d-27 
P A R A G I B A R A 
pailebot EXPRESO D E GIBARA, patrón Estare-
11a. Admite carga y pasajeros por el muelle de Paula. 




B a j o contrato pos ta l con e l G-obierno 
f r a n c é s . 
Para Teracrnz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de agosto 
el vapor francés 
L . A F A Y E T T E , 
CAPITAN SIMONS. 
Admite carga á ñete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos diroctes 
para todas la» ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea, 
Bridat, Mont'ros v Comp.. Amargura número 5, 
9050 . 101-25 10i-25 
VÁPORES-CORHIOS 
D E LA 
i a 
ANTES D E 
áfFOüO W M Y COMP. 
E L VAPOR C O R R E O 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n V e n e r o . 
Saldrá para Santander el 30 de julio á las cinco 
do la tarde, llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génoya. 
Tabaco para Santander y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, 
_ Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Cemp., Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
l i m h . m NEW-YOilE. 
a n c o m b i n a c i ó n c o n los v i a j e n á 
E u r o p a , V e r a c m s y C e n t r e 
A s n é r i c a . 
S© &.ar&n t r e s m e n s n a l e s , s a l i e n -
do loa, v a p o r e s de eat© p '̂3,erbe los 
diaa 10 , S O 7 30r y de i d© K e w - ' T o r k 
los día;a XO, 2 0 y 3 0 d^ c a d a m e » . 
"El vapor -cerreo 
c a p i t á n R i v e r a . 
30 do julio S Saldrá para Nunva-York 
ouatro de la tarde. 
Admite carga y pasajero», á lo* (jue ofrece el buen 
trato que esta, autigua Compafiía tiene acreditado en 
•jiía diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
BremeU; Amsterdan, Rottordah Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La ci.\rg& se recibe hasta la vísperñ. de la salida. 
La orrespond^i'.cia sólo se recibe en la Administra-
olón do Correos. 
NOTA.—Fata Compo.5f» tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta líces como p^ra todas las de-
más, bajo la cual puodan asagurareo todos los ofectoc 
Que se embarque a su sac vaporei. 
110 312-1 F 
LINEA SE LAS ANTILLAS. 
131 vapor -correo 
capitáia Castellá. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de julio á 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.--Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegaravso todos los ofeoto» 
(¿ue se embarquen en sus vaporea. 
M. Calvo y Comp.. Oficios ndiaero 28. 
FI.AKT STEAM S H I P L I N E 
A. .N'ew-'S'orlE e n 7 0 b o r a a . 
Los rápidos vapores «correos americanes 
M B O O f T E T OLIVETTB. 
Uno de estos vaporea saldrá de este puerto todos 
loa miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
eacs-la on Cayo-Kueso y Twnpa, donde se toman loi 
trenes, llegando los pasweroa á NneTtt-Yo;k sin cam-
bio alguno, paeandopor Jacksonville, Savanah, Char-
leaton, Richinond, Washington, Filadeifla y Baltimo-
re. So venden billetes para NueTar-Orleans, St. Louia, 
Chicago y todas las principales ciudades da los Eat»-
dos-üialdoB, y para Europa en combinación con las. 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva YMÍ;. 
Bületes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Les conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no ee despachan pasajea 
después de las c-uoe de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n.%. 
J. D . Hashagun, 261 Broadway, Nueva-York. 
D.W.Fitzgerald, Seperintondonte.—Puerto Tampa 
^ 1144 IRfi-l Jl 
Vaporea-correos A l e m a s 
de ia Compafiía 
MMEüEGüESá-ÁMERICAM. 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con escalaa 
eventuales eu H A I T Y , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el día 25 de julio el nuevo 
vapor correo alemán, de porte de 2185 toneladas. 
c a p i t á n J a n s e n . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número do puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—jüa carga destinada & puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs 6 en e! 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambcr-
go, á precios enoglados, sobre los quo Impondrán loe 
ccn8igi)ats.Tio6, 
PARA T A M P I C O Y VERACRUZ. 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 2 de agosto 
el vapor-corroo alemán de porte de 1748 toneladas. 
A . 
c a p i t á n R n s s . 
Admito carga á flete y pasajero» de prot, ; unos 
oaantos pasajeros do 1* cámara. 
p r e c i o s de p a s a j e . 
i í n 1? c á m a r a . Sn proa. 
PA,EA TAIIÍ ico , $ 25 oro. $12 oro. 
. . VRKAOBXJ». $ 35 oro. $17oro. 
carga se recibe por ol muelle de Caballería. 
Lai correspondencia aéio te recibo on la Admini«-
tración de Cofroos. 
á D V M f l M i 
Los vapores do esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertee de la cepta Norte y Sur de la Isla de 
Ouba, siempre que se les ofrezca caiga suficiente psja 
ameritar la escala. Dicha carga so admito para lo* 
puertos de BU itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en ol Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe per ol muelle de Caballería. 
La correspondoaciH silo ae recibe en la Admini i -
traci ín do Correos. 
Para, más pormenorss dirigirse á loa consignatario» 
calle de San Ignacio a. 54. Apartado da Correos 347. 
*8AHTíN. PALK Y CP. 
IDA; 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana el día úl- i A Nuevitas el.. 
timo do cada mes. 
Nuevitas el.. 
Gibara 
Santiago de Cuba, 
Ponce 
'vlayagüoz . . . . x v « . 
Gibara. 
Santiago de Cuba.. 
Ponce 
Mayagüez . . . . . . . . 
Puerto-Rico, r . . , . 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . . . . 15 
. . Mayagüez .16 
.„ Ponce 17 
-„ Pueri o-PrÍEc'pe . . 19 
Santiago do Cuba.. 20 
Gibara... 21 
.. Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez e l . . . . . . . 
Ponce 
Puer to-Pr íncipe . . . 
Santiago de Cuba., 
Gibara 
. . Nuevitas . . . „ 
. . Habana 
NOTAS. 
En su viaje de ida recibirá en Puerto -Rice los ÚÍHÍ 
13 de cada mes,. la carga v pasaieroü que para lo» 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacifico, 
conduzca el correo que sale do Barcelona el día 25 y 
de CádiT el 30. 
En su viaje de rotereso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el Í5 la carga y pasajeros que condur-
c» i.irocedente de los puertos del msr Caribe y an el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el IV de 
mayo al 30 de septiembre, se. admite carga para Cádif, 
Biircolojia, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos tílíimoB puertos.—M. Calvo y Cr>mp 
110 312-1 E 
W á OS l i HÁBáM á COLO» 
En combinación coa los vapores do Nueva-YorV y 
'ion ia CompaCíti del Ferrocarril de Panamá y vapore» 
' I . - Is costa Svr v Norte d<)i Pacífico. 
VAPOR CORREO 
C A P I T A N G U A U . 
Saldrá el día G do agosto, á las cinco de la tarde, 
ÍOU dirección á los puertos que á continuación se 
íjrpresau, admitiendo carga y pasajeros. 
Kecibe además, carga para todo!- loa puerto* riel 
Pacífíou 
Iiá'cafgá se recibe el día 5. 
k m o i los cargadores. 
e.'«.> Uoranaf.ta no respondo del retraso 6 t&tr&vi». 
i»* sufran ios buhos de carga, que r<c lleven éatmo-
iait-M con roda claridad el destino y marcan de la» 
uoroancías. í l tampoco de las reclamaciones que- ̂ e 
latían, por nial .snvaso y falta de procinta eu loi» ir.ie-
11 Sfil IIF OOM 
Í Á i i m , do Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puoitos siguientes: 
NuevaYolrtt, l lábana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cieufuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas dé Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tardo, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tardo. 
Salidas de Habana para puertos do México todos 
los miércoles ;'; las 4 de la tarde, como sigue: 
Y U C A T A N Julio 
CITY OF W A S H I N G T O N 
ORIZA-JA 
SARATOGA 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
SENECA Julio 
ORI Z ABA 




Y U C A T A N 
CITY OF A L E X A N D R I A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . . . 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
CIENFUEGOS . . 6 
SANTIAGO Junio 20 
PASAJISS.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
COB&BSPQKDBNOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá énicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibo en ol muelle de Ca-
ballería basta la víspera del día de la salida y so ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantadv e» moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes Rj-














So avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Hr. Burccsa.—Obispo 21, altos, 
n n. 1113 312-1.»! 
m m GflEfEBi. 
HALIDAS. 
s ia Hfcbaoa el dí^.. 
•kmt iag« de C'iba.. 
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. . Cartagena ^ . . .• 
. . Colón , 
Puerto Limóij (fa-
cultativo) . 
. . jíantiago de Cuba'., 
ü a b a n ^ . . . . . . . . . . . 
i F 
S O C I E D A D t u COMANDSTA. 
JUAN FORÍÍAS. 
Ciasiflcado OQ el Lloyds 100 A, 1. 
C A P I T A N D. J . A. DE L U Z A K I I A A G A . 
Este magnífico vapor de 5000 toneladas 
saldrá de este puerto el o de agosto á Jas 
cuatro de la tarde, para 
L A COllüÑA, 
SANTANDER, 
V B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros á quienes so ofrece el 
más esmerado trato. 
Para comodidad de los mismos el vapor 
atracará, á los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios, en Oficios 
número 20. C. BLAÍÍCH Y CP 
capitán AN.SOATF.GUI. 
IPz.-sn Sag\5.a y C s . í h a . i i é x í . 
H A Í . í D A . 
Saldrá l<;S miércoles de cada semana, á lasaeis de ia 
-.arde, del muelle de han, y llegará & SAOÜA lo i j^io 
•es y á C A I B A R I E N los viernes. 
« E T O R N O . 
Saldrá ie C A I B A R I E N , tesando on Sagua, par» 
la H A B A N A , los domingos por la mañana, 
C ŝrifa d© iloteo «s i ojr<?, 
A SAGUA. 
•Mvere» ? fprrerorfs í '>-V> 
¡Vtercanótas 0-60 
A C A I B A R I E N 
VWerec y ferretería COTÍ lahóhajf 0-4f 
Meicancí.is ideni idem. 0-65 
P ^ N O T A —Entcado en ooitibinaoiórj con e! ;er; ~ 
eaml de Ghinchilla, le deapaolian oococimientot dí-
racios para los Quemados de Guiñes. 
Se deí'pacbn.T' f Kf»r<Io. * tofortafl* Cuba númp™ 1 
C1J42 1 .1 
V A P O i l Í Í S P A N O í , 
A . DHX. C O j ú r , A D O Y" C O M P . 
(SOOIEOAD F,N' COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
Y1AJKS 8BMÁHÁ.I.BS DK t.A HABANA Á BAHÍA-HONDA, 
KÍO BLANCO, SAN OATBTAKO T MALAfJ—AOTJA8 
V VICE-VERBA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regr esará á San Cayetano (donde pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Babía-IIonda y desde este puerto zarpará á las dos 
de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De" más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
ÍConsolación del Norte), sn gerente, D . A N T O L I N ) E L COLLADO, v en la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z . GAPCIÁ Y COMP.. OflcÚH ns. 1 y 3. 
T" ̂ 31 15fi-1-F 
^Eüípsa fe Vapores EspíÉ 




A N G E L ABAKOA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias IV, 11 
y 21 de cada mes á las cinco de la tarde los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á 62^ centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por eus armadores. Sau Pedro tí. 
I Í 812-1 E 
EMPRESA D E ALMACENES D E DEPOSITO POR HACENDADOS. 
BALANCE EN 30 D E JUNIO DE 1898. 
A C T I V O . 
Ciya 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, ect. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 
Cuentas por cobrar. . . . . . 
Cuentas comentes 
Intereses . , , 

























Fondo de reserva.. 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
OBLIGACIONES Á PLAZO: 
En un mes 
Contribuciones , 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 












$ 656.380 75 
NOTA.—Existen en los almacenes de esta Empresa 95,173 sacos azúcar y 131 sacos de guano y otros 
electos que producirán aproximadamente á su extracción $44,382-56 cts. 
Habana, junio 31 de 1893.—El Contador, J o a q u í n Ariaa.—Vto, Bno.: E l Presidente, Nicolás 
Alfonso. C 751 3—25 
C A P I T A N D. JOSE M? VACA. 
Saldrá para Nuevitas todos los jueves á las 8 de 
la mañana y llegará á la Habana los domingos por la 
tarde. 
Recibe carga los martes y miércoles. 
T A R I F A . 
Víveres ^ ferretería á 35 centavos caballo. 
Mercancías á 75 centavos idem. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
CAPITAN D. J O S E SANSON 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega 
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma 
Sana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando on combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sun armadores San Pedro 6. 
1 « 312-1 K 
DIRECTORIO DE LA HABANA. 
CUEEPO CONSULAR. 
Alemania: Barón de Seldeneck.—San Ignacio 2. 
Bélgica: Federico Vau-Assche.—Mercaderes 2. 
Aus t r ia -Hunyrfa : J. J . Berndes.—Mercaderes 7, 
Guatemala: Romualdo de la Cámara.—Amargura 
número 31. 
Colombia: Marcos J . Merlano.—O'Reilly 32. 
Estados-tlnidos: Ramón O. Williams.—Aguiar 
número 92. 
Suecia y Noruega: Eduardo J. Francke.—Obra-
pía 37. 
Uruguay: Antonio Balcells.—Cuba 43. 
Ecuador: Marcos J. Merlano.—O'Reilly 32. 
Chile: José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
México: Andrés Clemente Vázquez.—O'Reilly 34. 
P e n i : José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
Holanda: I . E. Kicherer.—Cuba 53. 
Bepública Argent ina: Julián J. Silveira.—Aguiar 
número 92. 
I t a l i a : Giovanni C. Avezzana.—Amistad 136. 
China: Tam-Kin-Cho.—Prado 71. 
Costa-Rica: Samuel Giberga.—P. Alfonso 314. 
Santo Domingo: Prudencio Rabell.—Carlos I I I 
número 193. 
T u r q u í a : Quirico Gallostra.—Inquisidor 25. 
Venezuela: Rafael Cauerá y Heredia.—Baratillo 
número 3. 
H a i t í : L . Hoed de Beche.—O'Reilly 30. 
Dinamarca: Thowald Culmell.—Cuba 78. 
Portugal: Manuel Gómez.—Mercaderes 2. 
Francia: Conde Maurice de Sala.—Teniente-Rey 
número 106. 
B r a s i l : Suprimido. 
República del Salvador: Prudencio Rabell.—Car-
los I I I nV 193. 
Bol ivia José Seidel Aymerich.—San Ignacio 23. 
Honduras: N . Ayala.—Cuba 23. 
Rusia: Francisco du Regino Repair de Truffin.— 
Cuba 78. 
Inglaterra: Alexander Gallan.—Oficios 13. 
Rejníblica del Paraguay: Mario Echarte.—Aguiar 
número 92. 
Grecia: Vacante. 
República de Nicaeagua: Francisco S. de Rosoli 
y Malpica. 
Tops t Alarmas ía laceiis, 
D E L MUY BENÉFICO C U E R P O D E B O M B E R O S 
D E L COMERCIO, NUMERO 1 . 
1 S. Ignacio—O'Reilly—Bahía. 
2 O'Reilly—S. Ignacio—Lamparilla^Bahía. 
3 Lamparilla—S. Ignacio—Muralla—Tfcihía. 
4 Muralla—S. Ignacio—Acosta—Bahía. 
5 Acosta—S. Ignacio—Bahía. 
6 Habana—Tejadillo—S. Ignacio—Bahía. 
7 Tejadillo—llábana—O'Reilly—S Ignacio. 
8 O'Reilly—Habana—Lamparilla—S. Ignacio. 
9 Lamparilla—Habana—Muralla—S. Ignacio. 
1-1 Muralla—Habana—Acosta—S. Ignacio. 
1-2 Acosta—Habana—Paula—S. Ignacio. 




1 -7 Lamparilla—Villegas—Muralla—Habana. 
1- 8 Muralla—Villegas—Curazao—Acosta—Ha-
bana. 





2-6 M malla—Zulueta—Curazao—Villegas. 
2- 7 Zulueta—Trocadero—Industria—Mar. 
3- 1 Trocadero—Industria—Ncptuno—Zulueta. 
3-2 Neptuuo—Industria—San .losé—Zulueta. 
3-3 San José—Industria—Dragones—Zulueta. 
3-4 Dragones—Centro del Campo do Mar t e -
Monte—Zulueta.. 
3-5 Monte—Faotocía—Zulueta—Egido—Mar. 
3- 6 Galiano—Tmeadoro—Industria—Mar. 
4- 1 Trocadero—Galiano—Neptuuo—Industria. 
4-2 Neptuno—Galiano—San José—Industria. 
4-3 San José—Galiano—Dragones—Industria. 
4- 4 Dragones—(«allano—Angeles—Monte—Cen-
tro del Campo de Marte.. 
1-ñ Monte—Angeles—Florida - Esperanza—Fac-
toría. 
5 1 Bsperanza—Florida—Factoría—Mai. 
5- 2 Galiano—Aajiuás—Lealtad—Mar. 
5-3 Galiano—Anlinas—Lealtad—Neptuno, 
5— 1 Galiano—Ncnl uno—Lealtad—Zanja. 
6- 1 Galiano—Zanja—Lealtad—Reina. 
6-<-' Reina—Caiiijianario—Sitios—Angeles. 
6- 3 Monte—Figuras—(üspéfauzá— Florida—A ti 
goles. 
7- 1 Esperanza—Figura»—Florida—Mar. 
7-2 Leallad—Animas—Belasqoafn—Mar. 
1-1-1 Animas—Belascoaín—Neptuno—Lealtad. 
1-1-2 Neptuno—Heb scoaín—Zanja—Lealtad. 
1-1-3 Zanja—Belascoaín—Reina—Lealtad. 
1-1-4 Relríá—Belascoaín—SU ios—Campanario 




1-2-1 San Lázaro—Carnero—Principe—Mar. 
1-2-2 Belascoaín—S. Lázaro—Oquendo—Neptuno 
1-2-3 Neptuno—Uclascoaín—Zanja—Oquendo. 
1-2-4 Zanja—Belascoaín—Carlos III—Oquendo. 
1-2-5 Garlos III—Belascoaín—Peñalver—Franco 
(proyecto.) 




1-3-2 Castillo—Monte—Calzada de Jesús del Mon -
te—Cristina—Concha—Mar. 
1-3-3 Calzada de San Lázaro—Oquendo—Neptu-
no—Hospital. 
1-3-4 Neptuno—Hospital—Zanja—Oquendo. 
1-3 -5 Zanja—Infanta—Carlos JII—Oquendo. 
1-4-1 Carlos I l í . — I n f a n t a — P e ñ a l v e r — F r a n c o 
(proyecto.) 
1-4-2 Infanta—Sto. Tomás (proyecto)—Belascoaín 
—Manglar (proyecto.) 




1-5-1 San Lázaro—Infanta—Neptuno—Hospital. 
1-5-2 Infanta—Zanja—Hospital—Neptuno. 
1- 5-3 Infanta—Campamento del Príncipe—Cante-
ras—Batería de Santa Clara—Mar. 
2- 1-1 Infanta—Carlos III.—Castillo del Príncipe 
—Campamento del mismo. 
2-1-2 Carlos III.—Infanta—Campo de Pintó. 
2-1-3 Infanta—Campo de Pintó—Puente de Vi l la-
rín. 
2-1-4 Intanta—Puente de Villarín—Sarabia—Cal-
zada del Cerro. 
2-1-5 Calzada de Jesús del Monte—Calzada del 
2-i_G Cerro—Consejero Arango—Buenos-Aires. 
Vedado. 
2-2-1 Calzada del Cerro á la derecha y Tulipán. 
2-2-2 Calzada del Cerro á la izquierda.—Buenos 
Aires.—Consejero Arango. 
2-2-3 Calzada de Jesús del Monte.—Calzada de 
Cencha incluyendo Luyanó. 
2-2-4 Casa Blanca. 
2-2-5 Regla por la Empresa Antigua, 
i o e , 
H S Q T J I N A A A M A R G U E A 
HACEN PAGOS POK E L GADLE 
F a c i l i t a n c a r t a s da c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s d cor ta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracru», Máji-
oo, San Juan do Pnorto-Rico, Londres, Pari^ Bur-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roms, Nepolei. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nuute- Saini 
Quintín, Dreppo. Tolonsa, Venecla, Florem ia, Pa 
lomo, Turín, Moslna, & , así como sobre t idM Uu 
capitales y pueblos de 
H S P A I T A M I S L A ® C A N tv 5 ' LIS 
C 233 IBfl-l V 
9 v a j u v i i U B i l S Y Ir 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜM. 48, 
B J f T R F O B I S P O T t 3 i 3 2 í A F r . A 
n n i» 
O ' R E I L L Y 8. 
E S Q U I N A A S Í E R C A D E T I E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran retías sobro Londres, Nevr-York, New-Or-
leans, Milán. Turín, Boma, Veneoia, Florencia, Ñi -
póle?, Lisboa, Opcrio, Gibraltar, Bremen, Hívmlur-. 
go, Pa'ie. Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L t l l i , 
Lyon, Móilcn. Vevacrns. S. Juan de Puortc-Rio j , * ! 
Sobro todai, las eapitilee y pueblo*; «obro Palma ac 
Mallorca, Ibiz». Matón, y Santa Crují de Tenerife, 
T EN ESTA ISLA 
Sobro Matanzas, Cárdenas, liomedios, Santa Clnict, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cíenfae^oí,' 
Sancti-Spíritue, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Maneaniflo, Pinar del Sío, Qib<>>-a, Pnfirto-Prlncips 
Nueidtas. ote. C 1145 156-1 J l ' 
12í u 0 > 
B A ^ Q - C D S H O S . 
E S Q U I N A A M E B C A D O E H B a . 
HACEN PAGOS POR KL CAJU.lv 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO. 
jr g i r a n l e t r a s á corta y l a r g a viieta 
SOBRE N E W - Y O R K . BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUJKVA-OLL'ÍANtí, V E I U -
CRÜ7., MEJICO, SAN JIJAN DK PURRTo.-
RICO. PONCE, MAYAGÜEZ. LONDRES, VA-
RIS, BTJRDKOS, L Y O N . BAYONA, H A M H L h -
GO. BREMEN, B E R L I N , VÍKNA, A M S T K B -
S J S P A N A B ISL.AS C A i í A K X A f í 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N R S Ñ T A 8 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INOLESAS, B O -
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y ' " U A I -
QUIERA OTRA CLASK D I ' VALORES ^ J l ^ L Í -
CO*. C 28A 1SR-] F 
B . P i e i i e y w . 
WíNrcadores 10, altos. 
ISSACSÍ? F A O O S P O H C A B X - i t . 
(ftl&AM LETRAS 
A C y & T A ¥ L A K Í U VISTA, 
<obrr Londres, Ps-rís. Betlí:., Mueva-York v denm» 
idaza,< Importantea de Francia, Alemania y Battidm-
Cnidos, así como «obre Madtví, toñas las capifaleí d« 
provincia y nnehl.» chiooi v ^p»nd«w «ta Rspafti ' blu» 
i c í i i i s í m i m 
M E E C A S T T I L E S . 
Empresa Unida do Cárdenas y Júearo 
S E C R E T A R Í A . 
La Directiva ha acor bulo (jue se distribuya un d i -
videndo de 2 por ciento oro, por resto d»; lo» ruilida-
dcs del ano social Icfininado en ^0 de junio úLimo; 
pudicnd.» los sefio es accloiúetas ocurrir por un. 
pectivas cuotas d;'sdc el 17 riel éntran»é agos n 
Tesorería <le la Emiir* --a, ealza la de la Reinti n me-
ro ñ;{, de 11 á 2 ií la A liuiiil-aracirtn en Cárdena? 
dándole previanienie av so 
Habana, 2 dé julio de l ^ t. —Kl Secrctirij I 
El Directnr. Curtos I . P ú r r u g a . 




Como Bogando alllabea y ildailiüistrn 'or de los bie-
nes de D. Julio Orarlas y Va'ero, y eotr la previ-i au-
torización del primero. Ldo. I». Mitnmd .le,.-ús PWH-
ce, haep saber 6 los favorecedores ilel establo'•Kl 
Cjirpé," á riuieii represento ea la aetiuilidád. Ven 
particular á los amigos de mi liormanu jiolítico, que 
dicho e.-tublo sejí'iiiá prestando su srir\!ciii con la 
misma prontitud y esmero como hasta ahora, Al mis -
mo tiempo haoemon notar i]ue diclio establecimiento 
queda declarado en venta,—Isaac Jnara. 
9tl39 4-28 
• • Lli CAflilO OEL'CEiO, 
S E C l l E T A R I A . 
La jirrrta general extraordinaria convocada para el 
domingo 23 del corriente no pudo llevarse á, efecto 
por no baber asistido el número de 8OC:OR con qne 
debía constituirse; en su coníeeuenci.i. con arreglo á 
lo prevenido err el artículo oó del Reglamento, la 
reunión se verificará el próximo domingo 30 á la una 
err punto en el local de. este Instituto con cualquiera 
que sea el numero le los que concurran'. 
Como los asuntos de que han de i ratarse en dieba 
junta general extraordinaria son de la mayor impor-
tancia para la vida de esta Sociedad, el Sr. Presiden-
te encarece muy eepecialmente la asistencia de todos 
los señores socio-. 
Cerro 2f> de julio de 18ÍJ.V—El Vico Secretario-
Contador. Rafael Radr igúe i Acost.i. 
ÍIOOS 4-27 
Sociedad de Seguros do Vida 
L A HÜMANITARIA 
De orden del Mr. Presidente, se cita á los asociados 
para la Junta general que tendrá lugar el 30 del co-
rriente en ei salón de la Secretaria sita Animas 107, 
á las once de la mañana, para tratar de asuntos i m -
portantes. Habana. 22 de julio de 189.1.—El Vice-
secretario ''ontador, Oscar A . Fe rnández 
S v f l K _ _ t gñ 
POR SUPLICA i>E V A R I A S PJÍJTCIAS SE darán líanos reservados de 8 á 10 de la noche en, 
los bañoc de mar Campos EMeeos. 
m m 
i 
^ . f l t m n r e M M i f f y ^ Hll MI i I Él 1 I I í IH II 
m i 
YIERTSES 28 DE JULIO DE 1893. 
PONTO FINAL. 
Para discutir con cualquier periódi 
co sorioycircuuspecto, y señaladamente 
«on La» Unión Constiiucional, que es el 
<liario de nuestra predilección, estamos 
siempre dispuestos á ponernos frac ne 
gro y guante blanco; y á emplear, en 
Tez de pepinillos y hala rasa, razones 
fcierte» y poderosas en la esencia, 
corteses y comedidas en la forma; de 
suerte que si alguna vez careciésemos 
de esta úl t ima condición, esto debiera 
atribuirse, no (i nuestra voluntad, sino 
á deficiencia en nuestras dotes intelec-
tuales. Seguimos siempre on este mis-
mo propósito á pesar de que L a Unión 
no se muestra justa para con el D I A -
R I O ; y por lo mismo que no queremos 
valemos sino de razonamientos lógicos 
y convenieutes, hemos de recoger las 
principíiles íidnnacioues contenidas en 
el artículo que el colega nos dedica con 
el nombre de (Jontra réplica. 
Habíamos dicho que el veredicto de 
Oárdenas y la H abana y las declara-
ciones del Sr. Sagasta en el Parlamen-
to equivalían íí una derrota de la Di-
rectiva. 
Kespocto del veredicto, La Unión di-
ce que "no es de su cuerpo electoral, 
que es el de los autonomistas y de los 
empleados del Estado, del Municipio y 
de la Provincia en coalición monstruo-
sa, obedeciendo aquellos íi sus ideales 
y conven ion cias, y estos á presiones 
inauditas, que todo el mundo conoce, 
porque han sido públicamente denun-
ciadas por la prensa, sin que nadie ha-
ya podido demostrar la falsedad de 
esas denuncias." Permítanos el colega 
manifestar que dentro de los precep-
tos del derecho y de la lógica, nadie 
estíl obligado á demostrar la ftilsedad 
de una deimncia, porque las negacio-
nes no se prueban y sólo las afirmacio-
nes exigen justificación. Así, pues, la 
Directiva y su órgano vienen obliga-
dos íi aducir la prueba de lo que afir-
man, mientras que á nosotros los re-
formistas nos basta una mera negativa. 
Pero además, en la conciencia de todos 
estíl que los autonomistas y los emplea-
dos nunca han omitido ni podrían emi-
t i r ocho mil votos contra la candidatu-
ra del digno Sr. Golmayo; que no ha 
existido la supuesta presión oficial; que 
en las listas de adhesiones al proyecto 
de reforma figuran innumerables nom-
bres revelando la corriente de la opi-
nión; y en fin, que las entusiastas ala-
banzas y el regocijo público de qne al-
guna vez nos habló La Unión, son el 
mejor y el más cumplido testimonio del 
so]emne veredicto pronunciado por el 
cuerpo electoral de Cárdenas y de la 
Habana. La Directiva puede carecer 
de percepción delicada, y sustraerse á 
los estímulos de la opinión; pero el ve-
redicto se pronunció. Esta es la ver-
dad. 
Y en cuanto á las declaraciones del 
Sr. Sagasta, el colega aílade que el Je-
fe del Gobierno "ha pasado por encima 
del proyecto como sobre ascuas, con ha-
bilidad y discreción, demostrando, sin 
embargo, concederle poca importan-
cia." En breve conoceremos en toda su 
extensión esas declaraciones, y el cole-
ga so convencerá entonces de este nue-
vo error en que incide; pero por lo 
pronto ya el cable nos lia dicho que el 
Sr. Sagasta afirmó que el proyecto no 
es autonomista, que encaja dentro do 
la asimilación, y que tiende á satisfacer 
necesidades y conveniencias políticas. 
¿Xo constituye esto un nuevo motivo 
para decir que la Directiva y sus re-
presentantes fueron también en el Par-
lamento derrotados1? 
Añade La Unión que "los demás ora-
dores de talla que en esa discusión inter-
vinieron, todos, sin una sola excepción, 
combatieron rudamente el proyecto, en 
el cual, á última hora, su mismo autor 
el Sr. Maura, ofreció aceptar todas las 
enmiendas que le presentaran cuando 
llegara la ocasión de discutirlo. E l dis-
curso del Sr. Maura en la sesión del 8 
de los corrientes demuestra que desde 
esft fecha, y no á últ ima hora, el señor 
Ministro rogaba á la Comisión que in-
trodujese en el proyecto alguna en-
mienda en cierto punto secundario; a-
ñadiendo que á eso se proveerá y que 
también se remediará el mal indicado 
acerca de ese punto. 
También ha dicho el Sr. Maura an-
tes y después que aceptará enmiendas 
que no se refieran á la Diputación úni-
ca y á la organización del Consejo. Y 
en cuanto á la actitud de los demás 
oradores de talla, conoceremos así 
mismo en breve sus declaraciones, que 
no habían do satisfacer en bien seguro 
á la Directiva y á sus escasos proséli-
tos, al menos si hemos de juzgar por lo 
qúe !nÓB d i c e M J m p á v o i m de Madrid, 
al cual nadie podrá tachar de hallarse 
divorciado do la opinión pública. 
"LOS primeros estadistas de los par-
tidos gubernamentales—así dice el dia-
rio madrileño—no miran las cuestiones 
de Cuba y Puerto Pico desde el mismo 
punto de vista que sus correligionarios 
diputados por el partido de Unión 
Constitucional." "Los intereses del 
partido de Unión Constitucional no 
son enteramente los mismos que los 
F O L W M . 111 
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(Esta obra, publicada por "T';i Cosmos Editorial,' 
os baila de vonta en la "Galería Literaria," de la se 
Hora Viuda de Pozo é hijos, Obispo 65.) 
ÍOONTINÍA) 
—Ya me conocéis bastante—replicó 
con dulzura—para saber que solo en el 
último extremo procedería contra vos. 
Os juro que no os quiero mal y que no 
puedo olvidar que habéis sido mi ami 
go más íntimo Haced lo que os pe-
dimos. 
El antiguo arquitecto hizo un gesto 
de desaliento. 
—¡Pero si no puedo! 
Y después de un momento de refle-
xión, prosiguió: 
—Supongamos que el día en que ha 
beis recibido esa maldita carta en que 
yo me den anclaba, la hubiérais entre-
gado al procurador de la Kepública 
^Quó hubiera sucedido? que me hubie 
sen detenido, empezando acto continuo 
la instrucción del proceso contra mí 
Suponed ahora que al día siguiente mi 
mujer hubiera ido á arrojarse á vues 
tros pies pidiéndoos que me salváseis 
¿que la hubiérais respondido? 
—Que una vez que la justicia había 
tomado paí'té, yo no podía hacer nada. 
—Pues bien en ese caso estoy 
grandes intereses de la patria. Algo 
hay en que no so hallan acordes, y 
por eso el señor Sagasta y el señor 
Cánovas y el señor Silvela no pue-
den manifestar su pensamiento iden-
t iñeado con el de aquellos otros se-
ñores. E l Partido de Unión Consti-
tucional mete sus raices en todos los 
partidos gubernamentales de la Penín-
sula y hasta en las disidencias. Preten-
de allá el monopolio del patriotismo, y 
aquí con ese título la influencia perma-
nente. Mas los hombres de gobierno 
comprenden demasiado bien los incon-
venientes de basar toda la política anti-
llana sobre un solo partido y están en 
el deber de contar con los otros parti-
dos legales y abrirles horizontes." In -
vitamos á La Unión á que lea y medite 
este artículo, el discurso del Sr. Maura 
y otros escritos que se van recibiendo 
de la Península y que influirán, por mo-
do notable, en rectificar sus ideas acer-
ca de la actitud de los oradores de talla 
y de los escritores de gran nombradía 
en el campo de la política. 
, Expresa el colega que "ha sido en él 
un desacierto y grande el hablar de 
ciencia colonial, á quien no da grandes 
pruebas de conocerla, 0^." Pero vea-
mos: ¿no dijo i a Z7M<"¿m que en asunto 
de política colonial hay una ley histó-
rica, otra ley filosófica y otra ley ema-
nada do los principios del racionalismo? 
¿Qué contestamos nosotros? Que la 
historia y la filosofía no están separa-
das do la razón; que en política no hay 
más que una sola ley, la que se inspira 
en los eternos principios de la justicia 
moral, la que estimula al bien y conde-
na el mal, la que para llegar á un justo 
fin, sólo emplea medios justos y adecua-
dos, Y agregá bamos que la política es 
una ciencia puramente abstracta y en 
sus aplicaciones prácticas—por ejem-
plo, las colonias—ha de acomodarse á 
circunstancias especiales de la locali-
dad y del momento. 
Pues bien : cree L a Unión que esto 
se contesta con solo decir que ha sido 
un gran desacierto suyo hablar de cien-
cia colonial á quien no da pruebas de 
conocerla? ¿No estaba obligado el cole-
ga, dentro de los empeños y compromi-
sos de un debate serio y cortés , á pro-
bar la existencia de esa trilogía de la 
ley? ¿No estaba obligado á emitir con-
cepto sobro la indeclinable necesidad 
do que la política so ajusto á los eter-
nos principios de la justicia moral, aun 
cuando haya de acomodarse á circuns-
tancias especiales de la localidad y del 
momento? Pero no insistimos sobre es-
to, porque el órgano doctrinal de la 
Directiva admite que incurrió en gran 
desacierto al hablarnos de política co-
lonial. 
Tampoco insistiremos en sostener 
que el colega d veces—así lo dijimos— 
se deja arrastrar por su característica 
y^narcial fogosidad mas allá de las lí-
neas trazadas por la dialéctica. Y no 
insistiremos: Io porque esto no necesi-
ta demostrarse; 2? porque L a Unión 
misma, sin admitirlo, no se decide á ne-
garlo rotundamente; y 3o porque ansia-
mos llegar cuanto antes á un particu-
lar de extrema importancia. 
Es este el tercer párrafo del artículo 
Contra réplica, en que se admite la po-
sibilidad de que el D I A R I O abandone 
su actual posición; lo cual "celebraría 
mucho el colega, según dice—por el 
DIAIÍIO y por machos de los hombres 
que le siguen, á los cuales quisiera La 
Unión, para bien de la patria y progre-
sivo bienestar de este país, volver á ver 
figurar en primera línea donde les lla-
man su tradición honrosa, sus señala-
dos servicios y su propio mérito." Gra-
cias por el D I A U I O y sus amigos: esto 
quiere decir que no somos traidores. 
Pero desengáñese el colega. Si la per-
cepción delicada desde el primer mo-
mento se la hubiera hecho sentir, si la 
actual Directiva hubiese desaparecido 
para facilitar á hombres nuevos los me-
dios de dar satisfacción al país, y de 
apoyar al Gobierno en su nobilísima 
iniciativa—entonces habría sido quizás 
posible á la Directiva encontrar los me-
dios de salir airosamente de la precaria 
situación en que se halla. Pero hoy la 
opinión pública tiene sus exigencias. 
En el estado en que las cosas han lle-
gado, cualquier acuerdo traer ía consigo 
el desdoro, el descrédito de los unos y 
de los otros. Nunca hubiéramos acepta-
do componendas de mal género: hoy ten-
dríamos que rehusar toda especie de 
avenencia. 
E l D I A R I O , por más que La Unión lo 
dude, ha navegado siempre con rumbo 
fijo. Quizás su marcha ha sido contra-
riada por los vientos y tempestades 
que del partido do Unión Constitucio-
nal venían; pero al fin el horizonte se 
despeja, abonanza el tiempo, la mar se 
aquieta, y llegamos frente al puerto 
apetecido, donde habremos de encon-
trar lo único que nos interesa!, lo único 
que perseguimos: el bienestar material 
y moral do esta tierra generosa; la paz 
y concordia, la unión de voluntades en-
tre los dos elementos preponderantes 
en nuestra civilización, la felicidad de 
Cuba bajo Ka enseña de España . 
e l s T m b l a i T 
No indignación, sino lástima, nos cau-
san las destemplanzas del órgano ofi-
—Pero es que Felipe de Maillefertes 
inocente. 
—En realidad, sí hasta cierto 
punto pero en apariencia, no 
—Le han tendido algún lazo infame. 
—No digo lo contrario. 
—Pues entonces ya veis 
—No veo nada, sino que la falsifica-
ción existe y que ha sido hecha por el 
duque de Maillefert, y por consiguien-
te, el duque do Maillefert es un falsa-
rio. 
—¡Oh! 
—Os hablo como os hablaría el juez 
de instrucción. 
—Verdale tenía razón, el señor Ko-
berjot lo comprendía demasiado. 
Sin embargo, meditó algunos instan-
tos, y después dijo: 
—¿Sabía el duque de Maillefer lo que 
hacía cuando falsificó esos documen-
tos? 
—¡Oh! perfectamente. 
—¿Sabía que se exponía á ir á presi-
dio? 
—No, puesto que la falsificación solo 
la hizo para sacar dinero á su her-
mana. 
Era tan difícil conciliar estas respues-
tas que Kaimundo y el doctor Legris se 
miraron asombrados. 
—No sospecho de vuestra sinceridad 
señor de Verdale—prosiguió Koberjot, 
—pero estamos perdiendo el tiempo en 
preguntas y respuestas. Decidnos de 
una voz lo que sabéis. 
Durante algunos minutos, Verdale 
p.'i imincció indeciso. 
Debía sufrir mucho, pues sus fació-
cial de la que fué derecha; pero aquel 
sentimiento nuestro crece cuando ob-
servamos la inocencia y el candor que 
demuestra al entregarse á ciertos de-
sahogos pueriles, que han de resultar 
necesariamente en contra de sus pro-
pósitos. 
E n todos los círculos, y no sabemos 
porqué ha de parecer mentira decir que 
aquí los haya como en Madrid, lo cual 
constituye sencillamente inferir una 
ofensa á la cultura de una población 
ilustrada como lo es indudablemente la 
Habana,—en todos los círculos, lo que 
se comenta es el tono empleado por 
L a Unión Constitucional al ocuparse, 
no de la significación política, no de la 
representación de nuestro muy queri-
do amigo el Sr. D . Ar turo Amblard, 
sino de su persona, por todos conceptos 
digna. 
E l Sr. Amblard i rá á Madrid, si así 
resuelve hacerlo, para apoyar el senti-
miento unánime del país, que se decla-
ra con tanto entusiasmo en favor de 
las reformas ideadas por el Sr. Maura, 
é i rá á apoyar ©se sentimiento con todo 
el calor y la vehemencia con que ha 
defendido siempre los intereses vitales 
de este país . 
No irá ciertamente, como pudieran 
aspirar á realizarlo otros elocuentes 
oradores de la derecha que ó están ya 
ocupando sus asientos en los Cuerpos 
Colegisladores ó que á ocuparlos se en-
caminan, á hacer ostentación y gala de 
retórico; n i sus aficiones n i su modes-
tia se lo permit ir ían. 
Pero irá á prestar valiosos servicios, 
muy superiores á los que prestar pue-
dan ciertos oradores ó no oradores, re-
fractarios á toda idea de progreso y 
adelanto para la isla de Cuba, puesto 
que xíarecen empeñados en mantener 
aquí la política del recelo y de la des-
confianza, en vez de la política de la 
paz y del sosiego público. 
Comité Ejecutivo Reformista. 
Se suplica á todos los vecinos del 
barrio de Monserrate, partidarios de 
las reformas iniciadas por el Excelen-
tísimo Sr. Ministro de Ultramar D. An-
tonio Maura, se sirvan concurrir hoy, 
viernes 28 del corriente, á las ocho de 
la noche, al "Círculo Keformista", casa 
número 125 de la calle de Industria, 
para constituir el Comité local del ex-
presado barrio; encareciéndoles la asis-
tencia por la importancia del particu-
lar objeto de la reunión.—Por la Co-
m i s i ó n . - E l Secretario, JB. JJolz. 
Se suplica á todos los vecinos del 
barrio del Santo Cristo, partidarios de 
las reformas iniciadas por el Excelen-
tísimo Sr. Ministro de Ultramar don 
Antonio Maura, se sirvan concurrir el 
domingo 30 del corriente, á la una de 
la tarde, al "Círculo Reformista", casa 
número 125 de la calle de Industria, 
para constituir el Comité local del ex-
presado barrio; encareciéndoles la asis-
tencia por la importancia del particu-
lar objeto de la reunión.—Por la Co-
misión.—El Secretario, E . Dolz. 
Se suplica á todos l«s vecinos del ba-
rrio de Santa Clara, partidarios de 
las reformas iniciadas por el Excino. 
Sr. Ministro de Ultramar D . Antonio 
Maura, se sirvan concurrir el domingo 
30 del corriente, á la una de la tar-
de, á la casa número 125 de la calle de 
Industria esquina á San Rafael, para 
constituir el Comité local del expresa-
do barrio; encareciéndoles la asistencia 
por la importancia del particular objeto 
de la reunión.—Por la Comisión.—El 
Secretario, JE. JDolz. 
So suplica á todos los vecinos del 
barrio de Guadalupe, partidarios de 
las reformas iniciadas por el Excmo 
Sr. Ministro de Ultramar D. Antonio 
Maura, se sirvan concurrir hoy, vier-
nes 28 del corriente, á las ocho de la 
noche, á la casa número 125 de la ca-
lle de la Industria esquina á San Ra-
fael, local que ocupa el Círculo Refor-
mista, para constituir el Comité local 
del expresado barrio; encareciéndoles 
la asistencia por la importancia del 
particular objeto de la reunión.—El 
Secretario, i?. Dolz 
lonÉamieÉs de lilcaldos, 
El Sr. Gobernador General interino 
por decreto de ayer, y en uso do las 
íácultades que le conceden los artícu-
los 49 y 50 de la vigente Ley Municipal 
se ha servido nombrar para los cargos 
de Alcaldes y Tenientes de Alcaldes 
de los Ayuntamientos que se indican á 
los señores siguientes: 
P r o v i n c i a de l a H a b a n a . 
M A D R U O A . 
Primer Teniente de Alcalde, D. Eus-
taquio Balauzategui. 
Segundo idem, D. Manuel Fernán-
dez Fernández. 
P r o v i n c i a de P i n a r de l R i o . 
P I N A R D E L R I O . 
Alcalde, D . José María Suárez Pérez. 
Primer Teniente, D . Manuel Alonso. 
Segundo idem, D . José Fernández 
Guerra. 
Tercero idem, D . Vicente Presma. 
Cuarto idem, D. Manuel Toraño. 
Quinto idem, D. Ricardo Cobian. 
SAN D I E G O D E NÚÑEZ. 
Alcalde, D . Aquilino Menéndez. 
Primer Teniente, D . Agus t ín Abolla. 
Segundo idem, D . Mariano Pérez 
Rodríguez. 
M A R I E L . 
Alcalde, D . Mariano Alesanco Mar-
tínez. 
Primer Teniente, D . Manuel Ortiz 
Pérez. 
Segundo idem, D. Manuel Cuetara 
Mendoza. 
V I N A L E S . 
Alcalde, D. Bernardo Bueno Díaz. 
nos se contraían angustiosamente y 
gruesas gotas de sudor corrían por sus 
megillas. 
—No debéis vacilar, padre mío—dijo 
entonces Luciano Verdale. 
—Su padre, al oírlo se estremeció y 
dijo con rabia: 
—¡Pero es que al salvarme por ese 
lado, me pierdo por el otro 
Y añadió de repente, como si tomase 
una resolución desesperada: 
—Pues bien, sea Escuchad. 
Y después que se hubo sentado, co-
menzó: 
—Supongo que conoceréis tan bien 
como yo la situación de la duquesa de 
Maillefert y de su hijo en estos últimos 
años. Arruinados, llenos de deudas, 
solo vivían de las prodigalidades de la 
pobre Simona; pero en lugar de estar 
agradecidos no lo estaban, porque ade-
más de las rentas querían el capital, y 
veinte veces habían tratado ya de a-
rrancíirselo, sin conseguir su objeto. 
Así estaban las cosas cuando la duque-
sa do Maumussy vino á sugerirles una 
idea feliz. "Supongamos—les dijo— 
que Felipe, gerente de una sociedad fi-
nanciera, distrae sumas considerables y 
oculta su desfalco falsificando ciertos 
documentos ¿Acaso Simona, no da-
ría su fortuna entera para enjugar ese 
déficit, no perjudicando á los accionis-
tas y evitando á su hermano la ver-
güenza do ser llevado á los tribuna-
íes Sí, sin duda alguna; pues bien, 
es necesario que aparezca que Felipe 
ha hecho lo que es incapaz de hacerj es 
necesario que sea gerente de alguna so-
Primer Teniente, D . Benito Alvarez 
Junco. 
Segundo idem, D . Zacarías Sixto 
Villadoniga. 
Tercero idem, D. Juan Llábana. 
G U A N A J A Y . 
Alcalde, D . José Cairo Cairo. 
Primer Teniente, D . Antonio Fer-
nández García. 
Segundo idem, D. Faustino Alvarez 
Menéndez. 
Tercero idem, D . Rafael Rodríguez 
López. 
BAHÍA-HONDA. 
Alcalde, D . Juan Benitez Martínez. 
Primer Teniente, D . Daniel Figuei-
ras. 
Segundo idem, D . José Díaz Riloba, 
G U A N E S . 
Alcalde, D . Cayetano Barqu ín . 
Primer Teniente, D . Juan Saguó. 
Segundo idem, D . Serafín Gavito. 
Tercero idem, D. Ramón Mier. 
Cuarto idem, D . Ramón Rubio Val-
dés. 
Quinto idem, D . Justo Mionedas. 
PASO R E A L . 
Alcalde, D . Victoriano Cuó Rodés. 
Primer Teniente, D . Carlos Iglesias 
García. 
Segundo idem, D . Bernardo Martí-
nez Martínez. 
Los P A L A C I O S . 
Alcalde, D . José Lorenzo Leuz. 
Primer Teniente, D . Domingo Ira-
zun Gandú. 
Segundo idem, D. Antolín Gerclón 
Bárcena. 
B A J A S . 
Alcalde, D . Cándido González Caso. 
Primer Teniente, D. Olegario Blanes 
Martínez. 
Segundo idem, D. Alonso de la Rosa. 
P r o v i n c i a de M a t a n z a s . 
S A B A N I L L A D E L BNCOMENDADOR. 
Alcalde, D . José Bustillo Gómez. 
Primer Teniente, D. Leoncio Junco. 
Segundo idem, D. Florencio Sierra. 
Tercero idem, D . Vicente Arieta. 
O U E V I T A S . 
Alcalde, D . Ramón González Alva-
rez. 
Primer Teniente, D . Francisco P. So-
lís González. 
Segundo idem, D. Pedro Argain 
Urrutia. 
C E R V A N T E S . 
Alcalde, D . Baldomero Pérez Azpe. 
Primer Teniente, D . José Casabona 
Gabaldá. 
Segundo idem, D . José Espiñeira 
Dobal. 
P A L M I L L A S . 
Primer Teniente de Alcalde, D . Ra 
fael Errasti Moral. 
Segundo idem, D. Jul ián García 
Sánchez. 
P r o v i n c i a de S a n t a C l a r a . 
L A S V U E L T A S . 
Alcalde, D. Ramón Gran Folchs. 
Primer Teniente, D. Rufino G. Pola. 
Segundo idem, D. Celedonio Vila . 
Tercero idem, D. Lorenzo Ferrer. 
Cuarto idem, D . Francisco López 
Suardín. 
L A E S P E R A N Z A . 
Alcalde, D. Hipólito Diez Morfí. 
Primer Teniente, D . Esteban Cuervo 
Moráu. 
Segundo idem, D. Víctor Díaz Jun-
quera. 
Tercero idem, D. Gaspar Ribó. 
Cuarto idem, D . Alejandro Fernán-
dez Arena. 
P r o v i n c i a do Paer tD P r í n c i p e 
N U E V I T A S . 
Alcalde, D, José Rodríguez Alonso. 
Primer Teniente, I ) . Ramón Ochoto-
rena Iribas. 
Segundo idem, D. Ramón García. 
Tercero idem, D. José Valdés Que-
vedo. 
P r o v i n c i a de Sant iago de C u b a . 
JlGUANÍ. 
Alcalde, D . Pedro Fernández Gó-
mez. 
Primer Teniente, D. «Francisco Ra-
mos Diéguez. 
Segundo idem, D. José Boada Bo-
chs. 
MAYARÍ. 
Alcalde, D . Faustino Braña y Fer-
nandez. 
Primer Teniente, D. Evaristo del 
Campo Revuelta. 
Segundo idem, D . Rosendo Torrens 
Moreno. 
Tercero idem, D. Eugenio Morlote 
San E meterlo 
C O B R E . 
Alcalde, D. Jaime Nadal y Vitas. 
Primer Teniente, D . José Ramos y 
Mel. 
Segundo idem, D. Juan Femado Pe-
ña. 
C A N E Y . 
Alcalde, D . Marcelino Peña . 
Primer Teniente, D. Cornelio Renedo 
Gómez. 
Segundo Idem, D. Jorge Soto Rodrí-
guez. 
Tercero idem, D. Gaspar Esteban 
Puertolas. 
SONGO. 
Alcalde, D . Francisco García En-
tra! go. 
Primer Teniente, D . Celedonio Fer-
nández Pacheti. 
Segundo ídem, D . Isidoro González 
García. 
M A N Z A N I L L O . 
Alcalde, D. José Suero Sánchez. 
Primer Teniente, D. Sebastián Co-
mas Corral. 
Segundo idem, D. José Carbonel 
Torralbas. 
Tercero idem, D . Lorenzo Comas Ca-
luzus. 
Cuarto idem, D. Emilio Vigas Gi-
nestá. 
Quinto idem, D. Antonio Guardado 
Munés. 
PUSETÜ BE CÁEDENÁS. 
El Sr. D . Nicarnor López, Presiden-
te del Centro "Unión Mercantil de 
Cárdenas^ ha recibido el siguiente ofi-
ciedad financiera, á fin de que pueda 
simular un desfalco y una falsifica-
ción, viéndose obligado á pedir á su 
hermana que le salve. Entóneos es se-
guro que ésta dará cuanto la pidan, y 
el negocio quedará hecho. 
Dado el carácter de la señorita de 
Maillefert, este plan presentaba tales 
probabilidades de éxito que la duquesa 
y su hijo no vacilaron en adoptarle; pe-
ro para realizarle necesitaban cómpli-
ces, y, como es natural, no era fácil en-
contrarlos para un asunto de esta na-
turaleza. Sin embargo, la duquesa de 
Maumussy los encontró. 
Después de haber dado la idea, dió 
también el hombre, el más capaz, se-
gún ella, de sacar partido de asunto se-
mejante: el conde Combelaine. Por or-
den suya, Combelaine fué secretamen-
te á Saumur, donde tuvo lugar su pri-
mera entrevista con la duquesa de 
Maillefert y su hijo. 
En cuanto le dijeron de qué se trata-
ba, declaró que so encargaba de todo y 
que respondía del éxito, á condición de 
que le concediesen la mano de la seño-
rita de Maillefert con una dote que él 
fijó. 
Hay que hacer á la duquesa do Mai-
llefert la justicia do decir que vaciló. 
La condición le parecía demasiado fuer-
te, no por su hija, sino por ella misma, 
á quien repugnaba la idea de tener se-
mejante yerno. 
No queriendo, sin embargo, negarse 
abiertamente, objetó que tenía compro-
misos anteriores, contraidos por su hi-
ja y por ella. Dijoqu© Simona amaba 
cío que le dirige desde Madrid el Sr. 
D. Ramón de Herrera, Senador por la 
Habana: 
"Inmerecida á todas luces, es la feli-
citación que á nombre del Centro " U -
nión Mercantil," de su muy digna Pre-
sidencia, se sirve dirigirme en atenta 
comunicación, fecha 9 de junio último, 
con motivo de las peticiones hechas 
por mí en la A l t a Cámara sobre diver-
sos asuntos económicos y administra-
tivos de verdadera importancia para 
el país; porque entiendo que con ello 
no hice más que cumplir el deber que 
me impone el aceptar el honroso cargo 
de Senador, pero la acepto, quedando 
á Vd . y á ese respetable Centro muy 
reconocido, porque ella me prueba he 
sabido responder á la confianza que 
han puesto en mí y me alienta á prose-
guir con más empeño las gestiones em-
prendidas en favor de los intereses ge-
nerales de la isla de Cuba. 
Ahora paso á contestar los dos par-
ticulares á que se sirve V . S. referirse 
manifestándole que, en ambos, me he 
anticipado á los deseos de esa respeta-
ble Corporación, recomendado el des-
pacho del expediento de la Junta de 
Obras de ese puerto al mismo tiempo 
que lo hice para el de la Habana: y co-
mo V. S. habrá podido observar, solo 
el tiempo material é indispensable pa-
ra poner en condiciones el expediente 
de referencia, es lo que ha tardado en 
resolverse satisfactoriamente. 
En cuanto á la rebaia de derechos 
que pagan los alcoboles á su importa-
ción en la Península, fué una de las 
primeras cuestiones que t ra té á mi lle-
gada á esta Corte con el Sr. Ministro 
de Ultramar; pero tratándose do Wk 
impuesto peninsular, he conferenciado 
sobre el particular con el Sr. Ministro 
de Hacienda, y sin desconocer las difi 
cultades que liando presentarse, á cau-
sa de la angustiosa situación do este 
Tesoro, no desconfío de alcanzar una 
parte, sino el todo, de lo que es indis 
pensable para sacar del estado ruinoso 
en que hoy se baila tan importante ra-
mo de riqueza, 
Dejo, pues, contestada la atenta co-
municación de V. S. á que me refiero, 
aprovechando esta oportunidad para 
reiterar á V . S. y demás señores voca-
les de esa respetable Directiva, los sen-
timientos de mi más alta consideración 
y aprecio. 
Dios guarde á V, S. muchos años.— 
Madrid, 3 do j ulio de 1893. 
llamón de Ecrrera?' 
De la lectura de este oficio se dos-
prende que el Sr. Herrera, desde que 
llegó á Madrid practicó las más acti-
vas gestiones para que se resolviese en 
sentido favorable el expediente que tra-
taba de la ejecución de las obras del 
puerto de Cárdenas, expediente que fué 
remitido al Gobierno Supremo hace sie-
te ú ocho años y que dormía, cuidadosa-
mente empapelado, en los archivos del 
Ministerio de Ultramar. 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido en esta capital, y su en-
tierro se efectuó en la tardo de ayer, 
jueves, la Sra. D" Francisca Calderón 
y Rodríguez, digna esposa del señor 
D. Sergio do la V e g a y M o n é s , á quien, 
ío mismo que á toda su familia, damos 
el más sentido pésame por esta des-
eracia. 
También ha recibido cristiana sepul-
tura en el Cementerio do Colón el ca-
dáver del teniente auditor de este ejér-
cito, D. Salvador Espinosa Segovm, 
que falleció víctima de la fiebre amari-
lla cuando hacía poco más de un mes 
que acababa de perder á su joven es-
posa y se preparaba á regrasar á la 
Península, transido por el dolor. 
Asimismo ha fallecido en esta capi-
tal, y su entierro se efectuará á las 
ocho de la mañana de hoy, viernes, 
Mr. Julos Baraud. 
Ha fallecido en Matanzas el señor 
D, Rafael Díaz T ó m e n t e y Tómen te , 
hijo del conocido íacultativo de aquella 
ciudad Sr. D. Francisco Díaz Tómen le 
y hermano político del Diputado á Cor-
tes por la provincia de Santa Clara, se-
ñor D. Angel M. Carvajal. 
Descanse en paz. 
A la avanzada edad do ciento y un 
años ha fallecido en Sau Cipriano (Lu-
go), D. Modesto de la Barrera, padre 
del Sr. D. Leopoldo, á quien lo mismo 
que á su distinguida familia, enviamos 
nuestro más sentido pésame. 
L a nianifestncíóu de Guanabacoa. 
El Sr. D. Calixto Perales, Vice-Pre-
sidente de la Comisión formada para 
hacer una manifestación de simpatía al 
Sr. D. Enrique Güira!, reelecto Alcalde 
Municipal de Guanabacoa, nos remite 
el siguiente programa de dicha mani-
festrición: 
"La manifestación saldrá del Liceo 
Artístico y Literario, precisamente el 
día 29, á las siete de la noche, reco-
rriendo las calles siguientes: Concep 
pión hasta Bequer, Real hasta Pepe 
Antonio; tomando esta calle por la iz-
quierda hasta el cuartel de Bomberos, 
desde cuyo punto, por la misma calle, 
se dirijirá al Ayuntamiento, desde don-
de volverá al Liceo para disolverse. 
Una banda y una orquesta ameniza-
rá la fiesta, así como comisiones de to-
das las clases sociales con sus estan-
dartes y luces. 
Han sido invitadas las Sras. para que 
concurran á la casa do la Vi l l a á fin do 
dar con su presencia más esplendor al 
acto. 
Se ruega á los vecinos de la expre-
sada carrera, que se sirvan poner col-
gaduras en los frentes de sus casas." 
LA REMOLACHA E N EUROPA. 
Del Journal des Fabricants de Sucre) 
correspondiente al 12 del mes actual, 
tomamos las siguientes noticias: 
E l calor y la sequía han predomina-
do de nuevo con una gran intensidad. 
En todas partes se desea vivamente la 
lluvia, á fin de asegurar el buéh resul-
tado de las primeras remolachas sem-
bradas que, hasta la presente, ofrecen 
aun joven, y que jamás consentiría en 
casarse con otro, á lo cual contestó 
Combelaine que él se encargaba de de-
cidirla cuando llegase el momento... 
Y el tratado quedó hecho, gracias 
sobre todo á la duquesa de Maumussy, 
la cual, no sé por qué ha demostrado 
siempre un odio implacable hácia la se-
ñorita Simona. 
¿Iba por fin Verdale á aclarar las t i -
nieblas de aquella tenebrosa i n t r i g a ! . . 
Pálidos y con la ansiedad retratada 
en el semblante, escuchaban Raimundo 
y el doctor Legris, mientras que Lucia-
no había vuelto á recobrar su puesto al 
lado de la chimenea, y parecía un acu-
sado cuya sentencia van á pronunciar. 
—Como podéis suponer—prosiguió 
el arquitecto.—Combelaine no podía 
tampoco hacer el negocio por sí sólo y 
vino á buscarme... Afirmo por mi ho-
nor que no me dijeron la verdad desde 
luego, porque si la hubiera sospechado 
siquiera, no rae hubiera mezclado en 
semejante cosa; pero Combelaine me 
dijo que se trataba de favorecer á un 
joven amigo suyo, hijo de una gran se-
ñora, y al mismo tiempo su matrimonio 
con una señorita de quien estaba per-
didamente enamorado. 
Lo que me proponía no era sin duda 
muy correcto—decía él—pero añadía 
que, después de todo, era una comedia 
inocente... En una palabra, acabé por 
prometerle mi concurso. 
Desde hacía un instante Raimundo 
se había levantado do su silla. 
—01 vidHva vuestra visita á Maille-
fert.. .—dijo. 
hermoso aspecto, no obstante que, por 
desgracia, en relación con el conjunto 
de todos los sembrados es por demás 
poco satisfactoria. 
Témese con fundamento un déficit 
en el cultivo, que no bajará en muchas 
localidades de Francia do un 30 á un 
áO y hasta á un 50 por ciento. 
E n Holanda, en Bélgica y en Aus-
t r ia-Hungr ía quéjanse asimismo del 
estado de la cosecha, cuyo desarrollo 
es muy desigual. Alemania no se en-
cuentra, á este respecto, en esa situa-
ción, si bien allí se desean lluvias ge-
nerales y abundantes. 
En resumen, parece, por ahora, que 
la cosecha de remolacha deberá ser sa-
tisfactoria en el Este de Europa, y 
arrojará un gran déficit en el resto de 
la misma. 
N O T I C I A S ^ C r a E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva YorJc, 27 de ju l io . 
Mercado: firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 | cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, á 15i7¿. 
E l Sr. D. Santiago Herreras. 
Este distinguido amigo nuestro, Ad-
ministrador de la Aduana de Cienfue-
goS) nos envía para su publicación las 
siguientes comunicaciones, á lo que ac-
cedemos gustosos: 
Sr. D. Victoriano Ote -o 
Director del D I A K I O D E LA. MARINA. 
Habana. 
M i querido amigo: 
Vengo á interrumpirle en su» ocupa-
ciones con un ruego: la publicación de 
la presente y de las dos cartas que la 
acompañan. 
El día 10 ú 11 de este mes dieron 
cuenta varios periódicos de esa locali-
dad, en su sección de "noticias gene-
rales", de la orden del Excmo. Sr. Go-
bernador Regional para que so recono-
cieran unas meLcancías que llegaban 
á esa ciudad por vía de Batabanó, pro-
cedentes de esto puerto. 
Uno de esos periódicos añadía que 
dichas mercancías no habían satis/tc^o 
los correspondientes derechos. 
A l conocer esa noticia, consulté á un 
reputado jurisconsulto de esa localidad 
para que llevase á los tribunales al 
noticiero. Dicho señor me CÓntésta 
que el suelto tiene tal habilidad en su 
redacción que el autor se escurre entre 
las manos, sustrayéndose á las respon-
sabilidades de la Ley, porque ésta exi-
ge determinación concreta en la impu-
tación de un hecho criminal para que 
resulte la calumnia en el caso de que 
haya falsedad en esa imputación. 
Como quiera que ante la opinión p ú -
blica, esas habilidades consiguen loque 
lacélebro serpiente de la fábula: perder 
el ponzoñoso aguijón en la lima del 
herrero, á ella acudo con la publica-
ción de las adjuntas cartas. 
Sepa V. dispensarme, querido amigo, 
esta molestia, y mande lo que quiera á 
s. s. q. b. s. m. 
Santiago Herreras. 
Excmo. Sr. D. Antonio del Moral 
Habana. 
Muy señor mío y de toda mi consi-
deración: 
De verdadero estímulo para la cam-
paña que, durante un año, vengo ha-
ciendo en esta Aduana, hamo servido, 
con frecuencia, el conocimiento do las 
gestiones hechas por Vd. para la buena 
administración de la renta en esa pro-
vincia. 
Aplaudo y me alegra que haya V d . 
ordenado la detención y reconocimien-
to de las mercancías que llevaba el va-
por José García, porque ello me de-
muestra su celo. 
Con efecto. Es verdaderamente raro 
y anormal que envíe este comercio al 
de esa localidad 23 cajas con 5,000 k i -
los de tejidos de producción extranje-
ra, á más de otras siete do quincalla y 
de una caja de guardar caudales. 
Con mucho menos motivo se practi-
ca aquí el reconocimiento escrupuloso 
de mercancías que llegan por cabo-
taje. 
Omito explicarle las causas de ese 
fenómeno x^orquo supongo á ustedes, á 
estas horas, en conocin 'to de que 
motiva el traslado de esas mercancías 
la quiebra de un comerciante de esta 
plaza, cuyos bienes han sido embarga-
dos por un juzgado de esta capital. 
Deploro, únicamente, que esos servi-
cios de importación, que aquí se reali-
zan frecuentemente sin que conozcan 
de ellos otras personas que los funcio-
narios y los interesados, sean ahí inoii-
vo de publicidad. Ko porque sea con-
trario á ella, ¡qué bien rae gusta! sino 
porque son tan vagas las noticias que 
pueden darse á p r io r i , que, general 
mente las truecan y sucede lo que alio 
ra; que me veo en la necesidad de lle-
var á los tribunales á La Lucha por 
dar como cierta la comisión de un frau-
de. 
Esto me ha movido á molestar á us-
ped por si en ello pudiera con sus órde-
nes poner remedio al tiempo que me 
sirve para ofrecerle toda la considera-
ción y respsto de s. s. q. b. s. m., 
Santiago Herreras. 
ES COPIA. 
Habana, 18 de julio de 1893. 
Sr. D . Santiago Herreras Pérez. 
Cíenfuegos. 
Muy señor mió y de mi considera-
ción: 
A consecuencia de un expediente 
formado por la entrada de grandes can-
tidades de tejidos procedentes de San-
tiago de Cuba en esta plaza, ordené al 
pelador de Batabanó que me telegra-
fiase al llegar los vapores de los miér-
coles, los bultos do tejidos que desem-
barcaban para dirigirlos á los comer-
ciantes de la Habana. 
En uno de los telegramas me hacía 
saber que venían también tejidos pro-
cedentes de Cienfuegos y lo entregué 
al Sr. Ferer y Checa que instruye el 
expediente para que averigúal a si ha-
bían ó no pagado los derechos, habien-
Pero un codazo del señor Roberjot le 
cortó la palabra. 
¿No era natural que Verdale tratase 
de disculparse y de echar sobre sus 
cómplices toda la odiosidad de la in-
triga? 
— E s verdad—respondió el arquitec-
to—fui á Maillefert, pero únicamente 
para asegurarme de que Combelaine no 
me engañaba, como había hecho ya en 
otras ocasiones, dejándome á deber mu-
cho dinero 
—Volvamos á Felipe de Maillefert, 
querido Verdale—interrumpió con dul-
zura el señor Roberjot. 
—Pues bien,—continuó el arquitecto 
la ejecución del plan no era difícil. Yo 
era, y sigo siendo ahora, el director 
gerente de una sociedad la Caja Rural, 
y Combelaine era, y es también, uno 
administrador de esta sociedad. A l 
principio nombré á Felipe de Maillefert 
miembro del consejo de vigilancia, des-
pués subdirector. Este cargo ponía á 
su disposición los t í tulos, que era lo 
que deseábamos. Sin embargo, á últi-
ma hórá el duque vacilaba, y no se hu-
biera atrevido de fijo á poner la mano 
en ellos á no ser porque Combelaine le 
animó y y hasta le obligó en cierto mo-
do á cumplir lo prometido. Felipe de 
Maillefert tomó, pues, tres millonea 
quinientos mil francos en tí tulos y o-
cultó el desfalco como mejor pudo, aun-
que ya se sabe lo poco duraderas que 
pueden ser estas ocultaciones. ¿Es por 
esto un ladrón y un falsificador? No, 
p o í M p i é estaba convencido do que re-
presentaba una comedia destinada ^ 
dose justificado que venían á la Haba-
na por consecuencia de un embargo del 
juez deMarianao. 
No le ex t rañe á usted que la prensa 
lo halla hecho público, porque aquí los 
periódicos averigilan toda máxime en 
asuntos en que una porción de gente 
ha tenido intervención. 
Me complozco de que las averigua-
ciones hayan dejado en buen lugar á 
esa Aduana, porque aunque no tengo 
el gusto de conocerle personalmente, 
conozco de referencia el buen nombre 
que, como empleado de confianza y do 
inteligencia en el ramo, se tiene ganado 
y que este incidente haya venido á con-
firmarlo una vez más . 
Sin otro particular, queda muy suyo 
affmo. y s. s. q. s. m. b.. 
Antonio del Moral. 
ES COPIA. 
L A DEUDA ALEMANA. 
Con motivo de la reciente emisión de 
fondos alemanes y de la resistencia que 
ha demostrado el cuerpo electoral al au-
mento de gastos por guerra, nos parece 
de algún interés hacer un compendioso 
resumen histórico de la Deuda públ ica 
de Alemania. 
Constituido el imperio, la Confedera-
ción de la Alemania del Norte amortizó 
todas sus deudas con ayuda de la in-
demnización de guerra exigida á Fran-
cia, de suerte que en 1873 el imperio no 
tenía sino una Deuda flotante de 1 mi-
llón 800,000 marcos, compuesta en gran 
parte de bonos del Tesoro, sin inte-
rés. 
E l primer emprést i to imperial se re-
monta á 1877 y fué de 10.300,000 mar-
cos. 
E l cuadro que sigue manifiesta el 
paulatino crecimiento de la Deuda im-
perial con interés: 

































Los gastos cubiertos por estos em-








Incorporación aduanera de 
Hamburgo y de Bromen. 
Canal del ruar del Norte al 
Báltico 
Correos y Telégrafos 












Ante todo sorprende la cifra enorme 
de los gastos militares, siendo conve-
niente observar, además, que el mayor 
número de los civiles, como el canal del 
Mar del Norte al Báltico, los ferroca 
rriles y los telégrafos, han sido hechos 
con algún objetivo militar. 
Los emprést i tos se han elevado á un 
promedio de 18,2 por 100 de los recur-
sos totales del presupuesto imperial. 
Innocesarios nos parecen las comen-
tarios para demostrar la anormalidad 
de la política financiera del imperio ale-
mán. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
A C U E R D O . 
La Sala de Grobiernodo la Audiencia de 
este territorio ha tomado el siguiente a-
caordo que se nos comunicó por la Secreta-
ria en el día do ayer: 
Proponer al Miuisterio de Ultramar para 
servir la Notaría que desempeñó D. Carlos 
Amores á D. Alfredo Villageliú 6 Irola; pa-
ra la de D. Bernardo del Junco á D. José 
Ramírez de Arellano, para la de D. Pedro 
Rodríguez Pérez á D. Francisco de Paula 
Rodríguez y Acosta y para la do D. Nico-
lás Villageliú á D. Francisco Diego y A l -
berto; elevándose los expedientes originales 
á diclio Ministerio y dándose cuenta de no 
haboreo presentado aspirante alguno para 
la provisión do las Notarías de Guanabacoa, 
Marianao y Guane quo también están va-
cantes. 
(Esta noticia confirma la que en nuestra 
edición de la mañana de ayer publicamos 
anticipadamente). 
SENTENCIA. 
La Sección !• de lo Criminal ha dictado 
sentencia condenando á D. José Buría y A-
lorisó á la pona de cuatro mesos y un día de 
arresto mayor por hurto á D. Bernardo Pa-
aoios. 
SEÑALAMIENTO. 
La Sección Extraordinaria ha señalado 
nuevamente para el día 3 de agosto próxi-
mo á las diez de la mañana eljuic-io oral de 
la causa qne procedente del Juzgado de 
Giiiues se sigue contra D. Bernardo García 
y otros Concejales procesados do dicho A-
yuntamiento por falsedad. 
AUTOS E L E V A D O S . 
Ayer se han recibido en esta Audiencia 
loa siguientes autos en grado de apelación: 
Del Juzgado de Jesús María.—Juicio so-
bro retracto establecido por D. Juan Dacal 
y López por sí y en representación de su 
consorte doña Juana Urquiola y Pineiro 
contra D. Manuel Suárez y Cuétara. 
Del Juzgado del Pilar.—Incidente al jui-
cio declarati vo de mayor cuantía seguido por 
D. Manael Rodríguez Maribona y García, 
como liquidador do la sociedad "Maribona 
García y Compañía," contra la sociedad 
Menéndez y Sobrinos, de la que es liquida-
dor D. Francisco Rodurígez Maribona y 
iVlenéndez, sobre cobro de pesos. Este in-
cidente ha sido formado para tratar de la 
nulidad do un embargo preventivo decreta-
do en los mismos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil . 
Apelación establecida er; los autos segui-
dos por D. Joaquín González y Rodríguez, 
cootraD. Emilio Avendaño en cobro de pe-
so .̂—Ponente, Sr. Astudillo, — Letrados, 
Ldos. Golmayo y González.—Procuradores, 
Villar y Hornández.—Juzgado de Pinar del 
Rio. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
engañar á su hermana, y persuadido 
de que no corría el menor riesgo. Por 
lo demás, no dispuso de ninguno de los 
títulos que había cogido, si no qne se 
los entregó á Combelaine, y cuando 
cualquiera de los dos necesitaba dinero 
yo se lo adelantaba. 
Tomadas estas disposiciones, el du-
que partió para, Maillefert á represen-
tar la famosa escena de que dependía 
el triunfo, y cuya odiosidad no se rae 
ocultaba en modo alguno; pero estaba 
ya demasiado comprometido para re-
troceder. 
Felipe de Maillefert contó á su hor-
maua, que impulsado por la necesidad, 
atormentado por las deudas do juego y 
aconsejado por falsos amigos, hab ía 
perdido á la Bolsa sumas considera-
bles, que no le pertenecían, añadiendo 
que todo iba á ser descubierto, y que 
comopreíer ía la muerte al deshonor, 
iba á levantarse la tapa de los sesos si 
su hermana no acudía en su socorro. 
La señorita de Maillefert, que cono-
cía á su hermano, no dudó un momen-
to de qne era verdad lo qne le decía. 
Así es quo armándose de valor, le con-
testó que. por su parte, estaba dispues-
ta á arreglarlo, aunque le costase su 
fortuna entera. 
Aquella noche, cuando volvió su 
hermano á París, nos dijo, frotándose 
las manos, con aspecto gozoso: "Todo 
está arreglado. M i hermana es ta rá 
mañana en París". 
E n la actitud de Verdale y en la mi-
rada oálícua que dir igía á su hiio, era 
í 'W comprender que aún no había di-
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección 1* 
Contra D. Octavio Echevarría, por esta-
fo. Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Enju-
to. Defensor: Ldo. Lancís. Procurador; 
Pereira. Juzgado de Jesús María. 
Contra el moreno Santiago Anavoga, por 
homicidio. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: se-
ñor Ortiz. Defensor: Ldo. Barinaga. Pro-
curador: López. Juzgado de Güines. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
Sección 2* 
Contra don Aurelio S. Rodríguez, por 
disparo de arma de fuego. Ponente: señor 
Pardo. Fiscal: Sr. Mora. Defensor: Ldo. 
Mesa. Procurador: Cotoño. Juzgado del 
Cerro. 
Contra D? Paula Diaz, por parricidio. 
Ponente: Sr. Agero. Fiscal: Sr. Luzarreta. 
Defensor: Dr. Castellanos. Procurador: 
Pereira. Juzgado de Guanabacoa. 
Contra D. Fernando Deiba por hurto. 
Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Mora. De-
fensor: D. Revilla. Procurador: Villar. Juz-
gado de Bejucal. Secretario: Ldo. Gastón. 
ADUANA D E L A HABANA 
EEOAIJD ACIÓN. 
Pesos. Cts. 
D í a 2 7 de ju l io $ 8.978 27 
Han quedado establecidas en la calle 
de la Obrapía , mimero 14, las oficinas 
de la Habi l i tación de la Oomisión Acti-
va y de reemplazo, á cargo del teniente 
D. Juan l i ivera . 
E l Sr. D . Juan Mazón, Volca! Ins-
pector de la Junta Provincial de Sani-
dad, ha participado al Sr. Gobernador 
Civi l , que en un reconocimiento prac-
ticado cu esta ha encontrado 4 barriles 
de papas pertenecientes á los Sres. Ba-
rrios y 0a, 4 de los Sres. Lawtou y IT?, 
4 de los Sres. Hidalgo y Ca, 6 de los se-
ñores Izquierdo y Ca y 22 de los Sres. 
Estanislao Alvarez Ca en juntos á 
cuarenta, que se hallan todos en esta-
do de descomposición; por lo que crée 
que deben ser arrojados al mar llena-
dos que sean los requisitos prevenidos. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
C A E T A D E I T A L I A . 
liorna, 2 de junio de 1893. 
L 
Las fiestas de San Pedro y de San 
Pablo, si no sobrepujaban un día á las 
de la Semana Santa, eran verdadera-
mente magníficas en Roma, cerrando el 
período de la primavera y dando la se-
ñal para la dispers ión de los miles de 
extranjeros que entonces pasaban Ja 
mitad del año on la ciudad eterna, y la 
partida de los Papas para Oostel Gan-
dolfo, donde á la sombra de sus secu-
lares árboles y do los lagos cuyas már-
genes pisaron las legiones de Aníbal, 
pasaban los veranos, á no ser que algún 
suceso importante para la Iglesia los 
llamasen á su otro Palacio de estío en 
el Qniriual. Aunque lo actual apenas 
í?ea sombra do lo que fué, todavía los 
días de San Pedro y San Pablo suce-
diendo á las verbenas de San Juan, 
conservan el atractivo de ver aglome-
rarse á las dos magníficas basíl icas del 
Pr ínc ipe de los Após to les y del apóstol 
de los Gentiles, nsí como al monasterio 
de las tres fuentes y á los diversos san-
tuarios edificados sobre los sitios donde 
moraron ó fueron decapitados ó cruci-
ficados los dos grandes representantes 
de las Iglesias de Oriente y Occidente, 
á todos aquellos católicos que guardan 
el sentimiento religioso en sus almas; y 
que romanos van á despedirse en tales 
días del Patrono de Roma y de San 
Pablo. Porque durante el estío el aire 
no es el más salubre en los alrededores 
de la Basíl ica fuera do puertas, siendo á 
vejes mortífero en l&s Tres Fuentes, que 
recuerdan por los manantiales que en. 
ellos mugieron, los tres saltos dados 
por la cabeza del apóstol de los Genti-
les: mientras en el grandioso edificio 
del Vaticano, el contraste entre la fres-
cura de las gigantescas bóvedas de San 
Pedro y el sol ardiente de la playa que 
inunda hasta la columna del Brabante, 
hacen arriesgadas las visitas á la tum-
ba é iglesia de los apóstoles. Soria el 
caso de recordar hoy, si no creyese ha-
berlo hecho ya en otros tiempos, lo 
grandioso de la antigua ñ e s t a de San 
Pedro cuando los Pontífices descendían 
á la Basí l ica do su advocación, ó lo ca-
racteríst ico del viaje en barca x>or el 
Tíber, que realizaban el Papa y los 
Cardenales al dirigirse al monasterio y 
hermosa iglesia de San Pablo, donde 
concurrían á los maitines de la noche 
y pontificaban en el altar del apóstol. 
Ceremonias que concluían colocando el 
Papa los carbones y el iuciendio, que 
bien guardados, servi r ían para las so-
lemnidades del ano siguionte; mientras 
que por costumbre tradicional los que 
entonces eran soberanos de Roma ha-
cían generosa donación de abundante 
combustible á l a s familias menesterosas 
de la ciudad eterna y á los pescadores 
de las orillas del Tibor, sobre los cuales 
se asienta la magestuosa Basí l ica, cuyo 
portier y atrio de columnas de riquísi-
mos mármoles y de mosaico tocan á su 
terminación. 
Desde el 1871 el Pontíf ice sólo des-
ciendo á San Pedro la v í spera de su 
día cuando al Ave María se han cerra-
do las puertas del templo. Lo hizo este 
año por ia escalera real que comunica 
al Vaticano con la Capilla del SacraPS 
mentó, conducido en portantina y ro-
deado de corto piquete de guardias no-
bles y de los altos funcionarios religio-
sos de los Palacios apostólicos. E l Ar-
cipreste de la Basí l ica y el Decano de 
su capí tulo de Canónigos eran los úni-
cos que estaban allí para recibirlo. La? 
Basílica se hallaba sumergida en una 
obscuridad apenas interrumpida por 
las l ámparas que brillaban en los alta-
res y las numerosas luces que alumbran 
siempre el altar y sepulcro llamado de la 
confesión. Sin embargo, la estatua de 
bronce de San Pedro que como el Gran 
Baldoquín se fundieron con loa bronces 
de la techumbre del Pantheon de Agr i -
pa, había revestido ya la tiara, el man-
to y el anillo de brillantes que lleva en 
su solemnidad. Lo primero que hizo 
León X I I I fué besar esta estatua, á cu-
yo pie oró diversos minutos con amor 
y respeto. E l Papa descendió ensegui-
da al altar de la confesión, donde re-
cho nada para lo que t en ía que decir. 
—Si Combelaine hubiese sido nu 
hombre como los demás—continuó,— 
todo hubiera ido bien. L a señori ta de 
Maillefert hubiera vendido la mitad de 
sus propiedades por valor de cuatro 
millones, se hubiesen reemplazado los 
tí tulos, y la indigna comedia quedaba 
terminada y el duque de Maillefert en 
posesión d é l o s cuatro millones estafa-
dos á su pobre hermana; pero Combe-
laine no era hombre que renunciase á 
la fortuna que después de aquel sacri-
ficio le quedaba a ú n á la seuoiita de 
Maillefert; así es que cuando ésta le 
mando á buscar para arreglar con él, 
el negocio de su hermano, como admi-
nistrador que era de la Caja Rural , di-
jo que consent ía en usar de su influen-
cia, pero con la condición de que Simo-
na le concediese su mano. 
Yo presenciaba esta escena, y nada 
hay que pueda expresar el horror de 
la pobre joven al oir ta l declaración. 
Sin embargo, contes tó con acento dul-
císimo que no se per tenec ía y que ya 
había dispuesto de su mano. 
No obstante esto, Combelaine insis-
tió, pero tan groseramente y con tal 
torpeza que la señor i ta de Maillefert, 
herida ó indignada, le dijo con acento 
de desprecio: 
"—Os comprendo; deseáis los millo-
nes que me quedan . . . . e s t á bien; sal-
vad el honor de nuestra casa y os lo» 
doy; pero ser vuestra mujer ja-
más , " 
( S e o o n U n m r á J , 
posa el cuerpo de San Pedro, que pa-
rece guardar la bella esta t y a de Pió V I . 
Sobre el altar estaban éxpaésíós los 
palios que on tal día bendice el Poniífi-
oo y que serv^irííu más fviHle deposita-
dos en caja de oro sobre el se^ttlOt® fie 
los Apóstoles para darse á los metro-
politanos quo ^oz.an de esta distineíóu. 
Eealizada con tod:i Rolomnidad la cere-
monia, empezó la recitación del Rosa-
rio, seguida de las Letanías y de las 
oraciones que duraron dos horas, tiem-
po que Su íáantidad pasó anodilbulo, 
teniendo la mayor parto de él la cabeza 
entre sus manos. Por la tarde hubo mag-
níficas vísperas que celebró el Prolado 
monseñ'or Vanden Branden mientras al 
día siguiente ponlifteó en un al tar ele7a.-
do cerca del do la confesión el cardenal 
Eicei Paraeeiani, Arcipreste de la Ba-
sílica vaticana. E l templo estaba ador-
nado, como «odos los años, con grandes 
festones de laurel y flores en los pórticos 
y en el sepulcro, viéndose el tradicional 
globo de mirto en el vestíbulo del Car-
lomagno y dilatarse los damascos con 
oro en las inmensas naves de la Bási-
ca. La estatua en bronce del pr íncipe 
de los apóstoles tan grandiosa, revestía 
su manto bordado de oro; la tiara esta-
ba posada como he dicho sobro su ca-
beza, brillando en la mano riquísimo 
anillo que besan, como el pie innume-
rables ñeles; lámparas y candelabros 
gigantescos de plata iluminan la esta-
tua. Las 122 luces del sepulcro de los 
apóstoles ven sustituida en este día 
su iluminación de aceite por la de cera 
virgen de igual manera que resplande-
ce'en el altar de la confesión la gran cruz 
atribuida (i Benvenuto Cellini. A l tra-
vés de ramos colosales de ñores y de 
plantas bellísimas que han enviado los 
patricios poseedores de los mejores r i -
tos de Roma en el interior del hemici-
clio y á t ravés de las columnas de ala-
bastro que sostienen las estatuas de 
San Pedro y san Pablo, se ve la pre-
ciosa caja de los Palios y el grupo re-
presentando á Nuestro Señor que en-
trega á San Pedro las llaves del Cielo. 
Como siempre las estrofas del himno 
"O Roma felice", que entonan la Basí-
lica Vaticana y que repito el pueblo in-
menso causaron su acostumbrada sen-
sación A l siguiente día los prelados 
asistentes al solio poutiíicio acompa-
liados de los cantores de la capilla six-
tina que este día cede el Pontífice á la 
Basílica en la vía de Ostia pontifican 
en ella, ejecutándose en el Ofertorio los 
motetes de Palestrina JSante Paule y 
dirigiendo la música de los sacrificios 
el maestro Oapocci. E l mismo día los 
habitantes do la isla de San Bartolo-
meo sobre el Tibor, casi todos pescado-
res, celebraron la fiesta del Pr íncipe 
de los apóstoles, pescador él también, 
y las iluminaciones y fuegos artificia-
les con las barcas empavesadas é i lu-
minadas sobre el Tibor, sonando á su 
bordo un concierto de mandolinistas, 
recordaban las antiguas tradiciones de 
la Roma pontificia. La que exis t ía de 
ofrecer el Municipio ó Senado romano 
un rico cáliz sobre el sepulcro de los 
santos Patronos de Roma venida en 
desuso desde los acontecimientos de 
1870 lo han renovado los jóvenes del 
Círculo do San Pedro recibiendo el 
cardenal Arcipreste de la gran basíli-
ca el cáliz con su dedicatoria. 
Con ocasión do estas festividades la 
prensa vaticana ha dado muestras de 
grande erudición para demostrar la 
coexistencia aunque brevísima de San 
Pedro y San Pablo en Roma y su mar-
tirio en la ciudad de los Césares y en 
los días de Kerón. Solo que el Moni-
teur de Borne al convenir que el após-
tol do los gentiles murió efectivamen-
te en la vía de Ostia y en el sitio me-
morable de las Tres Puentes, no quie-
re admitir que San Pedro fuese cruci-
ficado en el Janíeulo, diciendo haber 
nacido esta leyenda en el siglo de los 
reyes católicos acreditada más tardo 
por la erección del templete del Bra-
mante. De igual manera quo á sus 
ojos no es dudoso que San Pablo fué 
decapitado en las aguas sabias estando 
de acuerdo todos los monumentos y re-
cuerdos antiguos sobre ese punto, le 
parece indudable que San Pedro fué 
martirizado en el Vaticano donde esta-
ban entonces ios jardines de Kerón y 
se inmolaron los primeros cristianos. 
Tanto los restos del uno como del otro 
apóstol piadosamente conservados por 
sus discípulos fueron trasladados á la 
Platonia, posesión de lina matrona ro-
mana en la Vía Appia y cerca de la 
Basílica de San Sebas t ián donde per-




Coincidieron con las festividades do 
los apóstoles las bellas recepciones el 
día do San Podro do los representan-
tes, prelados, sacerdotes levitas, de los 
ritos unidos de Oriente, como si quisie-
ran completar la demostración hecha 
ya á fines de mayo por la iglesia griega-
rutena, y á principios de junio por los 
maronitag, de que el jubileo episcopal 
de León X i l l y el Congreso oucarístico 
de Jerusalém señalaban la unión de las 
iglesias do Oriente y de Occidente, 
justamente al solemnizarse la festivi-
dad del Pr íncipe de los apóstoles. A 
las once de aquel día y en la sala del 
Consistorio estaban reunidos el arzo-
bispo griego-melquita de Sidon, el ar-
zobispo do rito griego ruteno de Thoo-
dosiopolis el Vicario patriarcal de los 
maronitas arzobispo de Asia, el anhi-
mandrita griego melquita representan-
te de su Patriarca de los monjes de San 
Salvador, diferentes abades mitrados, 
monjes, basilios, alumnos de los cole-
gios griegos, armenios y caldeos de 
Propaganda Pide, con los alumnos ma-
ronitas y sacerdotes coptos de otros r i -
tos orientales. Dos pr íncipes de la 
Iglesia y su noble corte rodean al Pon-
tífice acogido con grandes aclamaciones 
por aquel concurso tan brillante como 
pintoresco. 
E l arzobispo de Sidon á quien se de-
ben los grandes progresos del catolicis-
mo en aquellas regiones y la edifica-
ción ds una catedral en su Sede metro-
politana, compañero que ha sido del 
Cardenal legado así en Jerusalém co-
mo en el Cairo y en Damasco de Siria 
presenta al Papa un mensaje, en el 
cual evocando los recuerdos del Con-
greso eucarístico y lo que deben á León 
X I I I todos los institutos religiosos de 
educación creados para los diversos r i -
tos orientales en Roma, dice que los 
allí presentes al pie dol trono pontifi-
cio so consideraban dichosos de pre-
sentar sus homenajes al sucesor de San 
Pedro justamente en la fiesta del Pr ín-
cipe de los apóstoles. Como estos es-
taban unidos y subordinados á San Pe-
dro ellos declaraban también su unión 
y sumisión á la autoridad soberana del 
Vicario de Cristo. Elevaban fervien-
tes votos al Señor para quo conservan-
do largos anos su vida viese el espec-
táculo de la unión do las iglesias cris-
tianas á fin do no formar sino un reba-
ño dirigido por su supremo Pastor. 
Esperanza que se funda en quo todas 
las grandes obras emprendidas por el 
actual Papa aún luchando con las más 
grandes dificultades han obtenido re-
sultados felicisimos. 
El Soberano Pontífice empieza agra-
deciendo lales homenajes y asociándo-
se á los bellos recuerdos dol Congreso 
de Jerusalém: después recuerda que 
desde el principio de su|Pontificado ha-
bía demostrado vivo interés por las mi-
siones de Oriente, tierra afortunada de 
las manifestaciones divinas, feliz cuna 
del Cristo y campo fecundo de santi-
dad, de doctrina y de gloria. E l deseo 
y la esperanza de ver a t ra ídos al reba-
fio á los hijos cristianos separados del 
centro de la unidad se ha fortalecido al 
ver á tantos Patriarcas, Prelados, Sa-
cerdotes y Frailes de Oriente y de Oc-
cidente, á demostrar en tierra santa 
como ahora en Roma, el más alto espí-
ritu, de fraternidad cristiana, y disi-
pando la desconfianza de la iglesia O-
riental. Después de un grande elogio j 
el Papado no es ni latino n i griego, si-
no católico y universal, como Ja frater-
nidad divina y la redención de Jesu-
cristo. 151 Santo Padre elevando sus 
ojos al cielo no cesará de rogar á Dio?, 
atraiga á las iglesias disidentes á la 
iglesia madre, que desde hace siglos 
deplova el alejamiento de sus hijos, y 
no cesa de hacer un llamamiento á la 
reconciliación. Si mí edad avanzada, 
concluyó, no me permite esperar tan 
feliz acontecimiento, conmovido lo sa-
ludaba desde lejos acercár.dalo con sus 
oraciones y augurándolo como día de 
indecible alegría para (oda la Iglesia. 
E l besamano del pie y la bendición 
apostólica dada con grandís ima efu-
sión completaron tan magnífica au-
dieixcia, de la cual salieron profunda-
mente impresionados cuantos tuvieron 
la dicha de asistir á ella. 
X . X . X . 
SUCESOS. 
P O L I C I A M U N I C I P A L . 
El guardia municipal númoro 117, pro-
sentó en la celaduría de Tacón á dos indi-
viduos, después de curado uno de ellos en 
la ca^a do s o c o r r o de una herida levo que 
le infirió el otro. 
Los guardias números 36 y 188; presen-
taron en la celaduría de Santa Clara á dos 
individuos por encontrarlos en riña en la 
calle de Riela. 
El guardia número 224, presentó en la 
celaduría de Colón, después de curado en 
la casa do socorro de la primera demarca-
ción de varias lesiones leves á D. Blas Mu-
zón, las cuales se infirió al caerse en la ca-
lle de San Rafael, esquina á Consulado. 
u L A I L U S T R A C I Ó N E S P A Ñ O L A Y 
A M E R I C A N A " . — L a Empresa de esta 
important ís ima publicación madrileña, 
que de tan justo como merecido re-
nombre goza en Europa y en América , 
persevera en su loable propósi to de 
competir con las revistas de su clase 
que ven la luz en el extranjero, no es-
catimando ningún género de sacrificios 
Ipara corresponder al decidido apoyo 
I que el público le dispensa. 
A la vista tenemos el número del 
referido semanario correspondiente al 
30 de junio últ imo, el que decora su 
parte ar t ís t ica con grabados que cons-
t i tuyen verdaderas obras de arte, co-
mo v. y g.: "Da María Cristina de Bor-
bón, fundadora del régimen constitu-
cional en España.—Madrid . Exposición 
His tór ico-Natura l y Etnográfica: Sala 
Indo-Persa, que con tiene objetos orien-
tales pertenecientes en su mayor parte 
al Museo Arqueológico Nacional.—Sa-
la de Reproducciones monumentales 
del arte americano.—Conciertos ins-
trumentales dirigidos por el maestro 
Sr. Fernández Arbós . Aspecto del sa-
lón en uno de los últimos conciertos. 
Bellas Artes: Un rincón de Venecia, 
acuarela, por Mar t ín Rico.—Madrid: 
Exposición del Círculo de Bellas A r -
tes en 1898: E l Resbalón, cuadro de don 
Joaqu ín Sorolla.—Busto en mármol, 
por D . Alfredo Hijar y Haro.—Un 
Veter ano, estudio de escultura del ge-
neral D . Pedro Cuenca.—Roma: Pala-
cio de la embajada de E s p a ñ a en el 
Vaticano—Su Ema. el nuevo cardenal 
Sr. Sanz y Porés , recibiendo felicita-
ciones con motivo de su elevación al 
cardenalato. — Exposición Universal 
Colombina de Chicago: Palacio de los 
Transportes: E l Palacio de la Hor t i -
cultura, visto desde el estanque peque-
ño: Los grandes hoteles do Chicago. 
Vista parcial del Auditorium. Facha-
das principales del mismo. Fachada 
del Hotel Palmer á State Street. Come-
dor del hotel Auditorium. Vista exte-
rior del palacio del Ayuntamiento y 
dol condado." 
Los avisos para suscripciones á la 
mencionada I lustración pueden dir i -
girse á su Agencia iinica y exclusiva 
eu la Isla de Cuba, Muralla 89, entre-
suelos, donde se lian apresurado á re-
novar sus abonos por el segundo se-
mestre del 03, muchos señores que ce-
lebran la manera exacta y minuciosa 
con que dicha revista va dando cuenta 
de la magnílica Exposición de Chicago. 
C A N T A R . — 
A l verte desde la esquina 
te he conocido el intento. 
No vengas á saludarme.. . . 
¡Mira que no tengo suelto! 
L . Rodríguez Cabrero. 
F R A Y M A R T Í N . — E l número 7 del 
gracioso y bien escrito semanario que 
dirige D . Alfredo Miguel Aguayo y se 
t i tula Fray Mart ín, nos visitó ayer 
mañana, alegre como unas castañue-
las. Contiene varios mones, versos y 
prosa á manera de cáusticos, y hasta 
anuncios ilustrados. 
Llena á las almas de júbilo—el mo-
do de discurrir,—en los belenes políti-
cos,—del socarrón Fray Mar t in . ' 
P O R C A Z A R FOCAS.—Se ha recibido 
un despacho de Port Townsend, Was-
hington, manifestando que, según no-
ticias del mar de Behring, el vapor 
Alcxandría, de la matr ícula de Hawaii, 
que so dedica á cazar focas en vedado 
en aquellas aguas, habiendo sido inte-
rrumpido en sus operaciones por el bu-
que do guerra Moldean, de los Estados 
Unidos, contestó á los cañonazos del 
aviso de éste, disparándole con un ca-
ñón que también llevaba; el proyectil 
fué á dar en la parte central del casco 
del MoMcan, dejándole inhabilitado. 
E l Alexandria se fugó. 
Conviene advertir que el Mohioan 
es un Parco viejo, y que el Alexandria 
iba perfectamente armado y tripulado 
por un centenar de atrevidos mozos á 
las órdenes de Me Lean, que se han 
hecho famosos por sus irrupciones á 
á los criaderos de focas rusos y japo-
neses. 
E X C U R S I Ó N D E MATÁNZAS A L A HA-
IÍATÍA.—Nuestro amigo Soto, activo em-
presario de excursiones, ha fletado un 
tren expreso que par t i rá de Matanzas 
pura la Habana el próximo domingo 
30, á las 10 de la mañana, con motivo del 
match do los clubs Matanzas y Habana, 
de la serie de tres desafíos, que decidirá 
el champion á uno de éstos en la actual 
temporada^ de la matinée que el Circo 
Centro Americano del Coronel Pubillo-
nos, da rá en Cárlos 1Í I dicho día, á las 
dos de la tarde, con regalo para los ni-
ños; de las carreras de caballos en el 
Hipódromo de Marianao, y de la otra 
matinée en la misma playa de María 
nao. 
El regreso de este tren será el mismo 
día á las 8.05 de la noche (vapor de las 
7.50), siendo los precios de pasaje de 
ida y vuelta: en Ia $2; en 2a $1.80 y en 
3a $1.40. E n esta excursión re ina rá el 
orden más completo, puesto que esa es 
una de las ventajas que procura ebre 
ferido empresario. 
Para más informes, dirigirse al "Ho 
tel F r a n c é s , " calzada de T i r r y ó á la 
Gaceta de los Ferrocarriles, Villegas 92, 
de 12 a 3 de la tarde. 
I L U M I N A C I Ó N E S P L É N D I D A . — D e po-
cas noches á esta parte, el hermoso al-
macén de tejidos L a Filosofía, Neptuno 
esquina á San Nicolás, parece un ascua 
de oro. Y es por quo ese establecimien-
to se ilumina ahora con 12 suntuosas 
arañas de cristal, doradas, de 5,10 y 12 
luces cada una; a r añas que superan á 
todas las existentes en esta capital, y 
que compró en P a r í s D . Germán L iza -
ma, socio del indicado almacén. 
También ha estrenado L a Filosofía 
unas 6 régias cortinas pintadas por el 
peritísimo artista D . Miguel Colón, que 
como las aranas llaman la atención por 
su buen gusto y por su extraordinaria 
belleza en el dibujo y en el colorido. 
L a Filosofía, china,—al igual de la 
criolla—elegante y lechuguina, — de 
día se emperifolla—y de noche 
se ilumina. 
E N A L R I S U . — L a primera zarzuela 
¿el Cardenal ljegado ad latere, dice que | bufa, geniiinamente española, que se 
escribió en Madrid fué F l Joven Telé-
maco, la cual estrenóse con extraordi-
nario éxito en aquel Teatro de Varie-
dades, encargándose el sublime Arde-
r íus del papel de "Telérm-co". 
Ahora bien, la "Sociedad. Artística'7, 
deseosa de introducir novedades en los 
programas, ha desempolvado esa pro-
ducción en dos actos, de Blasco y Bo-
je l , y la ofrece esta noche, viernes, en 
íns dos primeras tandas, encargándose 
de los principales personajes la Cármo 
na la Rodríguez (Estelvina), y los se 
ñores Aren (M. y 11.), Carrera, y Bacbi 
11er. 
La función termina con el juguete 
cómico, arreglo del francés. Correos y 
Telégrafos. 
SocréüAD " E L T Á Y A E A . " — E l señor 
Secretario de la misma, D . Gonzalo 
Portella, se ha servido invitarnos para 
el baile que anuncia dicho instituto de 
instrucción y sport, para el próximo sá 
bado. G-racias mil por la deferencia. 
Ecos.—En la iglesia de la Salud re 
cibió el santo Sacramento del bautismo 
el día 24 del actual, la encantadora ni 
ña María Julia Inés Silveria, que na 
ció el 20 de junio pasado, hija de D. Sa-
lomón Arenal y Da María Julia Faes 
Fueron padrinos de la neófita, D . Gor-
zonio Arenal y Da Inés Saiz, represen 
tados por D . Patricio O bregón y seño-
r i ta Eloísa Faes, respectivamente. Ter 
minada la ceremonia religiosa, se ob 
sequió á los convidados á ella con dul 
ees y esquisitos licores. ¡Dios derrame 
sus dones sobre la cristiana María Ju 
lia! 
— E l Circo de Pubillones, establecido 
en Carlos I I I , atrae todas las noches 
numerosa concurrencia, por que presen 
ta espectáculos amenos y variados. Es-
ta noche trabajan allí el hombre elásti-
co, la niña del aire, la ecuestre señorita 
Otero, el alambrista Niehols, y además 
seis payasos en competencia. 
Causan en la Habana extrago—lle-
vándose los doblones,—los hermanos 
Pubillones — D , Manuel y D . San-
tiago. 
E N P A Y R E T . — L o s Acomodadores y 
Porteros, á cuyo benefteio pono en es-
cena esta noche la Compañía de B u 
rón el drama en cuatro actos L a Da-
ma de las Camelias, esperan que el pú-
blico les preste su ayuda acudiendo 
"en apretado haz" al teatro del Doctor 
Saaverio. 
Esos empleados, que se pasan la v i -
da vigilando las puertas y conducien-
do á los espectadores á su localidad 
respectiva, obsequiarán á las damas 
con lindos bouquets de flores naturales, 
y á tut t i quantti, con un intermedio mu 
sical por la orquesta del maestro An-
kerman. 
¡Ay piedad, piedad, señores,—no co-
metáis desafueros;—que se salven los 
Porteros—y los Acomodadores! 
P E N S A M I E N T O D E F R A Y VELÓN.— 
La salud es como los relojes que en em 
pozando á llevarlos al relojero, hay qm 
estar yendo siempre. 
S T A N L E Y S P E N G E R . — E s t e célebre 
areonanta, que La Lucha primeroy des 
pués otros diarios dieron por muerto 
hace muchos días, vive. Esta vez los 
avisos telegráficos no han sido exactos. 
Hemos visto una carta de ese señor, fe-
cha 12 del corriente mes, dirigida á 
Mr. Ar tu ro De Beon, recomendándole 
haga saber al público habanero que «o 
ha mnerto y que quizás pronto pueda 
volver con su globo y paracaidas á en-
tusiasmar á los habitantes de esta ciu-
dad. ISTos alegramos de ver desmenti-
da la infausta nueva. 
C E N T R O P R O V I N C A I L D E V A C U N A . 
—Mañana, viernes, se adminis t ra rá en 
la sacristía de Je sús María, de 12 á 1, y 
en la de Guadalupe de 1 á 2. 
F R U S L E R Í A S . — 
El cabello es sin duda el atractivo 
que en más estima tienen las mujeres, 
puesto quo en cuanto riñen 
es lo primero que se arrancan siempre. 
Alberto Casañal. 
Todos afirman que es malo 
lo que olios mismos escriben, 
¡pero so ponen furiosos 
en cuanto otro so lo dice! 
Federico Canalejas. 
E N L A A U D I E N C I A D E S E V I L L A . — 
Celebrábase un juicio por jurados con-
tra Francisco Carreño por el delito de 
homicidio, y al comparecer el reo ante 
la Sala, lo hizo saliendo por malague-
ñas alusivas al acto, proclamando su 
inocencia y elogiando á su defensor. 
A cada incidente del juicio "se arran-
caba" el hombre con su copla; el públi» 
co prorrumpía en oles, y el presidente, 
á falta de guitarra, tocaba desespera-
damente la campanilla. 
Eeprendido el orador por tales irre-' 
verendas, contestaba: 
—Señó, yo me defiendo Cáa cual 
se defiende como puée 
Cuando llega la estación de los calores 
sólo se tienen ganas de beber, desaparece 
el apetito, repugna la carne, las digestiones 
son irregulares. Deber es combatir las in-
fluencias exteriores que nos debilitan, es 
nocosario comer, aun sin gana. Y esto se 
logra recurriendo al Vino de pestaña de 
Chapoieaut, tan nutritivo que una copa de 
este vino equivale á un buen trozo do car-
ne, que ci estómago se asimila al punto; las 
digestiones se regularizan y tornan la acti-
vidad, la pureza y la salud. 
Un perfume de rara distiución, que por 
sí solo prueba la elegauoiíj' y buen gasto de 
quien lo emplea, es el complemento indis-
pensable de'un tocado elegante. Eu efecto, 
por rica soda, magníficos encajes y precio-
sas joyas que se llWén, se conocerá la falta 
do buen tono si ol olor usado es vulgar. Y 
bien lo saben las señoras quo gastan el E X -
TRACTO DE KANANGA D E L JAPÓN, de Ei-
gaud y Ca, el perfume á la moda., el más 
dulce, el único que permito soportar sin 
cansancio, los bailes, los teatios y las reu-
niones. 
i ü I Ü l l l i l i 
realiza á precios ventajosos para el 
comprador 
s f r & B f e M Ó S . CAPOTAS. YISITAS. CfÁ-
MISONKS. HOrONES. SAYAS. MATINEES 
y olroK anícaUtó para señoras. 
Para niños: Faldellines, canastillas, birre-
tes, pañales, camisítas, ycstídltos, &c. 
1 1 9 , Obispo , L A F A S H I O N A B L E . 
C 1183 alt P -6J1 
1ME10 GENERAL DE LA EA DE COBA. 
SECRETARIA GENERAL. 
Deliiencio celebrarse el viernes 28 del actual, á las 
nueve de la mañana, en la Santa Iglesia Catedral, hon-
ras fúnetoes por el eterno descanso del Exorno. Sr. Don 
Alejandro Eodrígnez Aria?, Gobernador General y Ca-
pitán General que fué de esta Isla, el Excmo. Sr, Gober-
nador General interino se ha servido disponer que se 
invite por este medio á las Autoridades, Corporaciones, 
Sre?B Grandes de España, Títulos de Castilla, Caballeros 
Grandes Cruces, Gentiles Hombres, Cónsules residentes 
en esta capital y demás personas caracterizadas, á con-
currir á dicho acto. 
Habana, 26 de Julio de 1993. 
E L SEOEETAEIO G E N E K A L , 
E s t a n i s l a o d e - E n t o r n o . 
y suavn, con una inclinacióu naturul á la virtud, con 
uu egrazóu rocto. y con un entendimiento vivo, pers-
picaz y üenetrai te\ No solo recibió el Bautismo 
siendo todavía joven, sino que toda su juventud la 
pasó en los ejercicios más piadosos déla Kel gtón, y 
santa Perpetva aiit6s de morir tuvo el oonsuclo de 
ver en su hijo uno de los más celosos y más ejempla-
res cristianos de Italia. 
La dichosa muerte de esre Santo fné en iWilán, en 
la persecución ds Nerón, después de una larga y pe-
nosa cárcel, fué degollado. 
F I E S T A S SABADO. 
llifit.8 Soiemnea.—Kr la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte do Maria.—Día 28.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de las Angustias en San Felipe. 
Iglesia de San Felipe Neri.—El próvimo día 30 ce-
lebrará la Asociación del Amor Hermoso sus ejerci-
cios mensuales. Por la mañana la comunión gene-
ral á las 7, y por la tarde á las 6Í los ejercicios con 
sermón. 
P a r r o q u i a d© J e a u s de l Monte , Co-
f r a d í a de l Santo E s c a p u l a r i o d e l 
C a r m e n . 
Debiendo tener lugar el domingo 30, á, las 8 | de la 
mañana la fiesta que anualmente se tributa á la San-
tísima Virfreu del Carmen en esta parroquia, se su-
plica la asistencia de los fieles á dicho acto para ma-
yor esplendor del culto.—La Camarera. 
9010 3-27 
Doctor C a n t e r o G a r c í a . 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cura radical. 
Entre otras, las venéreas y sifilíticas, escrófulas, 
tumor blanco, tisis, lepra é impotencia priucipia-ites, 
corea, epiplesia, histérico, rabia y muermo sin i n -
yecciones, gota, herpes, etc. 
La estrechoces de la uretra, la hidrocelea, hemo 
rroides, la fístula anal y el mal de piedra, se cura sin 




Su gabinete en Galiauo 36, entre Virtudes y Con 
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
procios siguientes: 
Por una extracción 
con cocaína., 
limpieza de la dentadura de 
empastadura 
orificación , 










Y. 0. f, t LO UUu J.-Í.U1 
Él sábado, día 29 de Julio, á las ocho de la maña-
na, so celebrará- una misa cantada, con voces, á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, con 
plática y comunión por el Ildo. Padro Muntadas. 
Lo que St avisa á toa devotos y demás fieles, supli-
cando la asistencia. 
La Camarera, Infs Mart í . 
9019 3-27 
j . H : . s. 
Ig les ia de B e l é n . 
El lunes 31 de Julio se celebra en esta iglesia la 
fiesta de San Ignacio de Loyola, fundador de la 
Compañía de Jesús. 
A las ocho de la mañana se cantará á gran orquesta 
la misa del maestro Zubiarre y ocupará la cátedra el 
R. P. Balbino dol Carmen, carmelita. 
Todos los fieles que visiíaien esta iglesia desde las 
pmuftnis vísperas, ganan indulgencia plenaria, con-
fesando y comulgando. 
A. M. D. G. 
9030 4-27 
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SASTEERIÁ Y CÁIISERIA 
FLOE DE CUBA. 
l i a llegado la segunda remesa de verano. Inmenso 
surtido ea casimires, muselinas, alpacas, holandas, 
driles y coideliat, todo de mucha novedad y l'antasia. 
Se hacen trajes á precios fabulosos, corte y hechu-
ra esmeradísima. Igual surtido en camisería, medias, 
corbatas, pañuelos y caiuiseías, haciendo general la 
ebaja de precios á todos los artículos y durará toda 
a temporada de verano. 
BliAOONES 46. TELEFONO 1,487. 
C 1171 alt 15-fJl 
Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un aro. Todos los 
días, inclusive los do fiesta, de 8 á 5 do la tarde. 
C 1109 alt 13-1J1 
DIl . JUAN N. DAVAL0S, 
M B D I C O - C I E T J J A E T O . 
Lamparilla 34. Teléfono mlmero 102. 
26-25J 8925 
Especialista en las enfermedades de la boca. 
Practica operaciones y dá consultas á domicilio, 
empleando eií todas eus operaciones anestésicos ino-
fensivos y garantizando no experimentar el paciente 
dolor alguno. Kecibe órdenes de 10 á 5 en Sol 73. 
9021 4-28 
CIRDJANO-DE 
Pracíiea todas k s operaciones den-
tales por los IÍIÍÍS moderíios procedi-
mientos. 
Constrnye dentaduras postizas de 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para !a aplicación de anestésicos, 
y para cwaiquiera otra operación aue fuere necesario, cuenta con nn istia^nido médico-cinyano de la fa-
cultad de París y de notoria reputa-
ción en esta ciudad. 
Los precios nueyamente establecí -
dos en este gabinete, serán conformes 
á la situación económica reinante y 
favorables á todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 




íéfláa Maria n. 91, de 12 á 2 tarde. 
C 1135 
hA F I E L * 
Telófimo '(í>7. 
1-J 
ANGEL J . PINTADO. 
MEDÍCO-CIRUJAÍVO. 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
liños. Consultas de 1 á 3, Monte número 72. 
26 -28Jn 7629 
DR. MANUEL GOMEZ DE LA MAZA 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
C O N S U L T A S D E 1 2 A 2 . 
Especiales para señoras los lunes y juoves. 
8384 
TELEFONO 1034—AMISTAD 81. 
Casino Español de ia Habana 
S E C C I O N D E REOEEQ Y A D O R N O 
SECRETARIA. 
E l próximo domingo, 30 del corriente, 
tendrá lugar en los salones de este Institu-
to un B A I L E de sala. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el 
baile principiará á las nueve. 
Es indispensable la presentación del re-
cibo del mes actual para tener acceso á los 
salones. 
Habana, 34 de julio de 1%$%.—Cristóbal 
F. Plaza. P la-25 5d-2ü 
$ m m TOBA C I A S E DE A L HA JA s 
Se presta con pequeño i n t e r é s en 
to-his cantidades y á sete meses p!a-
zo. 
^9^^^* 4d-2ri ta-2S C 1263 
.1.1 
da; 
Sri i Biü Socorí 
Socorros Miit.uos de A r t s a a o « «1c 
lii. f í a í m i m . 
SKCl lÉTARÍA. 
De orden del Sr. Director se cita por este medio 
íl los señores • sodados para la Junta geueral que se 
ha de celebrar el domingo 30 del presente mes, á las 
doce del día, en el local del Centro Gallego. 
Dicha Junta ea continuación de la celebrada el día 
25 de Junio último, 
Orden del dia: Keformas al Reglamento de la So-
ciedad.—Asuntos generales. 
Habana, 24 de julio de 1893.—El Secretario, Ua-
món Gury. 9034 3a-27 3d-28 
Casino Español de la Habana, 
El domingo 30 del corriente, á las doce 
dol día, so celebrará la junta general ordi-
naria del cuarto trimestre del presente año 
social, con arreglo á lo dispuesto por el ar-
tículo 35 del .Reglamento y cumplióndose 
las proscripciones del 42. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente interino se publica para conocimien-
to do todos los señores socios. 
Habana, 19 de julio de 1893.—El Secre-
tario, Manuel Romero. 
P 9a-209d-21 
DIA ÜS D E J U L I O . 
El Circular está c:a él Santo Angel. 
San N.:zario mártir y san Inocencio, papa. 
San Nazario fué romano, de padre gentil, y origi-
nario de Africa, su madre era de Loma, hahíá abra-
zodo la fe Ue Jesncristo antes de dar á luz á Nazario, 
y la Iglesia la celebra con el nombre de santa Per-
petua. Encargóse la misma virtuosa madre de criar 
á su h'jo y en tan buena escuela aprendió Nazario u -
na santa educación. Fueron eficaces las lecciones 
que le dió, porque eacoatraroa coa uaa íadole dpcil 
ociacioi m m m i 
D B B E N E F I C B I S T C I A . 
SECI iETARIA. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente y en 
cumplimiento de lo que dispone el artículo 23 det Re-
glamento, cito á los señores asociados para la cele-
bración de la Junta general ordinaria que como con-
tinuación de la efectuada el 1G del corriente tendrá 
lugar el domingo 30 del mes de la fecha á las doce del 
día, en loa salones del Casino Espafiol, para dar 
cuenta del informe de la Comisión nombrada para el 
examen y glosa de las cuentas de la Asociación co-
rrespondientes al año social de 1892 á 1803. 
Habana, 21 de iulio de 1893.—El Secretario, Ubal-
dino Hierro. C 1242 la-22 7-23 
17-11 
4, altos; esquina áBragones 
n fírraisdada* venéreo-BÜilíiioftH y 
lí-aiiaao 
Especia] i»t 
ifcioóWuxíá i«i Yis pial 
'•'one aUss de '¿ ít 4 
Ü'BLBFONO N 
C 1134 1-J 
Da (xíiadaíupe González de Pastoríno 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Participa á su numerosa clientela y en particular á 
su i amistados, liaber trasladado su domicilio, de la 
callede Convihido núni. 76 á la del Baratillo mañe-
ro 4 esquina á Justiz, altos, gg'íJt. 13-16 
D E L a n S T A V O K O P B S b 
Intsrao de la Casa dé Enajenados.—Recibe aviso 
codos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
móntales y nerviosas. Lodos losj\<eveti, de 11 á 1, en la 
Kodacción de Bit Abeja Médica. 8an Nicolás n. 38. 
C 1136 1 J 
D R . M . D E L F I N , 
Practica recenociwiientoj para elección de criande-
ras, anuUzando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos mía modevnoB. Monte 18 (alto?.) Con-
sultas de í l á '2. 
D r . B E T A N C O Ü Í I T 
CIRUJANO DENTISTA. 
AmarguTa 27, esquina á Habana, (antes Aguacate 
108.) Consultas de 7 á 5. 8154 26-'4Jl 
RAFAEL CIUMÜACEBA Y .UVAliRO. 
¡¿OCTífii RiN C i í l U G l A DENTAL. 
del Ooleprio de Pengylvania, é iucorporitdo á la Uni -
versidad do la Habana. Consultas de 8 á4 . Prado nú-
mero 79 A. C 1119 26-1J1 
D E L A U m V E E S I D A D C E N T E A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Rcilly 30, A, altos. 
C 1185 26-8J1 
DE. E K A S T Ü S WLLSON. 
M É D I C O C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Prado 115. Horas 8 á 10 v 11 á 4. Honorarios m ó -
dicos y debida consideración de la fortuna de cada 
cliente. C 1191- 27-11J1 
P o r t r e s doblones oro 
un profesor hombre do edad se ofrece á los padres de 
familia para instruir niñoa en la primera enseñanza; 
no tiene prctousiones; prefiere el campo: darán razón 
Inquisidor 24, cuarto n. 3 entresuelos á todas horas. 
8810 4-22 
f í 
Ü l l 
8 , 0 0 0 L I B R O S 
se realizan á una y dos pesetas el tomo, pídase el 
nuevo catálogo que ae dará gratis. Noptuno 124, l i -
brería. 9059 4-28 
Correo del Amor. 
Cartas amorosas, lenguaje do las llores, del pañue-
lo, del abanico y de las manos, 1 tomo con láminas 40 
cts. Secretos de Amor 11. con más de 100 láminas y 
empastado 75 cts. La mágica negra y las ciencias o-
cultas 11. 80 cts. Diccionario infernal Itomo con lá-
minas $3. El oráculo de Napoleón I y los sueños ex-
plicados 1 i . 50 cts. Salud 23, librería. 
C 1257 4-27 
Historia de España 
por D . Modesto de la Fuente, ediciÓH de lujo, 6 to-
mos grandes con muchas láminas y cromos, se dá en 
$26.50. La Escuela del Pueblo, por Ayguals de Isco, 
17 tomos $3. Novelas bonitas de varios autores como 
Zola, Gaboriau, Maupassan, Richebourt, Cherhou-
lier, Dumas, Delpit, Merovel, á precios muy baratos, 
y de otras clases las hay hasta de á cinco centavos. 
De venta calle de la Salud n. 23, casa de compra y 
venta de libros. C 1256 4-27 
P A R A REÍR A CARCAJADAS. 
Cuentos jocosos de andaluces, gallegos, jitauos, 
gascones, guajiros, negros retóricos y catedráticos, 
negritas facistoras, guachinangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, 
simplezas y mentecadas, adivinanzas, dichos de ají 
guaguao, etc., un tomo con láminas y caricaturas 2 
pesetas. De venta Salud 23 y Neptuno 124, librerías. 
- --v-- . í 1. .. 
m a i É ^ r i c A s . 
Es una verdadera novedad que viene á matar entre las familias el uso de 
los incómodos catres. Después de cerrada ocupa solamente un espacio de 30 
por 3 pulgadas. Es la más ligera, la más úti l , la más cómoda y la más barata; 
y por su especial hechura, la que ocupa menos espacio, la de más fácil traspor-
te, la m á s sólida y duradera y la que ocasiona menos gastos que el catre m á s 
inferior. 
Camas de hierro con lanza y carroza, adornadas con preciosos paisajes, de 
formas muy modernas y de gran efecto. 
Bastidores metálicos de clase garantizada en todos tamaños . 
Neveras y guarda-comidas de todas figuras y t amaños y todos los demás 
art ículos del giro á precios bara t ís imos. 
F E R R E T E R I A " E L LLAVIN." 
OAHANO 65» E N T R E SAN MIGUEL ¥ NEPTUNO. 
C 1288 alt 
TELEFONO 1,030. 
6-19 J l 
JOYA 1EDÍCML PARA COMMS LA SALUD 
Y CURAR LAS ENFERMEDADES. 
C 1245 4-23 
LIBROS RECIBIDOS 
por el tíltimo correo 
en la librería L A POESIA. 
<lc José Merino. 
Obispo núna . 135 . 
Pluma y Lápiz, números 1G y 17. 
La Dolores, drama en tres actos y en verso, por 
José Peaú y Codina. 
Marianjv, drama on tres actos y un epílogo, por Jo-
sé Echegaray. 
Juegos de prendas, por l i . C. 
Dorvault: La Botica, última edición. 
Mery: Heva. 
Kropotkin: La Conquista del pan. 
lleiioy: Tratamiento de la fiebre tifoidea. 
Dosilard: El Dengue, Juego do Tresillo. 
Prancotte; La antropología criminal. 
L I B R E E I A " L A POESIA" 
OBISPO N . 135, CASI ESQUINA A BERNAZA. 
H A B A N A . 
C 1254 la-25 3d-26 
A G U A S M I N E R A L E S N A T U R A L E S D E 
Especialista eu las enfermedades de las V I A S 
U R I N A R I A S y S I F I L I T I C A S . De regreso de Pa-
rís se ofrece á sus amigos y al público. 
Consultas todos los dias, incluso los festivos, de do-
ce á cuatro de la tarde. Prado núm. 87. 
7574 26-28.junio. 
F £ 1 13 ítS 
FRANCISCA RODRIGUEZ 
C O M A D R O N A . 
Beruaza 36, eutresiielos; en la misma se alquila una 
babitacidn para escritorio. 8937 4-25 
Consultas generales, de 11 á 2 . 
Para ENVCKJLEDA DES DEL CORAZON 
y <le LO*« PULMONES, los martes, jueves y 
íiábaáos. Beraaza 29. 
8tH9 15-25 J l 
Dr. M . G. L A R R A N A G A 
Cirujano-Dentista: verifica las extracciones denta-
rias si» dolor, mediante la acción de los diversos agen-
tes anestésico;); oriñeacicnes, empastaduras y dientes 
artificiales, por los procedimientos más modernos de 
la ciencia. Consultas de 8 á 4.—Obrapía 56, entre 
Compostela y Aguacate. 8918 4-Í6 
Or, Roberto Choraat 
Especialidad en el tratamiento de la Sífilis, Ulce-
ras y enfermedades venéreas. 
Cousultas de 11 á 2—Teléfono 834.—Luz 40.— 
Hftbíum. 2ft.Ujl. Alt. 
Pre José María de JaureguSKa?. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por nn procedimiento 
eucillo sir' extracoién dol líquido.—Especialidad en 
to'hrett pahídícas. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C1133 1-J 
Dr. Francisco Arroyo Heredia. 
especialista en trastoruos nerviosos y enfermedades 
de mujeres y niños. O'Reilly 33. Teléfono 604. 
8338 26-12 
Dr. Alberto 8. de Bustamante 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á l eu su domicilio. Jesús María 
31 y en Sol 79, de 1 á 2. Tolefono 807. 
7957 26-4J1 
DR. N Ü Ñ E Z (HIJO) C I R U J A N O - D E N T I S T A Profesor de Clínicaa, AguiarllO.—Consultas de 
ocho á cinco.—Losuiños amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados grátis. Polvos y elixir, 
C 1112 20-1 J l 
UN I'ROPESOR E X P E R I M E N T A D O E N L A enscíanza y do acreditada moralidad se ofrece 
para el desempefio de clases á domicilio. Presentará 
meneualmento satisfactojios resultados do su trabajo. 
Para informes Colegio Hernández, Galiano 88. 
8957 4-25 




T I H J S O I H / O 
del labrador y hacendado cubano, 
Contieno el cultivo prático y científico de todos 
frutos conocidos y otros nuevos de gran producción, 
y cuanto debe saber el agricultor, horticultor y jar-
dinero para sacar de la tierra grandes tesoros; 5 tomos 
con láminas $2. Salud 23 y Neptuno 124, librerías. 
C1243 4-23 
de las artes, oficios, manufacturas, industrias, profe-
siones y los sorprendentes de la naturaleza, reperto-
rio completo de curiosidades y conocimientos útiles 
para SABER DE TODO, conservar y aumentar la 
beller.a física del cuerpo, la juventud y la salud, en-
senando muchos medios de ganar dinero, 4 tomos por 
sólo 1$ plata. De venta Salud 23 y Neptuno 124, l i -
brerías. C—1244 4 23 
o j k . i s r i H J X j O 
vende los libros A peseta, á medio y á real. Se venden 





CON E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sanyte normal. Sangre en ía i t inemias . 
CURACION RAPIDA ¥ SEGURA DS 
LÁ ANEMIA. 
ÍMisiiensable en la convalecencia de 
fas fiebres paltídieas y fiebre tifoidea* 
V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a fiol D r . 
Je-ansori . 
O B I S P O ( 5 3 . — ! H A B A F A . 
C 1131 1-J 
Salinas sulfuradas, Sulfato sódicas, iíiposulíltadas. 
Base purgante: NaO,80 I05HO.-Gr. 327.—Depurativa: NaS.-Gr. 00,499. 
U N I C A S E N S U E S P E C I E . 
Su popularidad y consumo en España excede á toda comparación; 100 contra 00 de todas las aguas pare-
cidas, pueb no hay iguales, como pueden acreditarlo todos los médicos y cuantos conozcan ó habiten la Pe-
nínsula, y es natural porque concurren en estas aguas las siguientes circunstancias que 
A T O D O S I N T E R E S A S A B E R : 
1? Que no existen otras aguas sulfuradas sódicas que las de C A R A B A N A . 
2? Que no existe tampoco ningún otro manantial de aguas purgantes on explotación que el de C A R A -
B A N A . 
3? Que los demás llamados manantiales son solamente aguas recogidas en pozos ó charcos, exudaciones 
de terrenos salitrosos. 
49 Que en el manantial de CARABAÑA todo es público y todo el mundo puede comprobarlo y tomar 
el agua al nacer. 
El más seguro y eficaz medicamento actual de uso á domicilio en bebida y lavatorio. 
Purgantes, Depurativas, Antihiliosas, Antiherpétlcas, Antiescrofulosas y Antisif i l i t icas. Declarar-
das por la ciencia médica como regularizadoras do las funciones digestivas y regeneradoras de toda econo-
mía y organismo. Son el mayor depurativo de la sangro alterada por los humores y virus en general. 
L A SALUD D E L CUERPO I N T E R I O R Y E X T E R I O R . 
En los Certámenes Universales de París, Londres, Viena, Piladelíia, Amberes, eu competencia con 
todas las aguas conocidas, las de CARABAÑA de la Nación Española obtuvieron siempre el Gran Premio y 
tienen hoy 30 grandes premios, 10 Medallas de oro, 8 grandes diplomas de honor. Los certificados de los se-
P B ^ P A H A D O P O R E L 
M. 
[ Contiene 25 por 100 de su peso do car 
di» do vaca digerida y asimilable inme 
idiatamente. Preparado coa vino supe 
nriav importado directamente para ©st 
objeto; de un sabor exquisito y de uní 
pureza intachables, constituye un oxee 
¡lente vino de postre. 
Tónico-reparador quo lleva al orga 
laísmo los elementos necesaiios para vk 
||poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necosi 
|ten nutrirse. 
ílecomendamos se pruebe una vez sí-
jquiera para poder apreciar sus espeeia-
iles condiciones. 
41 por .mayor: 
Droguería del Doctor Jolmsoiij 
OMspo 63. 
V EN TODAS LAS BOTICAS. 
C U28 l - j 
ODISTA, DRAGONES N Ü M E B O 40, bajos. 
Corta y entalla á 50 centavos, vende moldes; se 
adoruau sombreros á 50 centavos; se compran mani-
quí* y máquinas de buen xiso. Se solicitan costureras 
S en la misma se pican vuelos, Dragones 40, bajos. 
6002 4-28 
C T . O O X J O - T ^ E . 
FUNDIDOR DE METALES. 
Fundicidii especial para bronces de 
maquinaria y toda clase de pieMs de 
bronce, cobre tí otras ligas. Príncipe 
Alfonso 212. 8933 16-25 j l 
A g u i a r 93 , mod i s ta . 
Se hacen trajes de oían y seda, bata y trajes de n i -
ños á precios más baratos que nadie, buen corte y e-
legante hechura: se toman medidas á domicilio h sta 
fuera de la Habana. 8951 $-25 
?ABRíCá ESPECIAL 
B E BS.AGIJEEOS 
36, ( V E E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUIAU. 
13-2 J[l C 1110 alt 
GRAN T R E N D E CANTINAS B E R A F A E L Domínguez, situado Manrique y Animas n. 30. 
Se ofrece al público en sus meiores servicios con todo 
esmero, aseo y gusto para todo lo concerniente al ra-
mo. Precio $8.50 persona. 8801 16-22JI 
L A M A D R I L E Ñ A 
Modista y profesora de corte, enseña á cortar por 
el sistema métrico en quince días, corta é hilvana 
vestidos y da moldes: tiene su academia de corte y 
taller de costura Galiano 124, altos. 
8740 fí-20 
GRAN FÁBRICA ESPECIAL 
DS H. A. VEGA. 
EspecialiHta eu aparatos ingumale*. 
La curación de las hernias se consigue 
con la aplicación do los aparatos sistema 
BAíiO, la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
, . micrófago D. Antonio Mendoza de Mipruel v 
gel Garrido 6 Isidro. 
Jpa expenden por mayor y menor en la Habana, los Sres. Sarrá, Farmacia y Droguería, Teniente Rey 41. 
Dobe y Torralbas, ídem, Obrapía 33.—M. Johnson, ídem, Obispo 53, y en casa de sus corresponsales en la 
Isla. 
En todas las buenas Farmacias de la Habana, tales como: 
Botica "Americana," Obispo 63. Botica Larrázabal, Riela 90. 
„ Castell y Cp., Empedrado 28. „ León, D. Severo, Reina 71. 
„ "Cosmopohtana," San Rafael 11. " L a Reina," Reina 13. 
„ González Curquejo, Aguiar 106. „ Sell y Guzmán, Monte 44. 
Botica Villavícencio, Salud 2Í, &c. , &c . 
-28 
^T» m —ifft— 7 "Í;^¿M i f i T i n r ; 
para guardar dinero y alhajas á prueba de fuego. 
L A S M E J O R E S D E L M U N D O . 
L A S M A S S E G U R A S . 
Las tengo de todos tamaños á precios reducidísimos.—RAFAEL M E N E N D E Z , Cuba n. 96. 
C 122G 
11 
6-19 J l 
POR MESE 
con garantía, y también se venden á precios módicos, en la calle de'la Ha-
bana n. 138, entre Teniente Bey y Muralla. 9028 4-28 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URI1TARIAS. 
de E . PAIiU, Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el trata-
izmiznio áeloa C A T A B R O S D U L A V E J I G A , los COLICOS N E F R I T I C O S , la B E M A -
T U B I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones do 
las arenillas y de los cálculos: curan la Betención ds orina y la Inf iamación de la vejiga j su uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Tenta: Botica Francesa, San Rafael 62 y 
rías de la Isla, 
C 1118 alt 
demás Boticas y Drogue-
13-2 J l 
ASCÜAl mim Y SOMPIN! 
m m F O M E L I N V E N T O ! ! 
E L C A T R E T R O P I C A L 
@B u n m u e b l e a s e a d í s i m o , c ó m o d o , f r e s c o y d e 
l a r g a d u r a c i ó n . 
s u F e n i c i o 
U n c a m e r o . 
M e d i o i d e m 
P e r s o n a l . . 
n i ñ o s n 
m m m 
4 . 5 0 
4 . O 0 
3 . 5 0 
3 . 2 5 
B u d e p ó s i t o g e n e r a l e n l a p o p u l a r L O C E R I A 
fea 
e r o 
C 1198 
OBISPO NUM. 33. HABANA. 
alt 13-12J1 
ALAS SEÑORAS Y SEÑORITAS.—Doña Ale-jandrina Mateo se ofreco en su salón y A domici-
lio para peinar el cabello. También lo tiñe de negro, 
castaño obscuro y castaño claro dándole un lustre y 
sedosid-id admirable. Obrapía 58, altos. 
8210 15-9Jl 
TUS 1 LEflü 
E l Segundo Asoo 
Gran tron de letrinas, pozos y sumideros. 
El que suscribe, participa á los dueños de casas, 
hacer toda clase de limpiezas á precios sumamente 
módicos, garantizando dejar limpio por completo 
cualquier letrina, pozo 6 sumidero que se le confie. 
SE R E C I B E N ORDENES: 
dueño, Tomás Rodríguez López. 9o, Antón líecio, 95. 
8839 4-22 
UNA J O V E N D E COMPETENTE E D A D de-sea colocación, ya sea para limpiar habitaciones, 
acompañar una señora ó coser, siempre que sea una 
casa de moralidad. Salud uúmerb 86 informaTán. 
4-28 
TRABAJADORES PARA E L CAMPO. SE ..^ necesitan 20 con buen sueldo para cerca de Ma-
tanzas; para la Habana 2 costv.reras, una criada de 
edad, una cocinera, upa criandera, 3 muchachos, d i -
rigirse á M . Valiña. Teniente-Rey 100, entre Zulue-
ta y Prado. 9070 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general costurera eu casa particular: tiene quien 
la recomiende. San Rafael 44 informarán. 
9027 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña do treo años, que ha-
ble inglés. Vieja niímero 9^ en Marianao. 
9037 4-28 
S E S O L I C I T A 
un sastre peninsular que sepa leer y escribir. Te-
niente-Rey 39, tintorería. 9030 .1-28 
FNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA CO-locase para manejadora ó criada de mano, es oa-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene quien garantice su buena condueta. Da-
rán razón San Lázaro 271. 9055 4-28 
S E S O L I C I T A 
un criado para un pueblo de la costa, se prefiere re-
cien llegado de la Península. Neptuno 47 bajos. 
905; 4-28 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz. Teniente-Rey núm. 21. 
9054 4-28 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 14 años, que sea de color para 
ayudar á los quehaceres de la casa, sueldo 2 centenos 
Luz 10, Jesús del Monte. 9000 4-28 
B A R B E R O S 
Se solicita uu operario, calle de la Habana n. 121, 
entre Muralla y Teniente-Roy. 
9005 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á media leche ó á 
leche entera, aclimatada en el país y 5 meses de pari-
da informarán Teniente Rey lo á todas horas, tiene 
quien responda por su conducta. 
9058 4-28 
UNA C R I a N D E R A P E N I N S U L A R CON bue-na y abundante leche, desea colocarse para criar 
á leche entera: tiene personas que respondan por su 
conducta Impondrán Marqués González mimero 58, 
entre Maloja y Sitios. 9001 4-28 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -sular práctico en hoteles y vapores como de ca-
marero, sirviente ó criado de mano: tiene las mejores 
referencias. Impondrán San Lázaro 243, frutería E l 
Almcndares. 9057 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carfe de manejadora ó criada de mano: tiene 
quien responda por su conducta. Aguila n. 114 darán 
razón tercer piso n. 2. 9014 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
en una casa de salud un eulormero entendido por ha-
berlo desempeñado y con buenos informes de su con-
dncta: impondrán calzada de San Lázaro 79. 
9032 4-28 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O pe-ninsu'ar, ella de criada de mano, manejadora ó 
cocinera, tiene una niña de tres años: él de sereno, 
portero ó ayudante de herrería: están aclimatados y 
han trabajado en buenas casas de esta ciudad. Ofi-
cios n. 15, fonda E l Porvenir, informarán, 
9046 4-28 
En la prensa de esta capital se hizo público que 
Munin concurriría á las fiestas que se celebraban en 
Santaí/o de las Vegas con una ó dos pipas de sidra, 
etc., etc. La noticia tenía su razón de ser, en virtud del 
concurso que para darle más animación álas fiestas de 
míSholicilavon varios amigos del referido punto. 
El ?4 recibí avif*» que allí se habían presentado para 
ese día dos pipas de sidra, llevadas de esta ciudad. 
Cumo no tenía interés en hacer guerra á nadie, de-
terminé quedarme en casa; y que el dueño de aque-
lla expendiese la suya, enviando una carta al Sr. 
Gacetillero de La Unión Co»sli lueional haciendo 
pública mi resolución, previniendo al público que la 
referida Ciara no procedía de esta casa. Pues i.bieu; 
gran parte del piiblico ha estado eu esta casa ex-
presando que la sidra enviuda. & S a n ü a q o de las 
Vegas era infernal , y que se tomaba como sidra 
de casa Mnni» . Protesto una y mil veces contra 
tal aserto. La popularidad que Man ín disfruta 
no es debida á su cara Ibcnuosa (que nada tiene 
de tal), sino á la bu na calidad dp sus mercancías y 
á la actividad qn* á su casa Ic imprime su Direetor 
y propietarb». La sidra pura uslttrinna. Insta hace 
poco tiempo eia casi desconocida; por eso ha sido 
(y es aún) necesaria una gran propaganda por todos 
los medios que la prensa, permite, la cual cuesta cen-
tenares de pesos. Nadie llené más interés que el qne 
suscribe, que se popularice este artículo; pero sidra 
de vci'dad, sidra astuii ¡tía superior que expende esta 
casa al detaii. Tan es asi, que ia sidra se vendía á 10 
centavos copa, debido á la escasez de cosecha do 
manzana ol año próximo pasado; y sin embargo, des-
de el presento mes rige el precio de 7 centavos copa y 
25 la botella. ¿Por qné? pues para hacerla aún más y 
más popular esta saludable bebida. E l comoroio es 
libre á todo < iudadano. Vengan 25 expendedores do 
sidra pura asturiana, que M a n í n lo estimará; hagan 
lo que él hace. Dénle seguida propaganda y la pro-
vincia de Asturias se lo agradecerá; pero no desacre-
diten los productos de ese suelo, y sobre todo expre-
sando que es sidra de M a n í n ; que cada cual se en-
galane con sus plumas es lo justo; y así lo manda 
Dios y las leyes. 
Habana, 20 de Julio de 1893.—Jf. Buiz Ba lb in . 
C 1262 4-28 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sea inteligente en su 
servicio y tenga buenas referencias. Lealtad 68. 
9038 ia-27 3d-28 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse de criada de mano ó manejadora, para la 
Habana ó el campo. Sueldo una onza oro y ropa l i m -
pia. Impondrán Calle de Arambnro número 2. 
9004 4-27 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R SOLICTA una casa de familia ú hotel para repasar ropa blanca 
y hacerla nneva y tragecitos para niños, cose á, m á -
quina. Para más informes calle de Obrapía n. 52. 
8993 4-27 
AXUNriO IWB LOS K S T A í f ^ S - l í ^ I O O S . 
UNA S E Ñ O R A SOLA Y D E M U C H A FOR-malidad desea una colocación para pequeña l i m -
pieza y la costura: no repara en sueldo, lo que desea 
es buen trato: de más pormeuorcs infnrmau en Ofi-
cios 15, fonda E l Porvenir. 9052 4-28 
C R I A N D E R A . 
Una negra joyen desea, colocarse, de pocos dias de 
parida, con magnífica leche, por haber criado ante-
riormente, tiene quien la garantice. Informarán en 
Neptuuo B*. de 6 de la mañana i 6 de la tarde. 
FIEBRES PERIODICAS 
Vino T ó n i c o De W í n t e r s m i t h . 
S E C O M P O N E D H S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, permanente y nada peligroso, 
para toda clase de 
C A U E ^ r r U O K A B P E R I Ó D I C A S , I 
NO CONTIENE QUININA NI ARSENICO. 
L a gran superioridad de este remedio sobre todos loa 
demás que se emplean contra las fiebres periódicaa-
consiste en que produce su curación permanente, i 
Una ve? cortadas Us c«Untura«, oo vuelvtn. 




T ) A R A U N A L I B R E R I A SE SOLICITA U N 
X muchacho quo sepa loor y cscrihir y tenga quien 
xesponda do BU conducta. Ohispo 8ü. 
9017 4-27 
ÜN M A T R I M O N I O P E N Í N S r L A l í SIN H i -jos desea colocarse, ella de cocinera ó criada de 
mano y el marido de criado de mano 6 portero, tie-
nen quion responda de sn huena conducta. Impon 
<Mn Habana 99. 9000 4-27 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO peninsular, aseado T do buenas costumbres, en 
casa particular 6 establecimiento: tiene quion res-
ponda por í l . O'Reilly 37, informarán. 
8999 4-27 
AEAS DOS HORAS ESTA V. S E R V I Ü O . -Tengo i criadas, 2 manejadoras, 2 cocineras, 2 
costureras, 3 crianderas, 8 cocineros de blancos, 
chinos y do color, 10 criados finos, porteros, coche-
ros, dopoudientes y trabajadores de todas clases: tie-
nen referencias. Pidan grátls. Hago instancia», etc. 
M . ValiCa, Teniente Rey 100, eutro Zuluota y Prado. 
9000 4-27 
E n l a V í v o r a 
Be desea alquilar ó comprar una casa quo sea buena 
y capaz en la Vivora ó loma de Jesús del Monte. Se 
vende 6 so cambia una muy buena en el Calabazar. 
Neptuno 2 A. Razón Samuel Barreta, á todas horas, 
9009 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sonora de Canarias, do mediana edad, de criada 
de mano, tiene quien responda por ella. Informarán 
Escobar 133, 9011 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado do mano peninsular, bien sea para la 
Habana ó para ol campo, acostumbrado & este servi-
cio por haberlo desompefiado á completa satisfacción 
tiono personas quo respondan por él. San Nicolás es-
quina & Lagunas, carbonería impondrán. 
9025 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
Tina joven peninsular do criada de mano ó do mane-
jadora, aclimatada on el país. Oficios 21. 
8998 4-27 
fN GENERAL COCINERO, REPOSTERO Y 
pastelero ro, natural do Cantón, accado y formal; 
isabo cocinar perfectamente á la francesa, inglesa tan-
to como i la española, desoa colocarse en casa par-
ticular ó estableoimionto: tiene uuien responda por su 
9015 conducta. Reina 81. 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en la calle do las Auimas n. 91. 
8989 4-27 
TTTNA JOVEN PENINSULAR RECIEN L L E -
\ J gada. do tres meses do parida, con buena y abun-
dante leche, desoa colocarse de criandera á leche en-
tera, teniendo quien responda por ella: impondrán 
calle de San Pedro n. 6, tonda La Perla. 
8978 4-26 
DESEA COLOCAUSE UNA EXCELENTE criada do mano de mediana edad, acostumbrada 
ó este servicio 6 bion para manejar un niño chiquito, 
jio friega suelos, tiene las mejores referencias de su 
conducta: impondrán calle délos Angeles, n. 27, en-
tro Sitios y Maloja. 8973 4-2fi 
TTvESEA C O L O C A R S E UN G E N E R A L COCI 
JL/nero do variada sazón y práctico en la plaza, a-
costumbrado á trabajar en fábricas de tabaco, alma-
cenes do ropa y víveres y con buenas referencias: di-
xigirse Teniente Rey esquina á Cuba, bodoga, donde 
se darán las garantías que se exijan. 8970 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia, con la precisa 
condición dn saber coser á mano y á máquina, faltán-
dole esta circunstancia que no so presente. Campa-
nario entre Salud y Reina n. 127. 8981 4-2C 
S E S O L I C I T A 
una general criada de mano, blanca, inteligente en 
costura á máquina y á mano, que presente buenas 
rocomendaciones: sueldo $17 y ropa limpia. Galiauo 
número 90. 8972 5-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una sefiora, no hay niños. 
Con recomendación. Obispo 101, altos. 
8971 4-26 
N COCINERO ASIATICO DESEA COLO-
cam de cocinero en casa parMcular ó estableci-
miento: tiene buenas recomendaciones. Callejón de 
JSamoritana número 7 informarán. 
8979 4-26 
ESEA COLOCAUSE UNA JOVEN P E N I N -
sular, sana y robusta, con buena y abundante In-
cho, para criar a leche entera; aclimatada en el país 
y de tres meses de parida, tenitoulu personas que res-
pondan por ella: impondrán Genios número 1. 
8977 4-26 
ITkESEA COLOCARSF-UKA JOVEN P E N I N -
_L/Hular para el servicio de criada do mano ó mane-
jadora de nlilos, con los que es muy cuiiñiica: lleno 
personas quo respondan de su oondncta'. Cuna n. 2, 
altos, impondrán. 8974 4-26 
SE SOLICITA UN OPEl iAÜIO ACTIVO E 1N-teligonte, co* buenas referencias, p ra que se baga 
cargo de la imprenta de la filbrica de cajas de cartón, 
Luz n 97. So solicitan tambióu (iperanos para la 
fabricación de cajas. 806i5 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular do cochero, es inteligente por 
haber desompefiado esto oficio en varias casas de es-
ta capital v darán informes en Olicios 35, ¡'astrería 
La Balear. 8983 4-26 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sopa cortar y entallsr, prellriéndo-
la de color y que duerma en el acomodo, pr.diendo 
salir cada quince dias, sueldo 15 pesos. Vedado, calle 
9, n. 41. 8975 4-28 
S E N E C E S I T A 
una muebacha do 12 á 14 años par* entretener un ni-
2o y ayudar algo en la casa, en Zanja 38. 
8968 4 26 
S ú p l i c a -
Se juplica á las persoius que sepm el paradero del 
menor Manuel Velazquez, do 13.4 afios de edad, t r i -
i?uefio, vestido con pantalón de casimir carmelita y 
saco y chaleco de dril á cuadros blanco y negro y 
sombrero do castor negro, ol cual falta de au domici-
lio dosde el dia 10 del actual, se sirvan avisar en la 
colle de Jesús María ti, 10 á D1} María Mora'cs quien 
agradecerá ese f.ivor. C 1247 4-25 
M A N E J A D O R A . 
Se solícita una quo no sea muyjoven para un niíio 
do dos afios. Vedado calzada esquina á G. 
8927 4-25 
CJE SOLICITA ÜNA COSTURERA t¿UE NO 
>Otenga inconveniente en ir á las tiendas y una a-
prendizade modista. Sol n. 64. 
8919 4-25 
T S E S E A COLOCARSE UNA RECIEN L L E -
J L Í gada do la Península do manejadora, es carifiosa 
cou los niños y tiene quien responda por su conduc-
ta, ei no es para manejadora que no se presenten. 
Informarán en la Antigua Catalana, Hornaza 37, 
pregunten por Sabino. S943 4-25 
UNA CRIANDERA PENINSULAR A C L I -matada en ol país, de dos meses de panda, desea 
colocarse do criandera á leche entera, la que'tiene 
buena y abundaute y personas que respondan por 
ella. Informan cafó El Escorial, puente de San Láza-
ro. 8941 4-25 
XTN C O C I N E R O . 
So solicita en la callo de Neptuao número 70. . 
8930 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N Í N -sular, do Salamanca, do criandera, tiene buena 
y abundante loche para criar á leche entera, (io tres 
meses de parida: tiono quien responda por ella: i n -
formarán á todas horas Vedado, quinta dt; Pozos 
Dulces, letra E. 8901 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular activo 6 inteligente de criado de 
mano ó do portero: tiene personas que re«pondan de 
»u buena conducta: impondrán calle de la Estrella 
n. 1. á892 4 25 
IESEA C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cria-
'do do mano, francéí, que habla bien el español, 
acostumbrado 4 este servicio; sabe cumplir con su o-
bligacióu y tiene personas que respondan da su con-
ducta, calle de Cuba esquina á O'líeilly, bodega in 
formarán. 8899 4-25 
25,000.$ 
al 9 por ciento, so dan con hipoteca hasta en partidas 
de á 1000$; pueden dejar aviso Neptuno 125, Vir tu-
des 22, Compostela 147, Nueva del Cristo 34, tala-
bartería. Dragones 98, se trata con el dueño del d i -
noro. 8916 4-25 
C R I A N D E R A . ÜNA MUJER CASADA, PE-
V^ninsular con todas las garantías que se pidan y con 
leche de cuatro meses, desea acomodarse en una 
buena casa, pues tieno muy buena y abundante lo-
che. Vedado, quinta de Lourdes, frente al juego de 
pelota. 01251 4-25 
TTTNA SEÑORITA D E I N T A C H A B L E CON-
%J ducta y esmerada educación desoa colocarse de 
señorita de compañía ayudando en la costura y bor-
dado 6 para ensenar las primeras nociones do piano, 
aslgunturas y laborea: informarán Cerro 511. 
895!) 4 -25 
Q P O R I C O A L A Ñ O 
No so cobra corretaje y so trata con ol interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequefia quo sea, 
se dá con hipoteca. Concordia 87. 8917 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera. Neptuno núm. 123. 
8960 4-25 
'QOLNTJMEROIO H A Y 2: UNA J O V E N P E -
Ouiusular aclimatada on el país desea colocarse pa-
ra manejadora ó cocinera para corta familia á la es-
pañola ó bien de criada de mano no fregando pisos y 
un muchacho para bodega, fonda, cafó, cantina ó 
bien de criado de mano no fregando pisos: en la mis-
ma hay un hombre que sabe leer, escribir y contar y 
también so ofrece para portero ó bien encargado de 
cualesquiera asumo, tienen personas que respondan 
por ellos. 8958 4-25 
T J N A SEÑORA PENINSULAR RECIEN l ié-
•U gada, de 22 años de edad, desoa polocarso de 
criandera en una casa deconte, la que tieno una leche 
superior y abundante, el que la necesite puede dir i -
girse callo de la Soledad n. 16, tren de coches á todas 
horas. 8909 4-25 
5 0 , 0 0 0 $ D E M E N O R E S 
A módico Interés so desea imponer con hipoteca 
hasta en partidas. Amistad 142, Sr. Aguilerr,. Bar-
bería ó Habana 190 recibe aviso. 
8916 4-25 
T T N A SEÑORA PENINSULAR GENERAL 
\ J cocinera desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento; en la misma se coloca una joven tam-
bién peninsular para criada de mano ó bien maneja-
dora: informarán en Egido 13, tintorería. 
8946 4-25 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE COLOR de 10 á 12 años de edad para que acompaño á una 
soñorita. Eu cambio de los pocos quehaceres en que 
Be la ocupe, so la enseñará a coser y so la mantendrá. 
Reina 135 informarán. 8910 4-25 
COCINERA 
Se solicita una quo sea aseada, en 5;.1 número 61, 
Vedado. 8936 4-25 
/ " I AL1ANO 129.—SE NECESITA UN CRIADO 
VTdo mano oe doce á catorce afios de edad, que sepa 
ta oáligaolón, y en la misma hay dos habitaciones 
frescas, altas, con balcón á la calle, para hombreo so-
los. 8897 4-25 
T U A N ANTONIO BARINAGA, T A N CONO-
<J cldo en estoplaza como dependiente do confianza 
fle los Sres. D. Guillermo Martínez y D. Juan S. 
Aguirre (q. e. p. d.), tiono algunas horas desocupadas 
y dosoaría emp carias en trabajos de contabilidad, co-
bros, etc. Manrique número 15. 
8952 4-25 
EXCi/SADOS-INODOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G U I A R 4 9 . C1136 1-J 
ÜNA CRIANDERA D E MES Y M E D I O D E parida desea colocarse; tiene buena y abundante 
leche reconocida. Virtudes número 7. 
8954 5-25 
T T N A COCINERA PENINSULAR SOLICITA 
U colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Tieno las mejores recomendaciones. Jesús María nú-
mero 97. 8912 4-25 
ÜNA SEÑORA D E REGULAR E D A D , PE-ninsular, solicita una casa decentó para colocarse 
do manejadora ó criada do mano; si la emplean en lo 
último con la condición do ir á dormir á su casa. 
Puede presentar las mejores garantías, entre ellas, 
haber servido 20 afios en una respetable casa de fami-
lia. Jesús María n. 35, entre Cuba y Damas. 
8935 4-25 
ÜN ASIATICO BUEN COCINERO Y R E -postero solicita colocación, acaba de llegar de 
Cienfucges donde trabajó en una de las mejores ca-
sas de aquella localidad, es inteligonte eu compras, 
ha trabajado en casas buenas en la Habana. Darán 
informes y responden por él en la callo de Campana-
rio esquina á Animas, puesto de fritura. 
8910 4-25 
E n . S a n M i g u e l 6 4 , 
se necesita una criada para limpiar tres cuartos y 
cuidar una niña do un afio. Se lo dan dos centenes y 
ropa limpia. 8956 4-25 
Q E DESEA COLOCAR DE CRIANDERA UNA 
jOpeninsuiar, la que lleva cuatro años on Cuba, con 
buena leche, pruebas puede dar, y sana, no siendo así 
abonará el reconocimiento y el carruaje. Lo mismo 
so coloca en la Habana quo fuera do ella. Cárcel nú-
mero 19. 8953 4-25 
f T N A CRIANDERA PENINSULAR CON bue-
U na y abundante leche, desea colocarse para criar 
á leche entera, tiene personas que respondan por ella. 
Impondrán cnlle do Suárez número 16, fonda. 
8955 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad, de criada de mano para un ma-
trimonio solo ó casa de corta familia, dentro ó fuera 
do la población, tiene buenas referencias. Monserra-
te n. 3. 8913 4-25 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera con sueldo $12.75 oro, una manejadora 
$8.50, y á ésta se le oá ropa limpia. Ambas han de 
ser de regular edad y traer referencias, no siendo así 
que no se presenten. Refugio n, 7, do 12 á 5, entre 
Prado y Morro. 8911 4-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca, con buenas referencias, en 
Merced n". 97. 8914 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que sepa cumplir 
con su obligación. Galiauo 116, entre Dragones y 
Zanja. 8903 4 25 
S E S O L I C I T A 
para el escritorio de una casa importadora do vinos, 
un joven do 18 á 20 años, que tenga buenas referen-
cias y bnena letra, prefiriéndose el que posea ol idio-
ma inglés. 
Tendrá quo prestar sus servicios como meritorio 
durante tres meses, y pasado dicho tiempo si su com-
portamiento lo merece se lo asignará sueldo. 
Dirigirse con su letra en carta al apartado 539, ex-
presando las personas que puedau informar. 
8900 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre de cuarenta años edad de portero ó sere-
no: informarán Belascoaín esquina á Virtudes, bode-
ga, á todas horas. 8905 4-25 
UN JOVEN PENINSULAR DULCERO Y re-postero dcea colocarse en casa particular ó para 
andar embarcado. Domicilio Real 184 darán razón, 
Marianao. 8923 8-25 
ÜN MATRIMONIO GALLEGO SIN HIJOS desea colocarse, ella para criada do mano y su 
marido para portero ó criado de mano, prefieren se-
parados: tienen personas quo respondan de su con-
ducta. Darán razón San Ignacio, entre Jesús María 
y Merced, celaduría. 8877 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. Mercaderes 31, altos. 
8922 4-25 
"pwESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E me-
.L/diana edad para manejadora do niños, para cria-
da de mano ó para acompaBar á una señora: las señas 
las darán Someruelos 40. 
8921 4-25 
PARA UNA F A M I L I A Q U E PASA A PUERTO Príncipe por temporada,, se solicita una excelente 
mauejadara que presente buenos informes. Industria 
40, de 12 á 4 informarán: en la misma se vende un 
juego de sala de palisandro. 8895 4-23 
m E L E E O N O 590. TENEMOS CON BUENAS 
X referencias prácticos criados de mano, camareros, 
cocheros, cocineros, muchachos, crianderas, mane-
jadoras, excelentes cocineras y jardineros. Vendemos 
V compramos casas. Aguacate 58. Telefono 590, Mar-
tínez y Hno. 8859 4-23 
UNA J O V E N M A D R I L E Ñ A DESEA COLO-carse de criada de mano on casa particular: tiene 
personas que lo garanticen. Calzada do la Reina nú-
mero 78 informarán. 8891 4-22 
T A E P E N D I E N T E S , sirvientes, criados en gene-
JL>ral. Facilito cuanto pedidos se hagan en este 
Centro para esta capital y demás puntos de la Isla. 
Pioporciono cuadrillas de trabajadores y operarios á 
los dueños de empresas, ingenios y finca. Por mi 
cuenta me hago cargo do la reedificación de casas, 
carpintería, pinturas y albañilería. Obispo 30. F. 
Sánchez. 8876 4 23 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para manejar un niño 
que quiera ir al campo, cerca de Marianao: impon-
drán Campanario 135. 8856 4-23 
S E N E C E S I T A 
una cocinera para Jesús del Monte, Impondrán Ani-
más 36. 8847 4-23 
" ¡ r \E CRIADOS.—Los Sres. que necesiten buenos 
JL/criados, pueden pedirlos en Aguacate 54: donde 
se les atenderán do momento los pedido?; pues tene-
mos excelentes cocineros, criados y criadas, maneja-
doras, porteros, cocheros, jardineros, crianderas y 
dependientes para establecimientos. Aguacate 54. A l -
varez y Rodríguez. 8870 4-23 
T V E S E A C Ü L Ü L A R 8 E UNA JOVEN P E N I N -
JL^sular de criada de mano, prefiriendo sea para el 
Cerro: es práet ca en eso oficio y duerme bn el aco-
modo, calle de Márquez n. 5, Cerro, cerca del para-
dero de las guaguas darán razón. 
8816 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada. Informan en O'Reíllv 
46. sastreríiv. 8857 4-23 
"QE NECESITAN CRIADOS Y CRIADAS, ma-
jouejíidoras, cocineras, cocineros que tengan buenas 
referencias y crladitos do mano. Ocurran Aguacate 
número 51, Alvarez y Rodríguez. 8867 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado peninsular que presente ; eforencias. Tro-
cadero 37, esquina á Crespo, botica. 8878 4-23 
Q E OFRECEN VA RIAS PARTIDAS DE D I -
¿Oijyro en hipoteca y un señor de moralidad también 
BI) ofrecí' para cobros. Si lo desean puede adelantar 
el impurte de las cuentas. También gestiona toda 
claso de asuntos. Informarán Jes^ María 3. 
8850 4-23 
REPARADOR D E L I N E A 
Se necesita uno quo sea bueno para ir á Cayo Ro-
mano, t.unhiéa hacen falta buenos peones, A. Bctan-
court, San Ignacio 52 informa. 8872 '1-23 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular para manejadora ó criad * de mano: Ofi-
cios 78 impondrán. 8886 4-23 
A L E R T A . NECESITO UN TENEDOR DE 
Xi-libros con buen sueldo, y trabajadores para el 
campo, prefiero recien llegados; criadas, cocineras y 
todos los que deseen colocarse. M. Valiña. Teuicnte-
Rev 100, entre Zulueta y Prado. 
8843 4-22 
S E S O L I C I T A 
en Inquisidor 25 una criada de color para cuidar á 
un niño y entienda a'go de costura; se piden infor-
mes. 8845 5-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pardita de criada de mano ó manejadora en casa 
de buena familia con la condición de no salir á la ca-
lle: tiene quien responda por ella: impondrán Damas 
n. 34. 88 6 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en Manrique n. 172, botica, quo 
tenga cédula. 8812 4-22 
PAKA TJNA F A M A CIA 
se solicitan un dependiente quo sea inteligente, un 
segundo ó aprendiz avenfiyado y una criada que 
quiera ir al campo con una corta familia, se le da 10 
pesos ( ra de sueldo: informan Suárez 8t>, 
8807 4-22 
T \ E S E A COLOCARSE UNA PENINSULAR 
JL^de cocinera, aseada y do moralidad, en casa de 
una buena famiüa, teniendo personas que respondan 
por ella, impondrán callo de Factoría u. 101. 
8830 4-22 
PARA UNA FINCA PROXIMA A ESTA CTU-dad, con bafins de mar, se solicita á una señora 
de buena educación, que entienda de costura y que 
admitiéndola en familia no exija mucho sueldo, para 
dar clase á unas niñas y hacer algunas costuras. Se 
piden y se dan referencias. Obispo 4 i , informarán. 
8819 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero francés do 28 afios ds edad; en casa par-
ticular quo sea buena, y tiene buenas recomendacio-
nes. Informarán Cuba esquina á O'Reilly, bodega. 
8799 4-22 
T T N A S E Ñ O R A 
Desea encontrar uija casa como ama do lleves ó 
para enseñar niños la educación primaria sabe coser 
por figurín y bordar ó para compañar á una señora y 
ayudar en algunos quehaceres, no tiene inconvenien-
te en Ir al campo informp.rán en la e l l e de Cuba 42 
8819 4-22 
SE ÍEICÍM PEESOMS 
que sean labradores para el campo. Impoudrán In-
dustria 129. de 12 á 1 do la tarde. 
8785 5-21 
T I N F A R M A C E U T I C O 
con cuatro años de práctica solicita hacerse cargo do 
la regencia de una Farmacia. Dirigirse por correo á 
P. O. Z. Aguacate número 56, Habana. 
C—1203 20 19Jl 
8e dosoa comprar una casita 
de poco yalor, bion sea por Cayo Hueso, San Lázaro 
ó San Leopoldo; informarán Neptuno 218, letra A. 
P029 8-28 
Allutjrts brillante^) pianos, oro, 
y plata vieja y muebles se compran. LA A N T I G U A 
AMERICA.'joyería y mueblería, Neptuno 39 y 41. 
H042 8-28 
P A L O M A S C A S E R A S . 
Se compran en pequeñas y grandes partidas con 
alas enteras, á 40 cts. par, como también se venden y 
compran perros de caza finos. O'Reilly número 13. 
8988 4-27 
X J K T A I M P R E N T A 
Se desea comprar ó arrendar una imprenta, situa-
da en buen punto y con buena producción.—Diri-
girse á la calzada de Jesús del Monte núm. 64; Far-
macia. 8271 15-11 
PÉBDIDAS. 
EL DOMINGO DESAPARECIO UN GATO negro que tiene tres agujeros en cada oreja. Se 
dan dos centenes al que dó razón y medios para re-
cuperarlo. J. Durand, baños de mar Campos Elíseos. 
8939 4-25 
CASA DE FAMILIA. 
T E N I E N T E K E Y 15. 
Cuartos y departamentos á precios módicos; baños 
y ducha gratis; servicio en el restaurant á las horas 
que convengan; rebaja considerable para amigos que 
ocupen el mismo cuarto. Desde el 19 de agosto la co-
cina está á cargo de uno de los primeros maestros de 
la Habana. 9053 8-28 
lüMlS. 
TTln el mejor punto de la ciudad, centro de todos 
JCjlos negocios, comodidad de trasportes y casa muy 
higiénica se alquilan á matrimonios sin niños ni ani-
males ó á caballeros solos habitaciones altas y bajas 
las hay de todos precios y de todos tamaños. Empe-
drado 42. 9071 4-28 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Consulado n. 112, entre Auimas y 
Trocadcro. Informarán Obrapía 27, esquina á Cuba. 
9067 4-28 
Q o alquilan los altos de la peletería " E l Paseo," 
joObispo esquina á Aguiar, balcón corrido por la» 
dos calles, con todas las comodidades para una corta 
familia ó para escritorio: entrada independiente: en 
la misma informarán. 9040 4-28 
Para quion necesite vivir en el barrio del Angel y en una callo de las más transitadas de la Habana 
por los carritos y guaguas que por ella pasan se al-
quila una buena habitación alta muy ventilada: tiene 
vista á la calle. Empedrado número 42. 
8798 alt 4 21 
P R A D O 8 9 . 
Hermosas y frescas habitaciones con balcón á la 
calle, espléndidamente amuebladas y con asistencia 
esmerada, á precios sumamente módicos. 
9013 4-27 
S E A L Q U I L A N 
unos altos frescos y ventilados con sus habitaciones 
propias para una corta familia. Paula número 50. 
8986 4-27 
S E A L Q U I L A 
en tres onzas la casa Campanario número 89. En la 
misma informarán. 9026 4-27 
S E A L Q U I L A 
una sala baja propia para un bufete ó cualquiera cla-
se do oficina. Neptuno 178. 9021 4-27 
V E D A D O 
Se alquila la casa callo 9? (lino i) entre 6 y 8 n. 93, 
compuesta de vestíbulo, sala, gabinete salón do co-
mer, repostería, cuarto de baño y una habitación en 
la planta baja; salón, 7 cuartos y 4 de toilet en la al-
to; toda cerrada de persianas, pisos de mosaico, cielos 
razos de yeso y entapizadas las paredes; cocina, lava-
dero, 4 cuartos para criados y demás comodidades. 
Al fondo calle 11 esquina á 6 está la llave y Campa-
nurio 129 informarán. 9020 8-27 
E n el Cerro so alquila la casa calle de Vista Her-mosa número 7, con portal, zaguán y comeder de 
mármol, gran sala con sus mamparas y vidrieras, 4 
cuartos corridos, patio y traspatio, propia para una 
persona degusto. El que no traiga buenas garantías 
que no se presente. 9010 4-27 
S A N I G N A C I O 5 2 
Se alquilan hermosas habitaciones, propias para 
matrimonios, con balcón á la calle, con asistencia ó 
sin ella. 9022 4-27 
C U B A 8 6 
Se alquilan habitaciones amuebladas en casa de 
familia decente á personas de moralidad. 
8996 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguacata 154, con sala, comedor y seis cuar-
tos, cocina v agua de Vento, en 50 pesos oro: su due-
ño Obispo 56. 8990 4-27 
Se alquila una elegante y fresca casa, Campauario número 49, entre Concordia y Virtudes, con dos 
ventanas, zaguán, sala con piso de mármol, 4 cuartos 
bajos y 2 pequeñns altos, baño y agua, en $65 oro. Su 
dueña Amistad 34, á todas horas. 8969 4-26 
S E A L Q U I L A N 
á mujeres ó á uu matrimonio solo, tres habitaciones 
altas con todos los accesorios para vivir, en San Ra-
fael n. 51. 8965 4-26 
Se traspasa en proporción un local con armatoste, punto de los mejores pnra todos los ramos ó in-
dustrias A l lado número 15 F, calle del Obispo, de-
pósito de cigarros y tabacos La Honradez tratarán. 
8976 4-26 
Tulipán número 5. Se alquila muy b irata esta ca-sa que es de alto y bajos: la llave está en la bode-
ga de la esquina de la calzada, impondrán en los al-
tos de id casa calle de O'Reilly número 38. 
8980 4-26 
Se alquila en cinco centenes ó se vende en jjüíM) po-sos la casa de manipostería Pamplona n10m-o 5, 
en Jesús del Monte, do 13 varas de frente poi'' 40 de 
fondo, con sal , saleta y siete cuartos: en la bodesra 
de la esquina están las ílavas y puede verse al dueño 
Pasaje del Prado número 6, de 9 de la mañana á 5 de 
la tardo. 8932 4-25 
V E D A D O . 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos de la 
casa callo de los Baños n. 2 por tres meses ó hasta el 
30 do abril del año entrante: informarán en la misma. 
8942 6-25 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Oíicios n. 86, frente á la bahía, con ber-
mooa sala, piso de mosaico, cuatro habitaciones más, 
cuarto de baño y una hermosa cocina. Informarán en 
la misma de 12 á 5 8963 al-25 d3-26 
En Prado 13 se alquilan unos magníficos altos a-mueblados, con balcón corrido á dos calles y cuar-
tos también decentemente amueblados, todas non a-
sistencia ó sin ella, es casa de toda moralidad. 
8947 6-25 
jPVos elegantes habitaciones altas corridas, frescas, 
XJ'con piso de mosaico y gas, azotea, inodoro y llave 
de agua de Vent o: todo independiente. En la casa hay 
baño y se da llavín. Amargura 71, entre Villegas y 
Aguacate. 8915 -1-25 
S E A L Q U I L A 
la casa número 17, calle do la Maloja, primera cua-
dra, con cuatro grandes habitaciónes, salón de comer, 
sala, i omedor y agua. En el n. 16 impondrán. 
8931 4-25 
E m p e d r a d o 7 5 . 
Se alquilan magníficas y aseadas habitaciones con 
ó sin asistencia, a liombres solos, matrimonios sin b i -
jos 6 señoras solas. Condiciones é informes en la 
misma. 8929 8-25 
Ql c alquila en ocho centenes la casa Campanario 
jo 185, con 7 cuartos, sala, saleta, sumidero, agua de 
Vento y acabada do reedificar. La llave al lado I n -
formes Concordia 17; y se dan al ocho por ciento 
4,500 posos. 8906 4-25 
ITln el Vedado, por cuatro centenes se alquila una jjrasa en la b'iua en la calle 4, entre 13 y 15, dos 
cuadras de la línoa, compuesta de sala, comedor, 4 
cuartos, cocina y un gran patio cercado: en la misma 
vive su dueño ó'.nformarán. C 1250 t-25 
Q E ARRIENDA UNA ESTANCIA DE C A B A -
lOllería y cuart j de tierra en el término de San M i -
guel del Padrón, próximo á Guanabacoa, y tiene a-
gua corrieute y una buena arboleda. Informarán A -
guila 213i, barbería. 8926 4-25 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos con ó sjn muebles, con limpieza, gimnasio y baños gratis, 
entrada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla. ' . . . . 4-23 
Cíe alquila la bermosa casa Amistad 71, toda (lo a-
jOzotoa, zaguán, sala de mármol, cuatro cuartos ba-
jos de mosáico, 2 altos, saleta de comer, patio y tras-
patio, caballeriza para dos caballos, agua, cocina, 
inodoro y cuarto de baño: la llave en la bodega: i n -
forman en Sol 94. 8874 4-23 
S E A L Q U I L A 
hi casa Lagunas 53, de dos pisos, cou agua y comodi-
dades para dos familias; la llave en el 55 de la pro-
pia calle é informarán San Nicolás 73. 
8S66 4-23 
En Baratillo 3, esquina á Obispo, se alquilan habi-taciones propias para la estación que atravesamos 
pues como la casa está frente á la bahía la refresca 
const antemente la brisa. Hay desdo un centén hasta 
cuatro. Solo se alquila á personas decentes. 
8865 8-23 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y fresca habitación con balcón á la calle 
suelos de mármol, gas, muebles y asistencia ó sin ella 
á hombres solos ó matrimonio sin hyos. Obrapía 58, 
altos. 8855 4-23 
Se alquila una accesoria situada en la calle de los Oficios n. 7, letra B, propia para un pequeño esta-
blecimiento por hallarse en buen punto del comercio: 
impondrán en las calles de Aguacate 118 y en Gua-
nabacoa, Santo Domingo 39: la llave está en el café, 
esquina á Obispo. 8848 4-23 
lín el Cerro, Domínguez 13 
Se alquila una hermosa casa de mampostería y azo-
tea, fresca y propia para la estación, con 5 cuartos 
corridos y baño on $34 mensuales con fiador: infor-
marán Suárez 50, bodega. 8854 4-23 
Se alquila á hombres solos ó matrimonio sin niños dos habitaciones juntas y una separada, todas con 
balcón á la calle, se dan muy baratas siendo perso-
nas que presenten garantía. Amistad 43, altos dé la 
sombrerería.' 8851 4-23 
S E A L Q U I L A 
una habitación calziii." i do Belascoain n. 66, esquina 
á la de la <Sulud, :1 matrimonio sin hyos. 
8890 4-23 
S E A L Q U I L A 
uua boniia casita en el Vedado, calle 4?, entre 9 y 
á la otra puerta está la llave. 
' ü m ' ' 4-23 
u i s r . A . Z ^ U N T C L A . . 
A costa distancia do Puentes Grandes so subarrien-
da por ocho años una finca de cinco caballerías, divi-
dida en cuartones, propia para crianza ó para siem-
bras, principalmente de caña, por estar lindando con 
el ingonio Toledo, y también so vende el ganado que 
posee, en la misma linca, el actual arrendatario: en-
tiéndase en ccnjntito. Para'más pormenores, San Cár-
los n. 2, Cerro. * C 1,239 8-23 
V E D A D O . 
Se alquila la casa número 46 de la linea, entre Ba-
ños y F. Impondrán Amargura 15. 
8858 10-23 
Se alquila una casa en el Carmelo, en la misma l í -nea del Urbano, con todas comodidades, patios 
para crias, huerta, gallinero, jardín, dentro de bue-
nas céreas, por año ó temporada, y se vende otra en 
tres solares cercados. Dan razón S. Ignacio 78, altos, 
esquina á Muralla. 8863 4-23 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San Miguel número 100, entre Man-
rique y Campanario: en el 102 está la llave é impon-
drán en Habana 108. 8862 4-23 
C o n s u l a d o 6 9 . 
Casa de familia respetable, se alquilan habitacio-
nes frescas, hermosas y limpias, altas y bajas con to-
da asistencia. 8885 4-23 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la calle de Villegas n. 61, inmedia-
to á la de Obispo, para establecimiento; en tres on-
zas. La llave está en los altos y su dueño en la calle 
de los Sitios núm. 88. 8881 4-23 
A C U I L A 6 2 . 
En tres y media onzas oro, con fiador, se alquila es-
ta magnífica casa, tiene 7 habitaciones y agua abun-
dante. La llave en el n. 64. E l dueño O'Reilly 75. 
8887 4-23 
Neptuno número 19. 
Se alquilan hermosas habitaciones con asistencia ó 
sin ella y con vista á la calle, á una cuadra del par-
que. 8882 4-23 
S E A L Q U I L A 
Una espaciosa y fresca habitación alta cu el café 
Los Perales Riela 24. 8813 8-23 
6 0 , B E R N A Z A , 6 0 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con muebles ó sin ellos, casa de familia. 
8842 4-22 
Se alquilan dos habitaciones, una de ellas con fren-te á la calle, para caballeros ó matrimonios sin n i -
ños, baño y gas, 17 pesos, y amuebladas cou asisten-
cia y manutención $60 para dos personas. San Igna-
c i o ^ , altos. 8840 4-22 
A m a r g u r a 6 9 
En esta casa de familia respetable se alquilan á 
hombres solos ó á matrimonio sin niños dos hermosas 
habitaciones altas, con balcón á la calle, y una baja. 
Precios módicos. Hay baño y se da llavin. 
8887 4-22 
V E D A D O . 
Se alquila una casa para corta familia, reúne las 
condiciones siguientes: sala, 3 cuartos, comedor, co-
cina y aguí de un rico manantial: calle 13 osquina á 
12, dos cuadras de la linea: en la misma informarán. 
8834 6-22 
A g u i l a n ú m . 1 8 5 . 
Se alquilan unos hermosos altos con salón y saleta 
de mármol y todas las buenas comodidades para una 
familia de gusto. 8822 4-22 
Interesa.—Con asistencia, muebles y comida, si t e desea, se alquila una habitación baja muy fresca 
propia para un matrimonio. Esta casa, de toda res-
petabilidad, nada tiene que ver con las anteriores. 
Cousula'lo 122, entre Animas y Trocadero. 
8829 4-22 
Hermosas habitaciones altas á la brisa, con balcón á la calle, sala, bañes y demás comodidades, á 
personas decentes y cou referencias. Zulueta n. 3, 
frente al Parque Central y Propaganda Literaria. 
8826 4-22 
E N 60 PESOS. 
Con fiador, los bajos independientes de Habana 05 
con gran sala, comedor cuatro cuartos, agua y de-
más servicios: la llave en los altos é informan Cuba 
65 8820 4-22 
Buen negocio.—Se alquila la casa calle Ancha del Norte número 321, con mostrador y armatoste, 
propia para cualquier giro que quiera empreuderso, 
buce esquina. Informarán en la misma. Su dueño 
calzada de Jesús del Monte 346. 8755 8-21 
E S T A B L O 
Se alquila un local para coches de alquiler y de 
lujo, lo mismo caballerizas á precios módicos, buen 
punto. Cienfuegos 9: informaran Cienfuegos n. 1. 
8706 15-20.11 
S E A L Q U I L A N 
las espaciosas plantas bajas de las casas Dragones 
106 y Reina 37, con entrada y servicios independien-
tes. Informan en esta última. 8721 6-20 
Vedado.—Se alquila una casa en la calle de la L i -nca, con 7 cnartos altos y uno bpjo, toda entapi-
zada y con grandes comodidades: tiene además cua-
tro habitaciones para criados. Campanario 129, de 
las doce del día en adelanto tratarán del ajuste y 
condiciones. 8718 8-20 
Se alquila á los que han ofrecido seis centenes cou garantías ó al primero qve los dó en iguales con-
dieiones se le cede la casa Neptuno 194; también se 
alquila la de Merced 24 frente á la iglesia: para in -
formes de ambas en Neptuno 126, esquina á Lealtad, 
bodega. 8724 4-24 
Se arrienda un potrero de 20 caballerías de buena tierra para todo cultivo, bueno para toda crianza 
cou sobranceros, palmares y aguada. Buena casa de 
vivienda de mampostería y tejas. Informarán Obispo 
n. 37. 8681 8-19 
P a u l a e s q u i n a á Oficios. 
Se alquilan amplias y frescas habitaciones con bal-
cón á la calle y anchas galerías al interior, con asis-
tencia ó sin ella. Es casa de orden y moralidad. 
8641 10-19 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calle de Neptuno n. 269, con sala, co-
medor y tres cuartos. En la misma impondrán. 
8616 8-19 
e alquila la casa calle de la Fundición u. 3, frente 
á los pabellones de los oficiales, compuesta de cin-
co grandes cuartos, extenso patio y traspatio, agua 
de Vento y demás anexidades para habitarla una fa-
milia ó poner un tren de cualesquier clase por su lo-
cal espacioso: se da en proporción: informarán cu 
Habana 210. 8679 8-19 
S E A L Q U I L A 
en lo más céntrico del comercio Obrapía 14 esquina á 
Morc-ideres, en la hermosa y amplia casa de D. Luis 
Pedroso, donde se hallaban instaladas las oficinas de 
la "Intendencia Militar", departamentos con pisos de 
mármol y mosáicos, muy frescos todos, con balcones 
á la calíe, con capacidad para Empresas, Oficinas, 
Comisionistas, Bufetes ete. Hay semio y portero. En 
la misma informarán. 8490 13-J14 
Se alquila la elegaute casa Neptuno 90, con cua-tro cuartos bajos y 2 altos, todos de mármol y mo-
saicos, mamparas, cuarto de baño, dos inodoros mo-
derno» y propia para uu matrimonio de buena posi-
ción. Trataran Neptuno 94. de 9 á 2 de la tarde y de 
0 á 8 de la noche. 8407 12-13 
lifiirásyfisilifiiiiiss 
Ojo, un buen negocio. 
En punto muy céntrico do esta ciudad se traspasa 
con ó sin existencias un bonita local, propio para j o -
yería ó relojería: informarán O'Reilly 44, tienda de 
ropas. 9047 428 
B U E N N E O - O C I O . 
Se vende en siete mil posos una esquina acabada de 
construir, dentro de la Habana, propia para establo-
cimiento. Oficios n. 33, de 8 á 11, entresuelos de la 
izquierda. 9060 4-28 
SI N I N T E R V E N C I O N D E TERCERA PERr sena se vende la espléndida casa Aguacate 112, 
entre Teniente-Rey y Muralla, capaz para dos fami-
lias; puede verse de 8 á 10 de la mañana y do 3 á 5 de 
la tarde. 9012 4-27 
POR NO PODERLA ATENDER SU D U E Ñ O se vende muy barata y sin intervención de corre-
dor una carbonería. Informarán, Maloja 48. 
8994 8-27 
ÜN GRAN NEGOCIO.—SE V E N D E UNA bo-dega sin competencia y en el mejor punto de ésta 
porque su dueño tiene que retirarse indispensable-
mente: se da sumamente en proporción: vista hace fé. 
Informarán calle de la Salud esquina á Manrique, 
café: también en la mism i darán razón de dos cafés, 
uno con billar. De 8 á 11 y de 2 á 10 noche. 
9001 4 27 
ATENCION, COMPRADORES DE CASAS Y establecimientos.—Se venden 28 casas de 2 y l 
ventana; 14 casas de esquina coa establecimiento; 21 
casas cbicas; 9 casas-ciudadelas; 5 casas-quintas; 7 
fincas campo; bodegis sin rival; cafés con billares 
8; cafetines 5: foudas 4j vidrieras con baratillos 5. A 
todas horas. Campanario n. J28 8985 4-27 
LA CASA ANGELES NUMERO 69 CON Es-tablecimiento mixto y con contrato, dos más de 
lino y se da eu 2500, buenos papeles. En Sitios n. 139 
con 13 de fronte y 50 de fondo en 1800. Angeles 54 su 
dueño. S018 4-27 
S E V E N D E 
en $4000 la casa calle del Trocadero T2i, entre Ga-
liauo y San Nicolás. Informa Francisco Massana, 
Empedrado número 21, de 11 á 5. 
9005 4 27 
ATENCION SEÑORES COMPRADORKS D E fincas y establecimientos; vendo seis bodegas sin 
competencia, 3 cantinas en paraderos, 4 cafés del 
precio de $4500 á $5000, otros de 1000 á 1500, casas 
que dan el uno por ciento libre, 4 fondas en buenos 
puntos: informes Reimi 62. 8982 4-26 
Se desea vender una, establecida en la capital de 
una provincia cercana. Está dotada de cuantos ele-
mentos constituyen un establecimiento de este ramo. 
Para informes detallados dirigirse á los Sres. Castro, 
Fernández y Cp., Muralla 23, Habana. 
C 1252 8-26 
OJO.—VENDO M I ESTABLECIMIENTO por $400: armatoste, mostrador, aparato de gas, mes 
en fondo y un millón de artículos de quincallería, en 
lus mejores calles de la Habana; también venderé una 
máquina para fabricar sellos de goma, con todos sus 
accesorios. Obispo 67, E. 8902 4-25 
OBISPO N . 67, INTERIOR.—SE TRASPASA una casa con todos sus accesorios, que rinde al 
mes $300; necesito un lino cocinero $34; tres criadas 
blancas 2 centenes; 3 idem y 3 i al mes; tengo criados, 
cocineros, porteros, cigarreros y 2 jóvenes para tien-
da. 8908 4-25 
SE V E N D E L A ACCION A UNA CASA D E familia en el mejor punto de la Habana: tiene 14 
habitaciones decentemente amuebladas y deja una 
buena utilidad. So vende por tener que marchar su 
dueño al campo. Informarán á todas horas en la 
tabaquería del café de Albisu: es cosa que conviene. 
8948 6-25 
S E V E N D E 
un crédito de depósito de la Caja de Ahorro de 2,210$ 
oro y se dá en un insigniticante valor por i o necesi-
tarlo su dueño: Mercaderes 39 cafe, de 8 á 10 y de 12 
á 4. 8888 4-23 
VENTA D E CASAS. UNA EN L A C A L L E de las Damas $5700; otra en San Isidro on 3500$ 
otra Dragones 7000; otra en Manrique con znguán y 
2 ventanas 40 varas fondo en $7500: otra en Florida 
1300; unos solares eu la calle de Zequeira eu $400; 
3 solares en el Vedado 1200$; para más informes A -
guacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
8868 4-23 
GANGA.—Sumamente barata se vende una casa en Jesús del Monte, propia para regular familia, 
con portal, sala, saleta, 3 cuartos, buena agua, con 
mucho fondo, es de madera doble forro, ó bien se 
permuta por etra que esté próxima al paradero de la 
nueva Empresa do Guanabacoa. Informan San José 
número 72. 8873 4-23 
U N A F O N D A 
de magníficas condiciones y muy bien surtida se ven-
de en $2,000, por no poderla regentear su dueño. Es 
muy buen negocio para el que lo entienda. Eu Paula 
n. 45 informarán. 
8852 4-23 
DENTRO D E L A H A B A N A VENDENOS U N café de los mejores, $10,000; otro barrio de Co-
lón $4,500; una bodega bien surtida en $5,500; otra 
on $1,800; una fonda on $3,000. Ocurran Aguacate 
54, Alvarez y Rodríguez. 8884 4-23 
SE VENDE UN CAFE E N UNO D E LOS M E -jores puntos de esta capital, con dos mesas de b i -
llar, se vende por tener que marchar á la Península 
su dueño: todo es nuevo. Informarán Obrapía esqui-
na á Monserrate, puesto de tabacos. 
8889 4-23 
ENTRE SANTIAGO Y B E J U C A L ÜN PO-trero de 9 y J caballerías, sin gravamen, con do-
tación de animales, aperos, labranzas, fábricas, etc., 
$12,500. Otro en Güines, 22 caballerías, gana $3,500 
de renta, en $34,000. Ocurran Aguacate 54. Alvarez 
y Rodrigues. 8869 4-23 
MARIANAO 
Se vende una casa quinta situada en el barrio de la 
Lisa, muy espaciosa, con mucho terreno, pozo y al-
gibe y árboles frutales: impondrá su dueño Cienfue-
gos 52, de 7 á 8 de la mañana y después de las 6 de 
la tarde. 8879 6-23 
S E V E N D E 
una caballeriza pesebre, etc. San Nicolás 91 entre Sa-
lud y D agones. 8880 4-23 
ÜNA CASA VENDO CON TRES ALTOS Y tres bajos, sala y saleta corrida en el alto y bajo 
suelos de mármol, se presta para todo, á 20 pasos de 
la calzaada del Monte; el 30 se embarca su dueño y 
desiste de la venta Neptuno esquina á Amistad, casa 
de préstamos de 12 á 1, ó dejen razón para verles en 
su casa el interesado A. B. pregunte. 
8844 4-22 
SE V E N D E UNA FINCA D E TRES CABA-llerías en menos de lo que vale con su casa de v i -
vienda nueva, buenos terrenos para todo, á un kiló-
metro del paradero de Sitio Grande, con bastantes 
árboles frutales y cerca de cuatro centrales para la 
caña: informarán en la Habana, Salud 23, imprenta 
y en Sitio Grande su dueño en la finca La América. 
8824 0-22 
Atención al anuncio. 
Se vende una fonda eu buenas condiciones y pue-
den observarse; no se admiten corredores. Belascoain 
n. 37 informarán. 8804 8-22 
SE V E N D E O PERMUEA POR UNA FINCA rústica una casa en lo nujor de ésta: su valor 5,000 
pesos, y se vende otra en el barrio de San Isidro en 
3,800 pesos y gana $45. Campanario 52, de ocho á 
once. 8823 4-22 
S E V E N D E 
muy barato, tres solares yermos para fabricarlos y 3 
casitas, la más cara de $2,500 oro y la más barata de 
$1,100 oro. Informarán Concordia n. 185. 
8831 4-22 
SN 5500 SE V E N D E UNA PRECIOSA CASA compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos bajos y 
uno alto que son salones y uua barbacoa, patio y 
traspatio, agua de Vento; se vende barata porque su 
dueño quiere ostablecerse, en San Rafaell n. 133 dan 
razón á todas horas. 8802 4-22 
¡OJO! 
Situada á tres cuadras del Parque, se vende una 
hermosa bodega sin competencia posible, en precio 
arreglado, por tener que ausentarse el dueño á causa 
do enfermedad. Informan, Bernaza n. 7. 
8828 4-22 
B A R B E E O S 
Se vende el salón sito en Compórtela 92: en el mis-
mo informarán. 8803 4-22 
V : E : D . & . : D O . 
En módico precio se venden dos preciosas y cómo-
das casitas situadas en lo mejor de la población. I n -
formará su dueño en Tejadillo núm. 23. 
8669 8-19 
MA R I A N A O . — S E VENDE EN PROPOR-ción la casa número 22 de la calle de Santo Do-
mingo, de cantería, mampostería y tejas, de alto y 
bajo. Podrá verse de diez á cinco de la tarde, y en la 
misma informarán. 8512 15-15 
i m m i 
S E V E N D E 
un caballo criollo de gran alzada, maestro de tiro, 
Neptuno 203. 9068 4-28 
AGUACATE 58.—SE V E N D E UN P E R I i l T Ü Chihuapeño de dos¡nieses. sumamente barato y se 
compran muebles finos y un bueu piano, encargo que 
tenemos de dos familias. Vendemos y compramos ca-
sas, bodegas, cafés, fondas y una agencia de muda-
das. Aguacate 58, teléfono 590. 8992 4-27 
S E V E N D E 
por no poderla atender su dueño una cria de cana-
rios, muy buena, hay sacadas y echadas que se ven-
den con su criadera: también hay uua pajarera en 
muy buen estado. Acosta 82 á todas horas. 
8991 7-27 
S E V E N D E 
un hermoso mulo, de cua'ro años de edad, de siete 
cuartas de alzada, maestro de carretón y de tílburi, 
apropósito para un carretón de cigarros. También se 
vende un caballo de ocho cuartas, cuatro años, maes-
tro de coche, aclimatado, ha tirado más de seis me-
ses de particular, es apropósito para un médico. San 
Rafael u. 152. 8950 8-25 
S E V E N D E N 
dos huiros padres "y un caballo andaluz de lo mejor 
que vino á la Habana. Aramburo 8 impondrán. 
8645 15-19J1 
SE V E N D E N POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O dos magníficos caballos criollos de siets cuartas, de 
monta; uno moro azul jaca y maestro de tiro y otro 
retinto doiado, los dos de preciosa estampa y muy 
nobles. San Nicolás 71, de 0 á 11 y do 4 á 6. 
8303 15-11 
BE GliüiJl 
Se vende una duquesa casi une va 
Manrique 69. 9069 4-28 
MUY BARATAS.—SE V E N D E UN .JUEGO de caballerizas inglesas, do hierro, pintadas de 
encarnado, cou sus departamentos para heno, afrecho 
y agua. Teniente-Rey número 25. 
9043 15-28 Jn 
S E V E N D E 
una duquesa ó un milord nuevo con arreos junto ó 
separado. Espada n. 2, entre Principo y ('antera. 
9023 4-27 
O J O . 
Se vende un faelón y una duquesa, todo en buen 
estado, puede verse á todas horas en Campanario 231 
8997 4-27 
ÜN M I L O R D SIN ESTRENAR, n tilburí-faetón americano nuevo de 4 asientos 
y fuelle corrido. 
Un coupé casi nuevo muy barato. 
Un dog-cart francés en bueu estado. 
Un vís-á-vís de uu fuelle. 
SE VENDEN ó CAMBIAN, 
S A L U D N U M . 1 7 . 
8771 5-21 
T I L B U R I A M E R I C A N O 
Se vendo uno de medio uso en Zanja 38 para su 
ajuste de 11 á 1 y de 5 á 7 de la tarde 
8814 4-22 
PIANINOS. SE V E N D E N : UNO E X C E -lente de Boisselot y otros más baratos y algunos 
muebles más, todos á precios sumamente baratos. 
Saa Mi-niel 62. 9064 4- 28 
MUEBLES D E V I E N A . 
14 docenas sillas n. 11 úsalas & $ 7; 9 pares de si-
llones fijos ú 5J y 7; 14 pares balancines á 10 y 12; 6 
sofás á 10 y 12 uno, todos son color palisandro se res-
ponde á faro. Además hay escaparates caoba y pali-
sandro, uno de hombre; lavabos depósito y corrien-
tes, tocadores, vestidores, peiuadores á 6 centenes, 
juegos de Reina Ana, juegoe de Luis X V usados, 
camas de hierro y bronce, de lanza y carroza de to-
dos tamaños, canastillero caoba con espejo interior, 
estante para libros, mesas, aparadores y jarreros, si-
llas de coche, sillas de misa, una nevera; un piano UM 
caoba, espejo» de sala, algún cuadro, relojos, mesas 
de gabinete, mesas de noche, algunas figuras de ye-
so, una hañadera, 2 semicupios y otros muebles, to-
do Je relance. Compostela 124, entre Jesús María y 
Merced. 9003 4-28 
La Estrella de Oro. 
Compostela 46 entre Obispo y Obrapía 
Los grandes juegos de sala de 50 á lOfi pesos los 
más elefantes sillpnes á 5 las mejores sillas á 2 los 
magníficos escaparates de luna á 125 los labavos fin de 
siglo á 40 y 50 los vestidores á 40 las camas más re-
gias á 70 las mesas á 8 los aparadorcitos á 16 las ne-
veras á 15 las liras cocuyeras y lamparas de 2 á 20. 
Tenemoi muchos relojes y prendas de oro y brillan-
tes al peso v compramos en proporción. 
8821' 4-27 
M E S A D E B I L L A R . 
So vende una de primera clase usada, con todos los 
enseres que le pertenecen. Amistad 69 informarán. 
9002 4-S7 
S E V E N D E 
un juego de sala, incluyendo hasta la alfombra, y o-
tro de cuarto, muchas cosas siu estrenar. Carlos I I I 
núm. 6. 9007 4-27 
C a m a s de l a n z a y c a r r o z a . 
Realizamos una gran partida de 7 á $30. Relojes de 
pared de 3 á $15. Máquinas de coser de 4 á $20. Es-
caparates á la americana, finos, de 40 á $70. Peina-
dores y vestidores de 20 á $40. Silleria de Reina Ana 
y Viena, Juegos Luis X V y Alfonso X I I I y todo lo 
concerniente al ramo de mueblería, á precios baratí-
simos. 
En prendería, brillantes y relojes, tenemos para 
todos los gustos y fortunas, todo en ganga, 
Nota.—Se compran muebles, pianos y brillantes. 
E L PUEBLO, casa de préstamos de Ruitánchez 
y Uno., Angeles 13, entre Estrella y Maloja, telé-
fono 1,615. 8962 '4-26 
C o m p o s t e l a 5 7 
Se sigucu liquidando muebles á como quieran ofre-
cer; hay camas á $6, jarreros á 7, un juego sala es-
cultado 30, una cucuyora cristal 3 luces, una lámpara 
idem baratísima y otros varios muebles; prendas de 
oro y brillantes al peso. Colegas, aprovechen la oca-
sión. Nota. Hay varios relojes franceses éingleses 
de pié propios para conveutos. 
8í)64 4-26 
ARAÑAS Y LAMPARAS 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , i L g m a r 4 9 
C 1138 1 J 
P I A N O O R G A N O . 
Se vende uno, propio para baile ó para café, con 
tres cilindros: tiene danzones del país. Calle de la 
Salud n. 145. Habana. 8944 4-25 
Casa de Préstamos y Compraventa. 
A n i m a s xi. 9 0 entre G-aliano 
y S a n N i c o l á s . 
Realización de Muebles y Prendas. 
Hay juegos de sala Luis X V , lámparas de cristal y 
de metal, faroles de zaguán finos, aparadores, mesas 
correderas, jarreros, neveras, peinadores, lavabos de 
depósito, veladores, palanganeros, camas de hierro, 
escaparates, canastilleros, relojes de pared y de bol-
sillo, sillería de todas clases, sofaes de Viena y Reina 
Ana, espejos de sala, lavabos y tocadores de todas 
clases, una caja de hierro, prendas y ropas, todo muy 
baraeo. 8920 8-25 
LA AMERiCAM 
E A " S r O 4 0 
E N T R E S A L U D Y D R A G O N E S 
Esta casa de COMPRAVENTA de MUEBLES, 
ALHAJAS, ROPAS y TODA CLASE D E OB-
JETOS de U T I L I D A D , liquida las existencias por 
uu 50 pg de su valor. 
Suplica una visita á todas las personas que necesi-
ten adquirir muebles ú otros artículos, eu la seguri-
dad de que han de obtener beneficio positivo, CON-
TRATANDO E N 
I L a A m e r i c a n a 
HAYO 40, ENTRE SALUD Y DRAGONES. 
L I Q U I D A C I O N VERDAD.—SE R E A L I Z A N 
LAS EXISTENCIAS para dar mayor amplitud al 
local. 
8604 alt. 7-19 
Un buen negocio. 
Se vende una rueda caballitos de palo ó sea Tio 
Vivo, con un magnílico caballo como no hay otro en 
su clase, uu buen órgano con dos cilindros y danzo-
nes, timbales, toldo-redondel y todos los enseres que 
le pertenece, es una rueda buena y un buen negocio 
y se da barato. Dirigirse á R . Triay, Concha 117, en 
Cárdenas. 8811 8-22 
M U E B L E S D E R E L A N C E . 
Juegos de sala Luis X V caoba á 38 y 45$; escapa-
rates caoba para hombre á 28$: id. para señora á 30 y 
35$; lavabos á 12; tocadores á 10: peinadores á 32; a-
paradores de 3 mármoles á 10 y 12; una lámpara cris-
tal 3 luces 30; escaparates nuevos y usados, muy ba-
ratos; sillas de Viena de varias clases, sillones y sófás 
y sillas de Reina Ana; mesas de gabinete, camas de 
hierro y de bronce, una baüadera, una nevera con dos 
llaves y otros muebles, Compostela 124, entre Jesús 
Mar íay Merced. 8871 4-23 
S E V E N D E 
un juego de sala completo, de muy poco uso, Luis 
X V , de última moda, un aparador y un escaparate 
Concordia 111 impondrán. 887?) 4-23 
J O Y E R I A T M U E B L E R I A 
de Pedro Olaguibel. 
San Miguel 6C2, inmediato (i Galiano. 
Buena ocasión se presenta para el que quiera ha-
oerse de muebles y prendas baratas. E l Cambio rea-
liza todas sns existencias á precios nunca vistos. 
Pianos de varios precios; juegos do sala Luis X I V , 
Luis XV, Alfonso X I I I , Viena y Reina Ana de 30 á 
$200; escaparates de 10 á $125; juegos de comedor de 
caoba, nogal y ñesno; peinadores y medios vestido-
res de caoba, fresno y nogal; lavabos, mesas de no-
che, lavabos depósito de nogal, fresno y cedro; ca-
mas de hierro; juegos de cuarto de fresno y nogal; 
canastilleros, estantes, carpetas, lámparas y liras de 
cristal y pintadas, 1, 2, 3 y 4 luces: cocuyeras de cris-
tal, neveras, aparadores, jarreros, mesas de ala y co-
rrederas, bufetes, bastoneras, espejos de todas for-
mas, palanganeros de cedro y Luis X V y un sinnú-
mero de muebles que es imposible detailar, todos á 
precios nunca víalos. 
En prendas, hay una vidriera repleta y óstas se dan 
á precio de ganga. 
£1 que visite E L CAMBIO no pierde su tiempo y 
sale de 61 con un acopio de objetos baratos. 
8833 4-22 
A l m a c é n de p ianos de T . J , C u r t í s . 
AVISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y tnmbión pianos hermosos do Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcancé de todas las fortunas. Se compran, 
enmbian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 8660 20-19J1 
mseríti y P i f i e i i . 
DiTiBIGO HIGIENICO 
D E L 
Polvos y Elixir. 
Inmejorable para conservar á los 
dientes sn esmalte, evitar hts caries, 
el mal olor del aliento y las eníerme-
dades de la boca. 
ONICO DEPOSITO: 
Droguería deSarrá,Teniente-Rey 41 
De venta en todas las farmacias, 
droguerías y perfumerías de la Ha-
bana C 1219 alt líMOjl 
S E V E N D E 
una maquinilla de descarga propia para buques, mue-
lles y almacenes, y varias piezas de maquinaria y tu-
bería de cobre: tado en buen estado y muy barato. 
Merced n. 12 8928 6-25 
Molinos de Vi^uío. 
Son los motores más baratos para oitraer el agua 
de los pozos v elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y ÍJ?, Comerciantes ó importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura. 
Teniente Key número 21. Apartado 346. Teléfono 
245. Habana. O 1140 alt -1 J l 
Y 
de M a d u r e l l . 
Gran taller de Fnndición, Maquinaria 
y Herrería, 
V I V E S 135, T E L E F O N O 1,627. 
H A B A N A . 
Se fundo casi todos los días hierro, cobre, bronce 
y latón. 
Se fabrican mazas para trapiches, vírgenes, catali-
nas, coronas, parrillas sencilhs y dobles, tuberías 
para líquidos y gases, polcas y engranes de todas for-
mas y medidas, columnas, pilores, esquineros, ba-
randas, patas, de mesa, inodoros, palanquetas, letre-
ros, pesas de hierro y bronce, &c. , tfce. 
Hay fabricados y en venta: 
Fogones de patente para trenes de lavado. Campa-
nas, parrillas y tapas para idem. Planchas de varios 
tamaños para sastres, llornillas. Lujes. Alcribes de 
fragua. Ruedas de varias medidas para carros do ca-
ña y carritos de azúcar. Begintros de cuatro tamaños 
para bocas de riego ó incendio. 
Se vende: 
Una máquina de vapor horizontal con cilindro de 
10J por 22 pulgadas, voladora de 14 pies 3 pulgadas, 
regulador y 2 bombas. 
Tres mazas de 6 piés 31 pulgadas por 27i pulgadas 
diámetro. 
Tres mazas de 42 por 20 pulgadas con sps guijos y 
corouas. 
Un trapiche chico con mazas de 13i por 10 pulga-
das. 
Se alquila un torno de rayar ó tornear mazas. 
Vives 135.—Habana. 8841 8-22 
Una máquina Pastor nueva, fuerza 10x15 puede 
vérsela funcionar á todas horas. En la misma se ven-
de un motor de gas, de 8 caballos, sistema Deutz. 
Todo á prueba y bajo la inspeeción de un mecánico. 
Bernaza 39y 41 darán razón 8815 8-22 
Para los hacendados 
Se vende una máquina de moler caña de Rcss. ver-
tical, montado e1 balancín sobro columnas pulidas. 
Es propia para moler ó remoler por ser muy reforza-
da. Tiene 14 pulgadas do cilindro por 4^ pies de gol-
pe. Trapiche de 5 piós por 27 pulgadas diaametro. 
Catalina de 17 piós por 10 pulgadas de cara; tiene un 
juego d? coronas nuevas y l a virgen del lado de las 
coronas muy reforzada. Está cerca del ferrocarril y 
de puerto de mar. Es muv bonita. Tres calderas de 
acero raultilubulares que han trabajado una zafra so-
lamente; íieiHMi 7 piós diámetro por 18 piés de largo; 
fueron comtruidas por encargo; tienen todos sus ac-
cesorios completos, están eu un paradero; tanto las 
máquioas como las calderas so, dan muv baratas. Un 
tacho horizontal de Merik y Son, de l^iladelfia, con 
sus tubos de cobre. Hornos para quemar bagazo 
ver e blindados de acero coa ladrillos refractarios 
especiales, ni se agrietao ni necesitan reparaciones. 
Sus buenos resultados se conocieron en la pasada za-
fra en dos centrales. Se vende una desmenuzadora 
de caña La Nacioual con su máquina, muy barata. 
Informarán detodoNvn.i i i . i '(17. 
8303 15-9J1 
urna 
Se vende una horizontal do Wesk Pola, en el mejor 
estado, con sus dos conductores. Tiene cinco y medio 
pies trapiche y las mazas treinta pulgadas diámetro. 
Los guijos de diez pulgadas, y el cilindro do doce. La 
catalina y la voladora de diez y ocho pies y cinco de 
golpe.—Una virgen, un guijo y dos camones para la 
catalina, do repuesto.—La finca en que se encuentra 
tiene chucho hasta el batey.—También se vedden dos 
calderas de dos fluses, de cinco y medio pies diáme-
tro, una de ellas casi nueva.—Informará de precio y 
condiciones D. Carlos Villa, en Cárdenas, calle Real 
esquina á Cosslo. 8061 26-6 J l 
O t f c o D . D i o o p . 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Teniente-Rey número 4. 
C»66 VR-6Jn 
A los Hacendados. 
Se venden muy en proporción 6 serpentines de co-
bre de 14 piés largo por 3 pulgadas diámetro, pedi-
dos á los Estados-Unidos, con todos sus accesorios 
Pueden verse en los Almacenes de Depósito da la 
Habana 6 iuformarán de su ajusto los Sres. Cajigal y 
Buñuel, Oficios 18, ferretería. 
C 1088 2<J-24J1 
E L PECTOKAL PINA 
DE EUCAUPTUS 
Cura infalible del asma ó ahogo, catarros, tos, 
bronquitis, tosferina y todas las afecciones bronco-
pulmonales. 
[i2PPÍdase en todas las Boticas y Droguerías. 
8809 26-22 J l 
MISGELAPi 
C O B R E V I E J O Y BRONCE. 
Una gran partida, envasada y lista para embarque, 
propia para Jíspaña, so vende, lo mismo que hierro 
viejo y acero desde 1,000 á 10,000 quintales en una ó 
varias partidas, toda clase de materiales eléctricos, 
teléfonos, etc., se encargan do hierros, clavos, etc. 
en comisión por cuenta de ferreteros, maneueras de 
goma para riego, etc. Escritorio de Henry B. Hamel 
y Cp. 9014 6-27 
A M I M T A D 9 0 , 
esquina á San José, se venden baratas por tener que 
desocupar el local una porción de cajas vacías en 
buen estado, que fueron do pianos. 
8766 la-20 5d-21 
EN A G U I A R NUMERO 76 SE V E N D E UNA carabina Winchester, de lujo, completamente 
nueva, además se vende una cámara de fotografía de 
poco uso de la fábrica de Scovil, sistema Planimang 
5x8; un lente J. S. López y su obturador con dia-
fragma Iris. E l portero informará. 
8612 8-18 
E S T 
cros 
L a x a t i v o 
sabor 
ton 
PARIS, AVF.NUE VICTORIA, 6, Y EN LAS F'» 
pura o mezciaaa con agua 
L E N T E J 
ARRUGAS 
200,000 Eníemos 
CURADOS D E 
Empeines, Granos 
Virus, Ulceras 
J a q u e c a s , 
Calambres 
del estómago 
j toaos IOÜafectos nertlofos secaran coa el uso ielas 
P / L D O R A S A N r i N E U R Á L 6 / C A S 
del D o c t o r C R O N l E R 
FARIS. F a r m a c i a HOBIOUET, 23, calle de la Monnaii 
OJeposltarlo en la, l i a h a n a : J O S £ SARRA, 
Él mas dulce de los dulces olores. Le esencia 
original y la sola verdadera es la de 
A'fKiNSON. Evitar las imitacioacs. 
ATKIKSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
El agua do colonia es uno de los perfumes 
mas refrescantes. La de ATKI NT;ÍO.V, de fabri-
cación inglesa, está reconocida como la 
mas fina. 
Se hallan eu todas partes. 
y. «fie E . Ü - T E I T Í S O B T , 
24, Cid Bond Streot, Londres. 
AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
azul Y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, una "Rosa blanca'' 
con la dirección completa. 
i RAlfCK 
A D E R O S G R A N O S O E S A L U D D E L D I ' F R A N C K 
^ E s t r e ñ i m i e n t o } J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
j i l g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ó p r e u e n l d o s , 
( R ó t u l o a d j u n t o e n 4 c o l o r o s ) 
PARIS : .^ESEtcrs i r . y e n t o d a s ¿ a s F a r m a c i a s . 
•OS NVMBHOSOS mSDJCOS QUE E M P r j E J V J S 
ai i ••• A 111 * 11) i ío-!••< IÍ-Í̂ Î Ĉ̂ Ĉ  r̂c soHvÜP ̂  
la consideian como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
3 3 W ^F" E L 2^3: IES ] 0 > ^ L 3 3 S í » iOJESiELa S P i E ^ S S O 
TISIS, BRONQUITIS CHÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES. DENGUE 
Las C á p a u i a s Pautauberg-e se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota hajo la forma de solución . 
En casa de L . PAU TAUBERGE. 22, rué Jules César, París, y las principales boticas. 
D e p ó s i t o s en. l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a s . 
Específico probado de la GOTA y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mus fuer tes . Acción p r o n t a y s e g u r a en todos los periodos 
del acceso. ~ 
P. COK P-R é HIJO, 23 h ta Saiat-C.Aude FAl'.TS. 
V E N T A POR MENOR. - EiM T O D A S L A S CAHWIÁ'CIÁS Y O F I O G U E R I A S 
¿ C E i T E U F É R F 5 \ E R E 
Para los Cabellos. 
Para el fañu-rio. 
PROS9UCÍTOS HÍtQIBNiO0|B juara conservar tu Beilezz cteí Rostro y ú¿¡ Cuerpo. 
Depósitos en la H a b a n a : J O S E S A Í I H A , y en las principales PeíhKwrfís y Pelusa;las as la ISLA de COSA. 
» ' - I Í « . » I . . I i a i — | — i i niTiT—•iri»riirn-ii«rni-ii'jrr,i Tr- riT -̂tri'Jir-̂ n7rrt~n ,̂'"iri'.-t̂ a«'̂ " '̂T^Tifi 
¿ G Ü A U F E R R ! E R E 
Para el Tocador. 
POLVO L A F E R R I E R 
Para el Ilusir< 
m O M & j m S v T O S , C a t a r r o * p u l m o n a r e s . I 
E S F B 1 1 i f ^ D O S q y Sebllidad del Ifeoho, Ü S.̂ &fiSPa 
CURACION JUPiDA Y CUBRTA CON LAS 
ele ^ ^ 0 1 3 ^ ^ ^ ^ " 3 ^ ^ ^ . l ; r a 2 S a l . , , | 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , A L d U I T R A N de NORUEGA [I BÁLSAMO de TOLÚ | 
E s t e p i o d u c l o , infal ible p a r a c u r a r radicalmente todas las E n í e n n e c U i d o s de las Vias r-aspi-1 
ivitorias, e s t á r t í c o m e i i d a u o ppr los M é d i c o s trias C e í e b r e s cóii ió (.'1 ú n i c o e l i c á z . t 
El es también el único que no solamstfito no fatiga al estómago sino que ademas la fortifioa, % 
la reconstituye y estimula ol épatíto. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la <| 
ncohe, triunfan de los casos mas rehuidas. 4 
Exijass cue caia Irasco llsv» el Seüo Bs b üii'on de los Fabricantes, A fia áa eviífj- tas Falsiíicadoafs. % 
Deposito principal: E . T R 0 Ü E T T S , 15,l¡el5"l!BaieQbl8S-lBánstrÍ8!s, M B I s I 
Uoipos i - fcca e n . t o c i a s l e t s u r í - i a . Q i ^ n . l o a ZTa^psasioiaat ir-
L o o S ' K S O Z S X T O ' T ' O B c L o l a . 
á l O M i l i MUt£lffl « • ^ 
14 , SSiíOSLOC» caes ! « . l!44Cmca.«e»102Ll3LO, éh- J P . ^ J F S J E g S 
sustaa £ 0 7 , r t i a S ta in t - íXov .oró 
D E B E N S U É X I T O Y £ L F A V O R D E L P U B L I C O : 
i« A l o s c u i d a d o s p a r t i o u l a r e s q u e r i g e n s u f a b r i o a o l o n , 
2* A i a o a l i d a d i n a l t e r a b l e y ¿ l a s u a v i d a d d e l p e r i u m e . 
P R & O co sao s i s=U£:&s F A L S U F I O A S I K S T Q S I P H O S U C T O » O R I Z A 
p a r a v i v i r e v n «r» rsput -ac tent , 
« d T c r t i m o s é los Consutuido*** pera qne no so de jan « n g a ñ a r . 
LGS ttSDA&E£0S PMOUCICS SE VENO» EN TODAS LES <USiS MOÜORMLES 0E PERFUÜERII T MMOESU 
«xi-v-1» j T r a n . O Q , d o r u a r l o , o l C s r t A l o c r o in-LXErtrafíio. 
illlltfriii iltffc" "^lijlftl 
T O S I G O 
A N A L É P T I C O 
R E O O N S T I T i r / E N T 
J E l T ó n i c o 
mas enérgico qua deban usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugaras, 
los Niños débiles y todas las 
Personas ríeiioadas. 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
-s / y para el desarrollo 
ESBV de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación do los Medicamentos maa activos para combatir á l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
crítica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, a t cdüs los estados de Lán-
guldéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan m u y fatalmente predis-
puestos los temperamentos do las personas de nuestra época.—Farmacia J.VíiL, 14. rui da Bombón, i ioa . 
D6p6sit«» en l o , S l a h u n t í : J O S É SA B R A , — L O l i É y C y en todas las Farmacias y Drognams. 
D E N T A R I O S , M U S C U L A R E S , 
U T E R S ^ O S , N E V R A L G 3 C O S . 
E l m a s a c t i v o , e l m a s ¿ n o f e / i s i o o y e l m a s p o d e r o s o m a t i i c a m s n t o ^ 
0 " S O , r - u i e 1 3 o T > , a . i p a , r t e , 
¿m. ¿6»% Í«8* ¿r* <«s>, a «K. ¿jp. é£:„á>Sl~ xd>' SS* •>-•»•' • • «Í . ... *B* "i-" 
m G U E R Í 3 T A C a l l e d e l a J P a i x P I E R F U Í ^ Tu tm E l B, 53? iu? $ 3 %a* Ey? e& ES, sr' ^ a a™ t ^ á ¡sr" «r̂ i « Era ss, ^ Afeaa Colonia I m p e r i a l blanca, A i a b a r ^ t í a , A l m i s c l a d a para el pañuelo, A g i i a d© Colon ia K V S A para el tocador, Bapoce t l Jabón de tocador, con espérma de ballena. — Crema aaponina (AmluroBt»* crftan:! para la barba. — Cierna de r r c ^ a a y croma de iPepinos para dar frescura y suavidad al ciitls. — S t i l b o i d o , cristalizado y íluidó, para dar brillauléz á los cabéII0S y á la barba. — Agua Atcnlesoa© y AgJ{i ¿.i pa a lavar k Caboza. — Agua da C h l p r « y Agua de C«<Srat para el tocador. — Alcohólate de Coc&Iearitt. y de 2Jerroa para la boca. — Periumea para los pañuelos : s « l i o t r o p o tü iuaco . I m p e r i a l 
E u « o , i r - r i j u a f w * de i jwpañat F»c-;£.o»». Jlctey, m i t a , á i d n e , Kocooe. e b o r « ' « caps-ico, aSaxacbafc X>>icia«c»«. — Polvo de Ofpr ls para dar blancura «1 cutis. MAU n i > s b m « v l * A » e t S S y d í a l . íiupt* ael" B m l Q cíe Ja Marma," Kicia 89, 
